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P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
)IA.DBID.—Año XIV.—Núnu 4.576 Sábado 15 de nwtrzo de 1924 CINCO EDICIONES DIABIAS A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 365 M . y 398 M 
teta 
L a p r o v i s i ó n d e c a r g o s e c l e s i á s t i c o s M a l a s i t u a c i ó n d e l 
No podría comprenderse el alcanoe y feríorea es donde las facultades de l a ^ 0 ^ 1 S I T I O Í R Q I G S 
gjgniíicado del nuevo deci-eto del Gobier-[ Junta traspasan la mera influencia mo-
no sobre provisión de cargos ecles iást i - | ra l para ejercerse con cierto carácter im-
¿(tf. sin tener en cuenta principios de, perativo. E n efecto, ocurrida una vacan-
letr ina fundamentales, que, si no se 
plantean ciortamente en el decreto, per-
man&oefl Implícitos en el fondo de la 
cuestión a gue se refiere. 
La Iglesia es sociedad perfecta, sobe-
rona e independiente en su orden, co 
te, la Junta delegada estudia las soli-
citudes de quienes aspiren a ocuparla, y 
propone a los q îe, a juicio suyo, me-
rezcan ser designados para ella. Del exa-
men de los art ículos de la nueva dispo-
s ic ión se desprende que la propuesta se-
jno lo es el Estado en el suyo. He aquí , rá siempre atendida, a menos que in 
el primer principió, si puede decirse así, | frínja las disposiciones legales en vigor, 
¿e sus mutuas relaciones. Y corolario 
.vidente de esta primera verdad es la 6' 
afirmación de que la Iglesia tiene co-
mo derecho, no oomo concesión, la facul-
tad de gobernarse a s í misma, y no sólo 
mediante propias leyes, sino por pro-
pia jerarquía. 
El rigor de tales principios, sólo por 
gracioso privilegio de la Iglesia ante 
circunstancias de tiempos y lugares di-
ygrsos, aparece accidentalmente modifi-
cado en ocasiones. Así en nuestra Pa-
tria, donde, por reconocimiento del Con-
cédalo de 1753, que cuenta con largos 
El presupuesto aéreo encuentra 
íueríe oposición 
Se suspenden las negociaciones entre 
obreros y patronos mineros 
L O N D R E S , 1 4 . - ^ posic ión del Gobier-
no parece difícil a causa dei presupueeto de 
Av iac ión , y Se habla de la d imis ión del sub-
secretario de este departamento Mr. Leach , 
por la oposic ión parlamentaria a ciertos cré-
ditos que deben sor votados con urgencia. 
AJgunos habian de una crisis m á s amplia \ 
de un posible ministerio AsquiÜi , pero hasta 
ahora sólo se trata de rumores. 
D© todos modos, el Gobierno ha estado £ 
punto do sor derrotado por segunda vez en 
una moción acerca de las pensiones a los ofi 
cíales retirados. 
Varios diputados laboristas votaron contra 
¿Cuál es el valor del nuevo decreto, 
ahora que conocemos sus disposiciones? 
E n la práctica nos parece que sus re-
sultados serán por de pronto poco per-
ceptibles y menos trascendentales. 
Por lo que atañe a los Obispos, ya un i 
decreto de 1868 estableció que los Metro-1 
politanos elevaran relaciones de sacer- G ? B I E M O ' P ^ 0 ¿RT* PU<IO. üvitar una segnn-
dotes idóneos al ministerio de Gracia v da,d6rrota. merced al apoyo de los ccaser-
Jnsticia para tenerlos en cuenta en I w l ^ c o ^ a X r ^ * ia ^ ™ 
vacantes; y sin embargo, el precepto! E l Gobierni"ha presentado una moc ión pro-
^0 58 cuiapl ía en la actualidad. ¿Suce- . poniendo que todas las sesiones hasta el 31 
precedentes históricos, disfrutan nuestros " e r a ahora lo mismo? E s una incógni-¡ de marzo se reserven a los problemas plar.-
jleyes de las a m p l í s i m a s prerrogativas ta- íjue ha de resolver el porvenir. No'^611^ ^T10 "rgenfes por ol Gobierno. 
& la presentación de beneficios ecle- ¡ osbtante, el sentido de esa solución ha de ^ ^ P*""1^0 liberal ha presentado otra mo-
siá^ticos que se conocen con el nombre 
de Real Patronato. 
Nadie negará, sin emibargo, que exis-
ten 
depender en gran medida del espíritu ción diciendP I " 6 la, construcción do cinco 
con que la reforma se aplique. A v t ^ Z ^ l fe/^t^ ^ ™ f 
A * i * J i , V \ POR la raridad de aliviar el paro ni por la 
de ! * modestia de los nuevos precepto^, de satisfacer a las necesidades navales del 
boy poderosas razones, además del ¿íflmén duda de que si los Gobiernos os 
las generales, que debilitan de una ma-
nera extraordinaria el valor de este pri-
vilegio. De una parte, se ofrece en la 
actuaJidad desligado de los motivos his-
tórioos que fueron su ocasión, hasta el 
ptmto de que se podría decir en este sen-
tido que el patronato regio es una ver-
dadera institución medieval. Por otra, 
las circunstancias en que ahora se ejer-
ce son tan distintas do las originarias, 
que apenas justifican el mismo califica-
tivo de Real que ostenta. 
Durante m á s de un siglo, España, co-
mo Europa, ha contemplado el triste es 
Imperio, 
E L CONFLICTO íUNERO SE AGRATA 
Los representantes de los obreros mice'-
tablecieran la costumbre de atenerse a 
las listas de la Junta eclesiástica, de 
que si procuraran, de acuerdo con ella, ros b W T o ü h ¡ ¡ " ^ T o v l a s 
un arbitrio para abreviar el plazo de | tronaie.s de aumento de salario; pero lo más 
las sedes vacantes, y dada la rectitud grave os la dec is ión tomada de suspender la^ 
y el estudio que ha de presidir la con-1 ^ g ^ i ^ j o m * ; y ped'ir al Gobierno que pre-
fección de esas listas, quién duda, deci-1 scílfcP ê  provecto de ley fijando el jornal 
mos, de que se podrían obtener así ma-¡ rnlí1,irao a d w a d o al coste de la vida, 
r'ivillosos frutos'' conferencia se reanudará el día 26 
E l efecto práct ico del real decreto «n ^ X í r T I ^ T 7* ha de raber -
, , . , - , , i 010,10 «oill». I x » delegados aseíniran que si 
el clero .parroquial sera nulo, puesto que, éste provecto do lev. que no es de íiiiciafi 
de hecho, aceptadas mvanablemonte por va pubomamontal, es aplazado o desechado, 
los Gobiernos las termas propuestas por i al reunirse de nuevo los delegados el 26 de 
los Prelados en cada concurso, puede niarzo, decidirán la votar-ión para ir a !a 
pectáculo de Gobiernos sectarios y aun decirse que el Patronato ha desapare-! ^ ^ h ^ - cuando espire el acuerdo actual con 
abiSamente impíos, turnando en la pro-i cidn. I ^ droños de minas en 17 do abri l, 
puesta de las dignidades y beneficios 1 Queda, pues, limitada inmediatamente! Se ase| 
eclesiásticos, como si tales Gobiernos pu- l a eficacia de la reforma en el terreno 
dieran llamarse sucesores de los viejos práctico a la provisión de los deanatos y 
paladines de la fe que merecieron de la de la mitad de las canonj ías y honefi-
Iglesia tamaño honor y privilegio. Si, cios de Colegiatas y Catedrales (salvo 
por fortuna, en nuestra Patr ia no se I los de oposición), en los cuales subsiste 
rompió mmea la unidad del Episcopado| todavn'a de f a d o el Patronato R e a l . . . o 
y del Clero, ni su firme adhesión a la j del Gobierno. 
Silla Apostólica, a .pesar de tales pe-l L a trascendencia del decreto hay que 
libros, obra será de l a Providencia d l - | reconocerla, en cambio, en el orden teó-
vlna, que no halló en lo humano m á s | rico y en la s ignif icación de sus propósi-
apoyo que cierta instintiva moderación 1 tos. 
en muchos de los polít icos españoles . Confiesa la breve exposición de moti-
Es, pues, una verdad innegable que la vos, que. viene la reforma a corfar abu-
i min ros so ha dirigido ya al ministro de 
Mtnas v a otros miembros del Gobierno con 
objeto rI/> que se den facilidades para la 
aprobación do dicho proyecto. 
C o n f e r e n c i a s r o b r e l a 
l e y M u n c i p a ! 
Calvo Sotelo llegará hoy a Valencia 
V A L E N C I A , 1 4 . — M s e ñ o r Calvo Sotelo, 
que l l egará m a ñ a n a en el expreso, se ¡e 
T r i u n f o d e P o ¡ n C a r é ( S e r e p e t i r á n l a s m a n i o b r a s I P í F l 
e n e l S e n a d o n a v a , e s i n g ! e s a s 
Por 154 votos contra 130 se aprue-
ban las economías por decreto 
P A R 1 ¿ , 14 .—Ei Senado aprobó hoy por 
154 votos contra 139, el artículo que conce-
de al Gobierno facultad para realizar por 
decreto 1.000 millones de economías . L a vo-
tación tuvo lugar a media noche. 
A l empezar la se s ión , Poincaré , contestan-
do a una pregunta de De Jouvenel, declaru 
que antes de terminar el mes de mayo pft 
celebrarán eieociones generales. 
Cont inúa De Jouvenel, radical, criticando 
ios proyectos del Gobierno, particularmenwi 
en lo que concierne a los decretos-leyes. 
D e s p u é s de este discurso termina la dis-
•usión general y el Senado pasa a discu-
tir el articulado. 
Contra el artículo primero, relativo a los 
•decretos-leyes, rabian el radical socialista 
llenault, y el socialista Eleissieres. D e s p u é s , 
a pet ic ión del presidente del Consejo, que 
desea responder extensamente a los orado-
res, se suspende 1 ases ión par» reanudarla 
a las nueve de la noche. 
DISCURSO D E POINCARE 
A las nueve y diez se reanuda la ses ión. 
po incaré dice que los decretos-leyes un 
atacan, como ha pretendido demostrarse, 1»« 
prerrogativas parlamentarias. « N o s o t r o » ) 
—añade—no hemos sustentado jamás que 
refonnas út i les y permanentes puedan Me-
varse a cabo utilizando el despectismo o la 
dictadura. Siempre hemos respetado loo ie-
rechos del Par lamento .» 
Poincaré censura a la Comisión por haber 
votado simplemente un art ículo, anulando 
en el presupuesto de 1924 un total de c r i -
ditos por valor de 1.000 millones. Este tex-
to hace casi imponible la real ización de los 
l.OCO millones de economías que se proyec-
taban introducir en el presupuesto. 
E l Gobierno—sigue diciendo el presiden-
te- -recibiría una deJegación de poderes del 
Parlamento, y su acción se desarrollaría bajo 
el control de ambas Cámanis . 
Nada hay a q u í — a ñ a d i ó — q u e se parezca 
a una amputac ión de los derechos parlamen-
tarios. E l Parlamento cont inuará siendo due-
ño y arbitro antes y después , , y si l a Cá-
mara nos siguiera, el Gobierno que nos BU-
E l almirante Beaty anuncia que en 
el verano volverá a Poilensa 
L O N D R E S , 14 E n las maniobras actua-
les sólo tomó parte uno de los tres barcos 
portaaviones que Inglaterra posee el «Argüe» 
L o s otros dos, el « H e r m e s » , de 10.400 tone-
ladas, y el «Eagie» , de 26.000, no es tán ter-
minados aún. Por esto se prevé que pró-
ximamente se celebrarán otras maniobras m á s 
originales, en las que la Aviac ión tendrá un 
papei preponderante. E l lugar podría ser el 
estrecho de Gibraltar. 
E L ALMIRANTE B E A T Y VISITA PALMA 
PAt/jifA, 14.—A las tros do ayer tarde fué 
aeeeiBsarcado en Ia5 inmediaciones de Alcu-
dia el cadáver del uticial aviador ing lés Thin-
del, muerto a consecuencia do un accidente 
a efectuar un vuelo durante las maniobras 
de la Escuadra. Echáronse al m a r , para ren-
dirle honores, m á s de 400 embarcaciones, 
que aconipa^taron a la mortuoria hasta tie-
r r a , donde se rindieron nuevos honores. 
Acompañaron el féretro hasta el cemente-
rio piquetes de marinos británicos con armas 
y m ú s i c a del acorazado insignia. Asistieron 
a' acto casi todos los oficiales de la Escua-
dra y presenció el desfile un inmenso fren-
tío 8 
— E l Almirante ha asegurado que en el 
verano volverán a la bahía, de Poilensa los 
buques de guerra ingleses. 
— L l e g ó a Palma el destróyer inglés «Te-
lemanchus» . que volvió a salir horas des-
pués en dirección a Poilensa. 
— E l Almirante ha testimoniado su agra-
decimiento a la sociedad de fútbol Victoria 
Eugenia de Alcudia por haber cedido su cam-
po para el partido entre las selecciones de 
las Escuadras del Mediterráneo y del Atlán-
tico. 
<cLA FLOTA E S T A E N S E PUESTO» 
L E A F I E L D , 14.—A propósito de las ma-
niobras navalos británicas en el Mediterráneo, 
dice «The Daily N'cu » que la prQse&cia de la 
flota brit;inica en el Mediterráneo represen-
ta la vuelta a una histórica , antigua y tra-
Hicional pol í t ica , que, a causa do la gue-
rra con Alemania y antes de la amenaza 
que la precedió, fué abandonada durante va-
rios años , pero y a pasada, tanto la guerra 
I como la amenaza alemana, se vuelve a ella. 
^odiora se vena precisado a dodarar su im- | r i n r ^ i w . - j r , ^ ^ „i „ '• . , J , 
n^t-M^im.. t-^L i - -;.:UT: - iMediteiraneo es el nervio central del co 
mercio británico, y como la flota es el guar-
d ián de nuestras rutas comerciales, su pre-
sencia en el Mediterráneo es la del policía 
en su puesto. 
«The Daily Telegráph» dice que la intran-
quilidad quo ha producido en varias partes 
d»! mundo ]a reunión de las unidades de dos 
po encia; y eutoncefi la opinión públ ica pro 
curaría tal vez hacer desaparecer las insti 
tu clones a las cuales estamos unidos. 
Oespués tuvo lugar la votación. 
E L FRANCO S U B E 
j F A R I S , 14 .—Cont inúa la marcha favora 
ble del franco. L a libra, cotizada ayer al-
rededor de 97,75, ha descendido hoy hasta f 0 1 ^ }5r i**MC*2 el Mediterráneo para ma-
n.-i rM fl- j- _Z i lizar las maniobras d« primavera, costum-92,45. E l dolar acusa también una baja no- 1 , 
. V , u • • j c j • • interrumpida haco table: se i ¡A cotizado, a fin de ses ión , 
i* 21,40. 
Igleii tieiie derecho a su propio gobier.| sos políticos en un orden tan elevado prepara una gran reoibiniiento. 
y es otra verdad t J b i é n ' que n J como el del gobierno eclesiást ico .do-S ^ ^ T ^ n ^ ^ t ^ 
cesita ahora como nunca ejercer ese de 
rechOj y aun lo reclama con la mayot4 
insistencia. En el Consistorio de noviem-
M de 1921 decía Benedicto X V : 
«No toleraremos en macera alguna que 
«n tales acuerdos se incluya, nada que soa 
«ntrario a la dignidad o a la libertad do 
la Iglesia, cuya prosperidad, más que nun-
oa en estos tiempo?. interesa grandemente 
P«a la felicidad y progreso de la misma so-
ciedad civil.» 
V este párrafo lo hac ía suyo íntegra-
mente Pfo XI en su primera memorable 
Encíclica. 
En tal grado PS, a juicio nuestro, un 
^eo de la I.^lnsia, umversalmente sen-
ado, por lo? P a n n s y por los fieles, por 
<} Episcopado v'por el Clero, la afirma-
Ĵ n de su independencia y de su libcr-
¡f' y .so halla fan ttentro de las posi-
•es reivindicarionos a qne puede aspi-
^hoy por su fortaleza la Iglesia católi-
j 1^ incluso, no sería hipótesis aven-
tada pn p-c^o la de creer que fuera 
T v m í'e 103 i e m í ) S ^ futur0 Conci-
0 Ecuménico, si llegara a realizarse. 
ran en 
, pleno a la estación. También todas las 
jando el menor margen a la recomenda-1 ^ . ^ ^ v a ] c n c ¡ a n a s de 
ción y a l a inflencia», que han hecho ci¿n han convocado a sus asociados para 
estragos graves en otras esferas menos este acto. 
altes - y no es esto poro. Reconocerse ofi- A las diez y media habrá recepción en 
cialmenle en la G a c r t a tales abusos equi-l el^Gobienio c¡vU.^Luego visitará algunas 
vale a un compromiso solemne en el Go 
bierno de extirparlos de un modo radi-
cal. 
E s este el sentido m á s favorable de la 
impresión del decreto fue comentamos. 
E l decreto es hijo de un buen deseo y de 
un recto y sincero propósito de servir a 
la justicia y al bien públ ico; sólo que 
la reforma peca de timidez, y el l ^ i * -
as i s t i rñ al banquete que le ofrece la D i -
putecion. 
Por l a tarde, a las seis y media, dará 
la conferenciia en el Paraninfo de la U n i -
versidad sobre el anunciado tema de «Las 
orientaciones de la nueva ley Municipo1». 
E l domingo, a las once, a s i s t i r á a l Ate-
neo Mercanti l . E n este acto h a r á n uso de 
la palabra el c a t e d r á t i c o s e ñ o r G ó m e z Gon-
zá lez , presidente de í a casa, y los señorei 
' a d o r ^e quedn a la m i t a d , por no dec ir j Ventrosa, de Valencia , y Guinot. de Csste -
a l o t í ñ c t e f o . del camino. E n t r e t a n t o que j Itón exponiendo ante el director general 
* ^ — l de A d m i n i s t r a c i ó n las necesidades do la 
r e g i ó n valenciana. A i final h a b l a r á tára-
l a iomada se prosigue, a l o r é m o n o s , 
pues de que l a senda por donde marcha 
Pl Gobipmo es buena. Por ello, en nues-
tro modesto entender, l a conciencia^ ca-
tóllca acogerá sin recelo y con gratitud 
ésta d^bil muestra qu^ P! Directorio mi-
litar le ofrece do no vivir extrallo a las 
necesidades v a ios doseos de la Iglesia. 
8 « « 
en estos momentos nos hallamos 
cia de una disiposición que es 
^ j u z g a r concretamente, no sólo a 
¿ ? * J'.»* principios, sino de la lega-1 tación. 
R e s t i t u i d a . IVccisemos, empero, 
^do, lo crue establece el real de-
N u e v a s l u c h a s e n F i l i p i n a s 
M A N I L A . 14.—Los i n d í c e n a s filipinos 
han entrado en un nuevo per íbdo dte a^í-
L a s ú l t i m a s noticias llegradas de 
Norter-mérica . c o n t r a r i a a l a a u t o n o m í a 
de las irías, h-an excitado a los elementos 
f a n á t i c o s , p r o d o c t ó n d n m en ditintos pun-
tos colisiones oon la P o l i c í a . 
E n la previncia extrema de Balabac la 
P o l i c í a ha efectuado unn matanza de rne-
3?o centenar de insurrectos. Los prmcipa-
íonsipuieiron huir. P e r parte d ° 
sólo ha habido algunos heridos. 
jj^8 ^sposiciones, quo pudiéramos Ua-
dji ^ ^ í w t i v a ^ , acerca de la provisión 
. Oficios en la d i sc ip l ina de la Igle- • 
• Ñ o l a permanecen intactas. Ni se consiguieron hu.r., Pct p a r t i d 
^ !o concordado con l a Santa Sede.* la M , c í a 
I p S u a t o ^ R e ^ ^ ^ " " '"'iOfrecen un acta a un general 
/ f^e una Junta, cuyas atribuciones 0 
^ como delegadas de h* Corona, ¡ BADAJOZ. 14. — Han sido destituidos 
el ejercicio del derecho que a ésta; diez concejales del Ayuntamiento dle Jerez 
P ^ n u c i é n do beneü- * ^ & ^ S t ^ 
lesiásticos^ y sólo pai-a este fin 
3 que deba proveer la Santa 
de un 
de don José R e a l Rutilo. 
E n Fuentes de Cantos ha sido nombrado 
alcalde don J o s é Chaves y L5pez dte Ayala, 
I 
Yeer T ^ d o directo, qpie deban pro- Jr han sÍÜ0 suspendidos seis concejales, de-
poj. 103 Obispa, que deban proveerse | signándose a los que han de ocupar sus va-
^ S t t ^ Martínez Peralta ha confh-
^ ü n a r, a- ^ Juilta ' L a d o que le visitó una comisión de per 
*dentm , ?va ^ue ha de m o v e r - 1 ^ ^ , del distrit0 áe Berja para ofre-
P r ^ , ao1 círculo del Peal Patronato, j ¿er]e el acta de diputado por el mismo. 
Hido 0 di<'ha Junta ol Arzobispo d c j . . 
^ de' L86 o y r n V ^ d r A do otro Arzobis- , , , U ^ r n r i n p r H ' d o 1 4 d í a S 
Ü m ^ t * 0bisPos' de un Prebendado U l l DarCO p e r C L d O X I U l d ^ 
d«s 
do un canónigo y de un ibene-
ignados todos ellos por clec-
¿Atpi})t 
^portaj. C.loncs? Muv diversas, según la 
Kinrn, . !?! de beneficios. 
en la provisión de Metropo-
entre la niebla 
Para buscarle se emplearon más 
30w nr iones 
de 
,0HnJa P r o ^ i ó n de- Obispados, la d e ' a j ' r i e j o crucero «Hutlej", que con 13 hom-
d e i ^ u a h n o n t e (los s X e s Obispos ! bres. .do t n p u l a c i ó n , ha catorce ; , d % 
1JE(AF1Í.\LD. 1 4 . — l í c y se ha encontrade 
^ l ^ U ^ l i . n ' d e ^ - l ^ i m i ^ 
^í.-.^01' fíue el de u n a rocomenda 
o la niebla en el Mar del Norte. 
rantaz<'o lo tenía destinado a se i 
Bfáj füf a d ignidad episcopal, sin j (je¿^ru¿i0j y sin 1as máquinas y desmantela 
do había salido de Rosyth para Belfast * 
20 de febrero, con dos remolcadores. A po S t a l G .b i erno. " E l mtms 
v JuGttciar—díCC el de- co de salir del puerto se vió envuelto en \mf 
2*06 tener mnv en cuenta este' niebla espesísima, y ante su tardanza en lio 
^ Para las prepuestas a su ma-' Balieron en su busca dos h n ' ^ 'Je -ur 
i t^?5 , 0,1 definitiva, a c o n t r a r í o 
m p^^''',stro r^'lr;í obro" n discre-
b^^'o'" Pnf'n rl" ]™ eandidatos ro 
«^visión de los beneficios in-
r m auxiliados por mús de 30 aviónos y oln 
barcos auxiliares. Hoy, que se ha disipado i 
niebla, anuncia el Almirantazgo que el bi 
que «S'.itlej» se ha encontrndo a 70 millf.s r 
E s t e de Peterticad y que la tripulación 
encuentra en buen estado. 
t . ién el s e ñ n r Calvo Sotelo. 
E s t e acto r e v e s t i r á gran importancia, 
pues se t r a t a de una entidad constituida 
por m á s de 6.000 socios. 
A la una se c e l e b r a r á el banquete que 
los funeionarios del Gobierno c iv i l ofrecen 
al s e ñ o r Calvo Sotelo. 
A las cinco y media a s i s t i r á al «dunch» 
con que le obsequia la F a c u l t a d de De-
recho. 
Felicitación de los empicados de Vitoria 
V I T O R I A . 14.—Los empleados municipa-
les han enviado un te legrama al presidente 
del Directorio, f e l i c i t á n d o l e por la promul-
g a c i ó n de la nueva ley Munic ipal y agra-
deciendo cuanto se encamina a la dignifi-
c a c i ó n de l a clase. 
Elogios de «El Financiero» 
L a revista «El Financiero» hace del nue-
vo régimen municipal los siguientes juicios : 
«Consignaremos, como primera impresión 
de conjunto derivada de primera lectura, que 
en l íneas generales creemos bien oriefilado el 
nuevo Estatuto municipal, como célula pri-
maria fundamental del Estado, al conceder-
se plena autonomía a 1r« Ayuntamientos pa-
ra su rég imen y gobierno con absoluta inda-
pendencia y libres de toda intromis ión de la 
política y del Poder central y provincial. 
También es un acierto indudable romper la 
inflexible e inadecuada uniformidad actual, 
de suerte que cada Municipio se otorgará a 
sí propio su peculia, const i tuc ión o carta de 
gobierno. 
E n definitiva, se pone término , sin excep-
ción alguna, a los nombramientos de alcaldes 
por el Poder central ni por otra autoridad 
que no sea el propio lAyuntamiento o el Con-
cejo abierto en rég imen electoral directo o 
«referéndum». 
También es otro acierto indudable la mis-
ma independencia electiva que se otorga a 
los secretarios, y el que ni és tos ni los Ayun-
tamientos puedan ser impugnados m á s que 
ante los Tribunales de justicia. 
No nos parece mal la unificación de la ma-
••oría de edad civil y pol í t ica, fijándose en 
'os ve int i trés afios el derecho a la emis ión 
del voto, y en cuanto al voto restringido que 
e concede a la mujer cabeza de familia, 
-onstituye un ensayo que la experiencia v 
v l i m a t a c i ó n en nuestro peculiar ambiente se-
ñalarán su verdadero alcance y eficiencia. 
Tambión tiene reminiscencias históricas or 
Hiestro derecho comunal el sistema de A l 
•M.Vírerencia o alcalde-corregidor, con am-
fóae facultades y plena responsabilidad di» 
•p^tión. 
L a munic ipa l izac ión de servicios constitu 
e otra excelente orientación moderna.» 
'^ykoff está e n Londres de i n c ó g n i t o 
IX)NDR,ES, 14.—Se asegura que Rykoff 
CLSOI- de L e n i n , se hal la actualmente cr. 
cola cap i ta l ¿te riguroso incócaito. 
E l d í a d e G u i p ú z c o a 
o 
Discrepancias en la Diputación 
vizcaína para adherirse a la iiesta 
B I L B A O , 14. — A l terminar su despacho 
diario el vicepresidente de la Comis ión pro-
vincial, don Ignacio Careaga, propuso que 
se acordara adherirse a la fiasta que el pró-
ximo domingo se celebrará en Guipúzcoa , y 
que se nombrara una Comis ión para que, 
representando a la Diputac ión de Vizcaya, 
asistiese a dicha fiesta. 
E l diputado señor Bosterra mani f e s tó quo 
la Diputac ión v izca ína no ten ía por qué 
asistir a dicha fiesta, que había sido orga-
nizada exclusivamente para los guipuzcoa-
nos. 
L a opinión del señor Basterra fué com-
partida por la mayor ía de los diputados, y 
se acordó no acudir, l imi tándose a enviar 
un telegrama de fe l ic i tación al general Ar-
zadum por la organización de la referida 
fiesta. 
E l diputado nacionalista don L u i s L a r r e a 
ee ausentó en el momento en que iba a r«-
cater votación sobre la propuesta. 
{Por su parte, el presidente de l a Diputa-
ción, señor Or íeo , ha enviado a San Sebas-
tián los siguientes telegramas: 
«General Arzadum; Ante s i m p á t i c a idea 
de unir en apretadó abrazo los dos anhelo» 
de todo buen vascongado, env ío a vuecencia 
fe l ic i tación sincera y adhesión entusiasta a 
cuanto signifique hacer patria grande cu pa-
tria chica. L e saluda. Cr í en , presidente Di-
putación v izcaina.» 
E l otro telegrama ha sido dirigido al pre-
sidente de la Diputac ión de Guipúzcoa , se-
ñor Elorza , y dice a s í : 
«Coincidiendo con ustedes en estimar in-
separables acendrado amor a E s p a ñ a y la 
in tangibilidad nuestro rég imen especial, me 
uno a esa Diputac ión en fiesta D í a Guipúz-
coa. L e saluda, Ur ien , presidente Diputa-
ción Vizcaya .» 
* • • 
S A N S E B A S T I A N 1 4 . — E l alcalde ha pu-
blicado una alocución pidiendo al vecindario 
que acuda a la mani fes tac ión patr iót ica del 
domingo e invitando a que se engalanen los 
balcones. Acudirán todas las entidades políti-
cas, incluso muchas nacionalistas. 
A juzgar por el entusiasmo que reina en 
la provincia, las Compañías ferroviarias no 
dispondrán de los trenes especiales suficien-
tes para transportar a todos los manifestan-
tes. 
L a Diputac ión de Vizcaya ha acordado ad-
herirse y acudir en Corporación con Banda 
municipal. 
* * * 
B I L B A O . 1 3 . — L a minoría tradicionalista 
de la Diputac ión se ha adherido al D í a de 
Guipúzcoa. 
De Bilbao se trasladarán a la vecina pro-
vincia numerosas personas, por lo cual se 
formará un tren especial en la l ínea de los 
Vascongados. 
gunoB anos, es in-
justificada. Sólo revela que a i ser de* nuevo 
posible efectuarlns en dicho mar, la situa-
c ión internacional ha mejorado, y, por lo tan-
to, no debe alarmarse nadie. 
DESTÍIOYFRS I N G L E S E S A 
BARCELONA 
B A R C E L O N A . 1 4 . — E l próx imo viernes 
llegará una escuadrilla de destróvers ingle-
ses do los que realizan las grandes manio-
bran de Baleares. 
Parte de dichos buques fondearán en el 
muelle de Barcelona y los restantes, ron dos 
buques taller, en el muelle de Poniente. Per-
manecerán en nuestro puerto hasta el día 23 
del actual. 
En el B r a s i l restringen las 
concesiones a extranjeros 
o 
Se anula un contrato porque la Compañía 
tiene poco capital brasilefio 
D I A 
L a r e f o r m a d e 
J a e n s e ñ a n z a 
Dos periódicas de la m a ñ a n a se creen 
en el caso d.e salir ,por los fueros de ia 
verdad, atropellados, a su entender, por 
ciertas noticias de Prensa relativas a 
la reforma de la segunda enseñanza. «Al-
gunos periódicos—dicen los colegas—han 
publicado estos d í a s informaciones va-
rias de un llamado dictamen dei Conse-
jo de Instrucción pública sobre reforma 
de l a segunda enseñanza, y como tales 
noticias son inexactas, dan lugar a equi-
vocadas apreciaciones.» 
Fué una infonnac ión de E L DEBATE l a 
que recorrió l a Prensa madri leña, y la 
que sirvió de base a diversos comenta-
rios sobre la segunda enseñanza. E l éxi-
to informativo que nos proporcionó l a 
información sigue sat isfaciéndonos, aun 
después del suelto de tos colegas, por-
que nuestras noticias no eran inexac-
tas, sino enteramente aprobadas a l a 
realidad de los hechos. Y los hechos eran 
que el Consejo de Instrucción pública 
discutía el proyecto que nosotros dába-
mos a conocer como tal proyecto, no co-
mo un dictamen del Consejo en dispo-
sición de sor elevado a l Gobierno. 
De todas sucrte»s, l a reforma de la se-
gunda enseñanza no está próxima. E l 
presidente del Directorio, contestando a 
nuestras preguntas en ocasión de la en-
trevista de anteayer con la Prensa ma-
drileño, ha declarado que el Gobierno 
acometerá primero la reorganización de 
la e n s e ñ a n z a elemental. 
Sobre este últ imo extremo, sin perjui-
cio de seguir informando puntualmente 
de las taroog del Consejo de Instrucción 
pública, espernmos que no pasarán mu-
chos d ías sin que haya algo importan-
te que comunicar a nuestros lectores. 
L a o f e n s i v a c o n t r a E s p a ñ a 
L a maniebra político-financiera que se fra^ 
fuó en el extranjero días pasados para sostener 
la libra esterlina a costa de la peseta, tenia 
bien preparado, sin duda aJguna, el reperto-
rio de falsedades con que batir a modo do 
ariete el crédito de España . 
Nuestros lectores tienen ya cónoc imionto 
de los infundios puestos en circulación por 
ol DaÁhj Mail y la agencia Exchange Tele-
qraph, que si bien pudieron sorprender mo-
m e n t á n e a m e n t e la buena fe de la Prensa en 
otros países ajenos a la maniobra, pronto 
quedó deshecho el equívoco para despresti-, 
gio de sus autores. 
L a pérfida maquinac ión tenía una segunda 
parto, y a esbozada por el Dai íy Mail , al ha-
blar de las complicaciones internacionales que 
producirían aquellos imaginarios sticesos. Pro-
bablemente, no hubo tiempo de desarrollarla 
ante las noticias veraces que Hoyaban de la 
Península . Pero un diario <}e Bruselas. L a 
\ a t i o n Belge, recibido ayer en Madrid, se 
hace cándidamente eco del maquiavé l i co plan, 
publicando un telegrama de Londres, por el 
cual conocemos las «complicaciones interna-
cionales» que tenia preparadas el D a ñ y M a i \ 
S^gún dicho telegrama, el Gobierno inglés 
se disponía a intervenir en Marruecos si los 
rifeños llepaban a expulsar a los españoles . 
L a s maniobras que actualmente efectúa en 
el Mediterráneo la Escuadra inglesa no eran 
ajenas, al decir del corresponsal, a esos asun-
tos. • 
OuiBnes han propalado tanta insensatez son 
entidades que tienen un extraño concepto de 
mi crédi to y de su dignidad, ya que tan men-
Cuado uso hacen de ellos. Pero, ¿ h a de 
consentirse que. impunemente, amparándose 
en un paia ami?o. calumnien a E s p a ñ a v 
perturben su créd i to , orisrinando los m á s írrn-
VP? irastomos en las relaciones intemaciona-
RIO D E J A N E I R O , 1 4 . — E l Tribunal de 
Cuentas ha rehusado dar su aprobación al 
contrato de la Compañía radiotelegráfica bra-
s i l eña para la insta lac ión de estaciones po-
deresrs de radiotelegrafía y radiotelefonía en j ¿ e nUestro pa í s? l ía libertad de la Pren-
las ciudades de Sao Paulo, Bello Horizonte 
y Pernambuco. 
F u n d a su decis ión dicho alto Tribunal en 
que la citada sociedad e s t á constituida en 
su mayoría por elementos extranjeros, de-
jándose muy poco margen al capital biasi-
leño. 
L a resolución del Tribunal ha sido muy 
bien acogida por la opinión pública. 
Ra se ha alcanzado para m á s altos meneste-
res, v el Gobierno imrlés no perdería nada 
hac iéndose lo comnrendor a los periódicos de 
su país que lo hubieran olvidado. 
E l s e g u r o d e p a r o f o r z o s o 
o 
En Barcelona se espora una rápida 
implantación 
— r j — 
B A R C E L O N A . 1 4 . — L a Junta directiva 
del Sindicato profesional del ramo del agua 
ha recibido noticias oficiales de Madrid res-
pecto a su demanda de implantac ión del Se-
guro do paro forzoso. 
Se dice que el Gobierno ha acogido con 
verdadero interés sus pretensiones, estando 
dispuesto a legislar en ese sentido en un 
plazo brev í s imo, teniendo en cuenta la ex-
posición que se le dirigió dándole detalles 
le l a s i tuación difícil que se e s tá plantean-
do y a en ese ramo importont í s imo de la in-
dustria. 
i I N D I C E - R E S U M E N 
E l Califato, por Manuel Graña. Pág. 3 
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Abate Paria» 4 
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— « o » — 
PROVINCIAS^ Dimiite el Ayuntamien-
to de Sevilla, que será renovado hoy.— 
U n aeródromo de la l ínea Madrid-Lisboa 
en Cáceres .—Se constituye en Barcelona 
la Junta de la E x p o s i c i ó n . — S e da come 
S segura para muy en breve la creación 
\ del Seguro de paro forzoso.—Un incen-
I dio declarado en Valencia en un alma-
c é n de maderas amenaza propagarse a la 
¡ fábrica de electricidad.—Se ha cometido 
| un robo importante en la Caja de Aho-
rros de Onteniente (pá¿ 2). 
— « o » — 
! MARRUECO^.—Xauen tributará un ho 
i menaje al bajá de la ciudad y al gene-
ral Berenguer.—Se crea un nuevo taboi i 
de Regulares en Meli l la.—Al relevarse las I 
fuerzas de protección de Tizzi-Assa fue-
ron agredidas (pág. 2). 
— « o » — 
1 EXTRANJERO.—Nuevas luchas en F i l i - ; 
' pinas. L a s elecciones alemanas serán el j 
! 4 de m a y o . — E l Senado francés ha apro-1 
| bado por 134 votos contra 129 las econo- ¡ 
' mías por decreto.—Se agrava el conflic-
to minero inglés (páginas 1 y 2). 
— « o » — 
I E L TIEMPO (Pronóst icos del Servicio 
Meteorológico Of ic ia l ) .—Es probable que 
persista el tiempo lluvioso, princip^lmen. 
' t« en Gal ic ia , Extremadura y Andalucía . 
Temperatura m á x i m a en Madrid, 15,8 
arados, v m í n i m a , 6,2. E n provincias la 
m á x i m a "fué de 21 grados en Salamanca 
y la m í n i m a de 2 en Burgos, Soria y 
Cuenca. 
H a c i a e l d e s t i e r r o d e ! a 
p o r n o g r a f í a 
o 
Una medida que surte efecto en Barcelona 
B A R C E L O N A . 1 4 . — E l acuerdo adoptado 
hace pocos d ía s por nuestro Ayuntamiento 
de rebcindir el contrato con los quioscos de 
periódicos que vendan revistas pornográficas, 
J ia sido la medida m á s contundente y m á s 
positiva de cuantas se han adoptado con tal 
lin, pues hasta ahora todas las otras prohi-
biciones no han tenido m á s que una efica-
cia l imitada en el tiempo. A cada diaposi-
c ión los quioscos aparecían con una rela-
tiva honestidad, que era bien pasajera, pues 
a los pocos días volv ían a brotar por todos 
sus costados los libelos y las revistas m á s 
o menos art ís t icas , pero francamente nau-
seabundas en su fondo. 
E s t a c a m p a ñ a moralizadora merece el 
aplauso de todas las gentes sensatas de 
Barcelona. Así lo advierte «La Vanguardia» 
3e hoy, que dice además : 
«Desde tiempo casi incnemorial Barcelona 
goza, no sólo en E s p a ñ a , sino incluso en el 
extranjero, de una triste fama. D íce se que 
aquí radica una industria olandestina de 
pornografía descarada, que infesta toda la 
nac ión con sus lamentables productos v aun 
los exporta subrepticiameríte a lejanos paí-
s e s .» 
Será cierta o exagerada l a af irmación, pero 
j lo indudable es que la pornografía, en la 
j forma de publicaciones malsanas y desho-
nestas, figura, para todos los barceloneses 
que es tán al corriente de nuestras laceras 
sociales, como una de las dolencias cróni-
cas de nuestra ciudad. Por eso es de cele-
brar <rn reservas cuanto nuestras autoridad 
des gubernativas o municipales, cada una 
dentro de su esfera propia, hagan para ex-
tirpar ô e mal. 
De Londres a París en menos 
de dos horas 
L O N D R E S , 14.—Un avión de transpor-
te de los servicios aéreos .Par ís -Londres , 
con siete pasajeros, l a tripoilación y 400 
kilos de peso en equipajes, ha cubierto 
la distancia París -Londres en una hora 
cincuenta y un minutos, lo que constitu-
ye el ((record» del viaje. 
• i - i - . o '5 Ce utarzo do 1924 
« A x ^ i i l l / . — A J 1 0 A i V . -
S e c r e a u n n u e v o t a b o r 
d e ; ' . . • a r : s 
-u-
Oira agie ión en el c a m i n o de 
(C0MLN1CA1-U UC VNDCUk; 
Zona oriental.—Al ejeciuarsc hoy el ><•'•'• 
v , de compaúia del f w f f j l ie 'juian* aui 
cubna colíatio de Tilti-AgMi f^enm »=•"••' 
eqdaa la* fut i .a* u . l Mtvwio >'• HTOt*ffil0*' 
resultando herida en v),a maho capitán de, 
'l'crcio Gabriel K w t T T é U , muertos dos l^ltí-
?i«r)ü« y MÍ9 heridas, también del Tcrrto. 
Zona occidental.—pin novedad. 
^ueío t^or ^ Pealares 
S Í E W Í M , i i , T - c m \ • ' ^ : , i t • 1 
yc-ut-ral Ai/.imru. te i:a . ^niJ.^U) 
lo Tabor da Kejraiua-.. "i-u luit-i-^-
doso remitid9 a la t i : j . eno . alad [a ¡.InM i la 
tic j c í e s y oüciukvs. i . u uji)j»to de iv.-bilar 
iiid¡:í.i:as para eíta.-, Itusiva., « i ^ f i a J.a-
raeiis; wiia Coiuisitm de ui; de la . ¡uis-
CIÍS íufírz*». . 
Kl cajiiíún dul hovlo i ¡ido do Atl.lk-ria 
soñor l.iaz ^izana. d. -la.-a.lu on l« |)nsic:i¿n 
de J k n Tieb. i!-.'v:iba d.-sdví gjjíWM Hoiit-
pO ivali/.i'.ido gestione* | i 8 í | l o s m l n : ¡os res-
tos ' del t e ñ e n ' , .lo A i l iü . rísi i j p " •*:\,->; " j 
Modira, q-ue njurió en los giit-esos de iAnual 
hallándose en la pQSUaí̂ n A. 
E l citado raiiiuiii. v%!j^»4osí d|9 íigunos 
ominentx)s indiL-enaí. ¡ta ^nn^vir.'.'U. «1 fm. 
re.riijvrar Iqs oita/ios ivs-to-; que f.:.!.^ 
t¡a;,í.-,s nyer n la ¡.iajra ; •.'•¡nnladr» c.i Mía 
do Malilla, reeibio! do luotro pcjgtjsija sepul-
tura en el pantvón h<'\-r̂ < de la carn-
p-nfla. Al fúnel);-.-' jpto n^i<<icvou todos lo»; 
jefes y oficiales de Art i ' i fr ía q\:e se encuen-
tran on Ja plaza. 
N o e n c a r e c e r á l a c a r n e 
e n Z a r a g o z a 
Varios médicos cond'corados por 
la cr.m;:ana antituberculosa 
/ . A K A í ' . O / A . J4. -i5ajo la j- .a-videu-i» ^ \ 
•..r.•rnador. general banjurjo, se ha reunido 
Ta Jun ta provine.al de Mibsi 'st t íncia^, tratan-
Jo ds.d probici . iu del abasleeiusieyto do cur-
uos, en re lac ión ejon los p^ecips que han 
establecido %!yi;nus :ndii>.nales. 
J.a Jun ta , t í n i i i i d o on cuenta que OB 
grupo de tablajeix* asegura que vendiendo 
e.| .•í.rn«ro a poetas t-l k i lo qucd' i 
l i r ien to iiisiiv-ii de gananeia para el vendo-
dor, hu estimado ueeeWio manton'.-r oí 
¡.!•<•(•;,> ;s( t ; :a l . gaiantizando así la mayor eeo-
iK.m'a j*;sib!e para loes c.-)Usumido»vs. 
l^rssu- .d . t la t i n s o i é u la Jun t a do ^UA la 
port;i: l.:i( ion cu U>3 precinei obedece al de-
un-tu..-;. s:r'.v;..a de abastecimiento, a<«wdó 
•m ,•! u^-aide, d<' ucr.erdo <T,n la .Tunta i:m-
l i^- ipa! . fm§ ha de coi is t i tu injo con arre-do 
A u 'cií-ntÓs di .¡.-..•.•icionoss estudie y de te imi -
no m biove plazo la inun i di 'a l i / .ación del 
servicio. 
I . - , Jun ta ( V n t r a l do Abastos ha c o n í i n u a -
dr) t., i i ~ la- umitas impuestas p-or la Jun ta 
i.:-ovin 4§|. 
Reunión do delí'jados g-ihern-tjvQ? 
/ A l í A ( i ( J / A . U . E l ^.'bei-nador c i v i l ha 
m m i i d o boy en su despacho a casi todos 
los delegado* ^ id i t rna t ivos do la prov.^ncia, 
cambiando impresiones y d á n d o l e s normas 
para uQ^tinnav BH ..'•estiijn. 
í i c i i c í condecorados 
^ A ^ A í l Ü / A . (4, A ],cl.ción del rector ue 
• • i ers^ded. ^ i m : Hoyo V ü l a n o v a . se Jm 
incoado espediente i>ara c^ncieder la yran 
cruz de i ' . j i n ficencia ai c a t e d r á t i c o de Me-
\Í\\Í-\V'4 .Ion Patricio ü-orob'to y ¡a cruz de 
Justa recompensa a la labor de un mfsb.vro !' 
T I ' . T l ' A N , J4-—I'» ^nms* dp Tá^iper y do 
esta zona 4e] Prolec mmdo ejo-ia la dec is ión 
riel Gobierno y del Hoy de l ' .spaña de con-
ceder el nombramiento de ccuerdadoi- con 
la placa de la reíd orden i ! Ir. ( 
Jiea, » favor del hcnd.ídr .so misionero padre 
J o . '• f i a r í a I V t a r z o s . en justo roronoejinien-
A mBritís ima 'al:nr ÍJPO Im r e a ü / n d o 
durante treinta y seis sinos do ¡ n i n t e r m j n p i -
dos scrviHos prestados n i Afr ico. Ton tal 
motivo se abrirá una sisv-ripción non*)m« en. 
capiinada a ofrecer una p n i e l n d^ afecto y 
cariño de les cat/jÜT--. i ! m e p r i r r ^ i í o padre.f 
rep-fllándole la enseña úc tan pro: i:;i)a m - m n . 
pene». 
üii legionario mtirito 
TBTüAN. Ayer tardo resultó muerto ^ w b m f t i w do l m * m * o r f c M t f p Q 
en Ift C9)|e de J'er. i) r o : : s e c u e n . ' i í de un ,..,ir hr<,iU q n m ] \ f eslrisdamonlc h ley í}ff| 
disparo efectuado ]-or un moro del se.:vicio ])cs,..3]1,0 ^ ¿ ^ j v ,1,. la , | m n d n jner-
clase a los m é d i c o s don E m i l i a n o 
j'.• h-vesnV.. den j ^ r e n z o E a m b o l . 4°" IR-
nftojo j;aji; ';íicia. don Pedro ^ a ' á n . don 
ííc/eés Martín, don Anpol l'apri. tjon L-\doifo 
Car.-ia, don Eornando Alonso, don C.rcí.'Qrio 
c- ' . don Vic tor iano E a n r é n y don A» t o -
r i o M a r t í n e z Erni-,; ÍE. 
E « í a s i orrio-crec ones se otorarorín copio 
•rrnüt ' -d a lo.s trahaios (:uc los señores cita-
dos realizaron en la c a n i p a ñ a anti tulier.-u-
lo$a. 
E a Jp.rta co Reformas Gordales 
ZAB'AGOZA. U.—Se ha reunido la Jun-
ta ji-oyinciisl de Hefonnas Sociales para 
proceder a su c o n s t i t u c i ó n . 
I r i - i onibnnlo res'.rctarih don Aure l io 
C a r ¡a. 
Ord') ie'c^rofiar al alcalde y oí dclc-
de vigilancia, el U-'/'O-.-MV'.O I r C l a v e r o , 
de )a ^exta bandera-
Sé ignoran enn px-pctjtrd las cauRas del 
hecho qne atiibnycn n'mseris referenídos a 
naber incurrido en dc-J.-rdirr- i? . a la pare-
ja oí citado legionario. 
Regresen dos ccmrrñías de} Tercio 
('I' i l 'TA, H . — E ' e g ó al aii.ichrtfjido ei vapo:-
^Cabañal», procedente de T ' M i i l a . í rayi i dn 
dos compañías del T u . ¡o pr-rtene -icnirs a 
esta zena. 
Eueron recibidos per la ofu ia'ldr.d del Tor-
ció y mucho público. 
8e rccradcco d tcmpoFal 
Vi '.-eras iif pedií!,-': lindes irei'f 1. ;, 
7, V W J i W M i ? 
i n c e n d i o e n u n a l m a c é n d e 
m a d e r a s d e V a l e n c i a 
A i.H nuca pr9p«if«r$fl 8 i » fábrica 
dr r)ec<{'jcifí«d 
—o— 
V.*,I.ESri.V. jr».--r;-óx'mí}meute a l«s dos 
f E U U A , 1 4 — E l cmccTO <( 'a ta! i iña :. «¡rr 'de Iq ina4ru¡;ada cj. 1¡oy se l ia declarado 
bnbía marchado a! umorecer para nova; q -. ¡ ̂  ;.i,'sinio incendio C») m» i 'wmi'm 4e ma-
A!;'c<-:ras »! <U^\or Mastns. ¡¡ue v i r o u r.j.o- (Uras lindante con la fábr ica de electrb-ahd 
rar al s eñor Aivi.rgom-.'.V-/.. niar.-h.í q rp . . E c h ó n . 
{mido frepte a !a pesic ión «le M ' T e r . Desde Como el in-ondio lleva trabas do propa-
n'li el ccnisfldante del eme^ro ha tole-ra- garso a este ú l t i m o edificio, la |)im-ción de 
fiado al comandante ycneral c o m u m e á n d o i • ; 1,; ( 'oiiipafua «.rdonó que se ca tara la co-
que, dehlde al fuerte k-mporal roinnnfe. !^ c- ¡ r i e m >, p a r a i i / á n d o s c el trabajo en ios iui-
imppsible acerrarse a la costa para desondiar. p r e n . ^ de iodos jx^riódicos. Vo se abe 
car, no pudiendo por ta' cansí) traer a Cfi\:. | i | avsiedo o .nfocado el fuego, p d n í reanu-
ta pl cadáver del capit . í ' i Re-Juieres de darso el í ¡ab: . jo . peip no parece muv p io-
Cewla. don Jo-.' Mor.-ie. C r e ñ a . muer to ayer hUre . 
por los vnnrm dentro i h 'a ] m m / » \ do | '}•- . ve-incg de ]ñ¿ casas que const i tuyen 
] \ I T e r , donde le en» - i r i n . si c o n t i n ú n el Hda aqne'In mangana se apresuran a salvar 
leniporal-
Hcmenaje en Xitien %\ y RI áener^l 
IJflpenáiiíP 
T E T U A N , 1-t.- S.. nii inan los preparati-
vos do! grandioso boinenajo (¡ue dedica i t í en 
la oiudad de Xsuen al bajá de la n m n n i , 
Rfafi Eakali y a| ge;cr-d Cercngner ; al pr i -
mero ron m c í i v o de la eptrega di? | M InqiK* 
nips de la condecora.-i.'m nrjja le fué concíidi-
c'a recientemente por ei ( í o b i e r n o . en premio 
¡i In mont fs jma lab.-r de e s n a ñ i ü s m o que 
viere realVando fd frente He Uajalato. y a' 
segundo en les t imouio de admira /úti v prue-
ba de agradecim;. )-to. 
í/ft J i m í * íuunic ip id de Xapen ha pio-
ptiepto que pe de »•! immiire <íe ••a!'" did ge-
neral Boronguer n \% Avenida riiin ,:)ia!. 
E n s u f r a g i o d e l o s í r . a n n o s 
d e l " C a t a l u ñ a 4 ' 
Muerte ejemplar del alférez 
A l v a r * o í zilez 
E E j i n i ü E , l e} .—Mañana se celebrarán so-
.eii.ia.-s luucrales, custeüdos por la ¿ lai- iuu. 
en sufragio del alma de los marineros muer-
tos en el cü'uccro « C a t a h m a » , Asist irán comi-
sirues de tudui. ios Cuerpos y lu .nanneria 
Je los buques ¡ a e - i d i d a por ei aUuirímte áoai 
Euidiano E".ir.(;ue/.. 
C E U T A , 1 4 . - E n el ÉjBSIB^ M i l i t a r cen-
t i a l íajleei.) el alE-re/. de navio don Tom;'.s 
Alvargonzále / . , a con. eenencia de las heridas 
recibidas a bordo .1.1 .erncer.) i 'a iain: . ; ; . 
Hoy se efectuó el entierro. E l t é r e t i o iba 
. i decido í o b r e un armón de A n ü l - r í a , eu-
• uelto en b Lamiera española y rodeado de 
i-üionas. 
i \n - : i aban Ut p j ^ i i ^ i e i j d^I <lue!o el co-
mandante e.:a !id ?!..,i:er-;. ej e-li-alde. seño i 
A Iva re/. Sun/,; t i corone! do Ar t i l l e r í a , don 
!'LJ:Í.-;,O tic Anio::io-. p\ )i:!ai;du!it..3 del puer-
to, el comaadante del cañonero «.Lauras* y 
un t ío y un l ie inain ' ) d-.-l Jituido. eomundau-
1c de Jnffnten'a y ai'Vrez de navio, respe.--
livamcr. te. 
Eiguraban en < ! a • rnpañaimen ' o Comisio-
i es de los C u n e o - do .a guarnición y del 
Somatón lia-a1, 'a-- i'r,iorí4adefi civiles, re-
presentaciones de entidades, la oficialidad de! 
'•Eauria>-> y de ¡os d e m á s guardároslas sur-
to.-- en el puerto, clases y martne i ía . repre-
: ert T-iones de la Prensa y nutrido elomr-n'o 
civ'l. 
Ed ac ío cons t i tuyó una gran manifesta-
c ión, (firando e! comerif'o sijf jfuertas al 
paso del entierro. 
R i n d i ó honores una sección del Tercio E x -
tranjero. 
E . endiver fué inhumado en el cemente-
rio ¡Ja Pon^a Catnbna. drmde se hicieron las 
descargns de ordenanra?!. 
Cómf- fcó hctfdo c-I señor Alvar¿orzá!€2 
Se conocen curiosos detallas de los mo-
mrnfr.s (pie precedieron al en que recibió la . 
herida que lo ha cau.-r.do la muerte el al-
férez do navio señor A l v a r g o m á l e / , fallecido 
ayer en Tetuá:). 
E ! d/a en (pie so efectuó la agresión al 
crucero '-('alaluna" lo tocó en turno para ha- , 
cer el «provu ienamiento. Persona do acen-, 
.Irada fe t risMana. en nrevisi 'n 'lo cualquier 
fnnesto necidunt^. el heroico militar c o n í e - | 
i &J y comulgó e hi^o testimento. 
Hiillába.-v la imiriner'a sobre cubierta, por 
; ter fecha de cobro, y nada había presagiado 
1 ata.pie eiuuuirro. De preni.-. una cerlcra pra-
, pada cayó) sobre el huqna, y tocando uno 
de los candelon.s p soportes, robot'> sobre el 
eap-itóm d.e corbeta, el infortunado señor 
Sauer. Jniándole louei to en <•] « d o . y fué 
a caer en Ift me^a í|onde estaba haciendo 
pagos pi jnaiogfgdo alférez, que cayó bajo 
i fsta. Res i j lUron tambiteu herido», como ya 
J se l;a d-1 ho. var¡.,s marinos. 
j - d p : l i .p .oüo :m ¡da . ! f H :eqv ley uhdtip.n. 
T/a herida qut sufrió el seftor AlvargGn-
zález , por ser en vértebras cervicales, le 
1 privó do todo sentido, de m o v i m é o i t o y ex-
. prcsi('>n. pero ein hacerle perder sus facnl-
i tades (Ulímif-ns. que le> permitieron darse cuen-
oi perfecta da cuanto a su alrededor suce-
i día. 
E n oda dtciu- ión pern.ane-i/, media ho-
' ra fscasa, ha=ta que fué i-aco^ido y llevado 
r! Uospital. donde ha fallecido, después de 
. -'ríe praoticada uní} difícil intervención qni-
¡ Jiitft fué ure-.cncnjíla Vfff la mmvp t « o » 
' hermana del finado, que» se trasladaron a 
aqueja plaza inmediati'-mente de recibir!en 
M'-'-id la infausta noticia. 
! E l señor Alvanronzíilez. tanto ñor O-ste ape-
llido como por el de Sánchez •Rnrcáizteírm. 
oee (-ontabi rntre los ^nyos. optentaba un 
r.-lorioso %\y&fit\íKi jenriro nue ha v3nldn mnn-
' fenióndo-e en su familia y al nue desde aho-
ra se une un nuevo blasón do l ieroísmo y 
! sacrificio por la Patri.-.. 
L a n u e v a J u n t a d e l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a E L D ! R E C T O R | Q 
Se intensificará la propaganca. Los proyectos de obras 
serán por concurso público 
rfSü 
i -b' 1 L d N A , 14.—Se tía constituido la Rcbo en un a lmacén de tejidos 
meva Junta de la Expos ic ión de liflAveioaa | 1¿AECEJJÜ^A, l í — Ü B Ufi almacén de la 
•on los señores que íuerou designados para | ca[i0 Utí ü a l m e s penetraron ladrones, l leváu-
iormar parte de ella por real orden. j 17 caías de tejidos de algodón, valora-
• me pr .Mdida la reunían por el a l c a l d e , ! ^ w v.uóü pesetas; 24 uolciiae, valoradas 
p:u-.ii UV/M historia de 1^ trabujos eealizados : v n S.jjQQ; otr . e'.e -.o.-, y tJDó léeselas en 
IMSta ahora, i nvocó el mayor pauiotismo de' 
u>d';s j.ar^ con ..miar U ypnjyfj) y agrade-
mo el coucuiio que a ella habían prestado 
ios t e ñ o r e s que liabí-an intervenido en la 
!: a,'! Cerlja^eo, y , ¿spe - ia lu^a i te , el 
Íel mar . iués de A loya . 
Contesto a] al.-ahie don Alfonso Sa la , , 
.(iiieu agradociu ia des ignación de que habían ¡ jan» , que marcha B dicha población, con 
Sido ob^'to, ofreciendo la decidida coopera-i buado por orden del Uifectorio militar, co-
qión de todos. ' i n.o c-•¡•so-uent ia, ü^gún se dice, de la p"-
Fueron nombrados vicepresidentes don Al- blicaei ín de un articulo en un i ienódico 
fonso ba!a y el marqué*, de Seuiueuat, \ de. Eigueres. Acudieron a des^dir ie vanos 
decido horas d e s p u é s ; tesorero general, don i amigos, el Consejo de Acción Catalana y 
metanco. 
ÍJOH, autores del robo no han sido habidos. 
A cuinpiif ia orden de destierro 
: A n C K L O N A , 1 4 . — E n el rápido de M a 
dr.d sa l ió esta mañaJia para Cas pe ^ don 
lltag Jordá, ex concejal de Acc ión Cata-
secretario, don Euis Cs- r.-d;;.-. 1*6 de «í^a Publicidad» 
Ib.;, terminaban las cuarenta y ocho ho-
r a de ¡/lazo que le. fueron otorgadas ^par* 
marehar a Caspe. Antes ea le permit ió ir 
í^antia^o Trias 
colá. 
.Sa designaron dos ponencias, integrada 
la primera por los señores Jiar, Tr.us y ; 
Valldeveil para el estudio do los problemas' a Eigueras para recoger objetos de sn uso. 
de carácter e c o n ó m i c o , y otra por !<« seño- ** ba ebufirmad.) el destierro de don 
r<>-. Úasegb^a y Capará para examinar exj>e-
(jientes relativos a ia constnü-ción del ^ran 
palacio de las Naciones. 
Eeso lv ióse intensificar ia jiropaganda del 
daba como se-;.- •< M-JÍ-.S-. 
gUA'. 
E n t r . i de! marqués de Senraenat 
1 ' A l I C K i . O N A, 14.—i '^ta ha . , '... r l ' . \ K ( E E . 14.—t-sta mañana se u¡ Certamen, y so abordo, por ultimo, que lo- , ^ " Y * T * T l- J 1 - - J c ., . . . , 1 1 I rdo-braao o entierro del maniujs de beu dos los proyectos y obras sean por concurso; . • ,.' . ', , 1 Asistieron a mavona de los socioa 
seis 
público nacional o internacional, seguu los ' 1UL>111*<' 
casos. 
de la de. ia Unión Monárquica Nacional 
Se" dirigieron telegrama* de adhesión % \ v » $ fW^M fra presidente; las autorida-
Palacio y al Directorio. i ̂  >' «I Ay intamicnto en Corporación, por 
E n la junta ee iebr^a e5ta tarde en un ^ ocupr.ao el ditunto el cargo de £ 
salón de las Casas Consistoriales so dié mente^de alcaide de este Concejo, y otras 
cuerna del fallecimiento del marques de 1 personas. 
¡v o;:-, n:,;. haciéndose constar en a.-ta el Centra les t t ó c a n t e s de drogas 
sentimiento de la Junta , y, en señal de due- , . - . n . , 
lo, se su-MK-ndió j.or cinco minutos la 00- 15.\i.tCEEü]SA. ^ . - C o n t i n u a la persecu-
g E . ción por la Policía de los trancantes de 
' Fueren designadas dos nuevas ponencias, w a í n a . Ayer se practicó un registro en 
•o íyrmaráu. U primera, los señores al- una casa de la cade de Menendez Pelayo, 
caldo. Trias (don S;uitiago) . \ allcievell. 
iSert (don Domingu) y i'u.gmartí- para el 
estudio del pian general de la Expos ic ión , 
y otra de los señores uloalde, T r as, ü laba-
rría, Mui l ín Xentosa y ErcoU para que íor-
inulen los proyectos de reglamento. 
Ti i icres incendiados 
D A I U J E E C N A . 14.—En los talleres de má-
quinas do la Sociedad Ibérica de Elcc t . i -
cide-.l, establecidos efl la calle de Mallorca, 
declaró un iuncer.dio, que destruyó mu 
cha maquinciví i , c>i-asionando pérdidas 
en la <juo habita un sujeto que se dedicaba 
a la venta clandestina de tóx icos , do los 
que se sabe que había adquirido reciente-
n"mt -. 'lo kilos. 
Dicho individuo había desaparecido, y 
el registro no dio resultado. 
U 1 registro 
E l Directorio estuvo reunido desde W 
y media hasta las ocho. 
E l general Valiespinosa dijo: 
— H a asistido al Consejo el señor Calvo RA 
telo para despedirse, porque marcha a V 
lencia a hacer propaganda del nuevo r é r i m ^ 
municipal, liemos hablado de ac laración^**1 
didtts y que sa harán sobre BpUoaqj^ ! £ 
nuevo rég imen. " 
E l subsecretario de Gracia y Justicia A\A 
cuenta de expedientes de trámite y de va-
rios de indulto, que fueron aprobados, y b* 
mo* comenzado a cambiar impresiones sobré 
los indultos de pena de muerte que habrá 
de ser propuestos a su majestad el Vierjw 
Santo. Son cuatro las causas que hay no» 
dientes en este caso. 
*- « 
Vis i tó al presidente el ministro de Korue-
ga, acompañando a un periodista de su pafe 
También le v i s i tó el secretario de la 
gación del Japón. 
* * * 
Despacharon con el marqués de Est^yj 
I>or la mañana en su despacho del m i n k U . i 
rio de la CnuuTa lc^ subsecretarios de Esta, 
do, Hracia y Justicia, Gobernación e Ins. 
trucción pública. 
Hoy llegará a Madrid, procedente del pe. 
nal de Durgos, ci abogado y periodista 04, 
t a l á n don Manuel Carrasco, indulta4o ra-
:¡:en;e por su majestad, 
i ;vieron en la Presidencia los subsecre-
tarios de Estado y de Hacienda v el mar-
qués de Pilares, que vis i tó ai almirante M3. 
gaz. 
* * * 
Visitaron al presidente el duque de Ve-
ragua, el general Saro y el alcalde de Valsa» 
cia , general .Aviles, con una Comisión de 
aquel Ayuntamiento. 
Visitaron a! general Navarro don Leopol-
do de Miguel, decano del Colegio do Aboga-
dos de Badajoz, para tratar asuntos del mis. 
m o ; don J e s ú s Eopo y don Juan Zaracón-
degui. 
B a n q u e t e e n P a l a c i o a l o s 
militares portugueses 
o 
Anoche se dió en Palacio un banque. 
ta en lionor de los jefes y oficiales portu-
gueses que han venido con ei equipo mili, 
lar de íútbol . 
E l banquete fué da 96 cubiertos, ocu-
pando los comensales los siguientes puestee;-
Derecha del Bey ; Infanta Isabel, don Al-
fonso de Orleans, dama particular de doña 
l ' . A R C E E O N A , 1 4 . — E n Puerto la 
ISeWa (Gerona) la Guardia civil practicó 
un registro en los domicilios de Benigno 
Oliva, Pedro Cervera. Miguel Souter y | f i . i cri¡tina~ ministro de Portugal, comandanta 
a q m n e r . ü , ocasionando perdidas de guo! hada!, todos vecinos de aquel pueblo, i general de Alabarderos, generales Gavalcanti 
consideración. Se creo que mot ivó esta diligencia la Jp, , v Cabanellas, consejero de la Legación por-
port>ci.')n de ejemplares del periódico «Jte- ' 
sorg imen i» , revista catalana que so publica 
.-.> C-.vmos A ros, y -ovo fuuñaúor y direc-
tor e? don Hilario' Nada!. 
U n paérono pncesado 
J' .V. iU'EJ-^ .\ A . 14.—^Los Sindicatos L i -
bros, yn una nota, comuni-an que han si4o 
procesados por c! juez, de instrucción de 
Igualada el patrono don lialdomero Campos 
j el pus^ntu de un abogado, por el deüto 
do usorpaci.'n de funciones denunciado por 
e' ro¡)re's,.-ntante del Sindicato libre a raíz 
do la información llevada a efecto por la 
PéletfecVSn regia con motivo de la denuncia 
formulada contra aquel patrono por no haber 
abonado los snbsid'os 5 que venia obligado 
al Com i té a 1 Lrod on e ro. 
U n a Coipisión de los Sindicatos libres ha 
visitado en Madrid 1̂ subsecre-taHo del mi-
nisterio del Trabajo, señor A u n ó s , intere-
sándole la rápida t rámi t í i c^n en lo que se 
tuguesa, coroneles Tirado. Valero, Sftntan-
áíSU Jon-arlo y E'"bevarría ; agregado mili-
tar lusitano, teniente coronel Serráis, coman, 
dante J i m é n e z , capitán Arcabaga, Elorriaga 
* , . 1 y Llanos ; teniente Art-ur Pebello D'Almeida. 
A r n f - i - r - a í/^ $ r \ r t r \ o r-k A n , i m i Izquierda del Pev : Duquesa do Talavera, 
A l t i m Z a j ü i ü r Z O b O G e U n í general Primo de Ttlivera, señorita Bertoép 
f l O h O Ü b f P ^e ^''s' ^• ,s^0 Mayor de la Armada, 
' Patriarca de las Indias, generales Suárez In-
Q clan y Berenguer ídon F . ) , secretario do la 
B A R C E L O N A , 14.—Dicen de L a Bisbal ! L e g a c i ó n , coroneles Omiela. Iriarte , Guerra y 
r,":e en e' punto conocido por «Vaca Muer- Ralas; tenientes coroneles Hermino D'Almei. 
tfl trrn') t i erra un globo 1 i-Ere, que iba da Piivera, agregado militar en Lisboa y ífi-
tripulado por cuatro explora-cferes. do ^ s relis. comandante Trahasso. capitanes Agai-
cnales des son onciales de l a Marina do rre. los Mozos y Mota, y teniente Romero, 
guoira. I Derecha de la reina doña María Cristina: 
i : r.rrcsí.ato sa l ió el lunes ú l t i m o de , Infante don Alfonso de Eorbón. condesada 
sanctoio .a rápida . r a m i t ^ o n en io que se Barce lona hacia Blanes. de donde «aUó de Heredia SpínoLa, generales Woyler, jefe de 
reoere al enntuct.. do ( opors que ha ¡lega- nuevo c! morios, v a consecuencia del v icn- I , i„rfsd¡ceión de Marina. Bermúdez L b £ 
do a una flt-uación une puedo dar lugar a » t o fijé irAPe-lído hacia el luírar donde alo-
derivaciones iamentablof;. rrir.ó. 
L a C o m i s i ó n d e A l b a c e t e L o s s u b d i t o s i n g l e s e s e n 
d ' 1 í í á m W o s on 1̂  yja p ú b l i c a los mue-
!• -s y on--.-' •, s de sus viviepdas. 
L a Caj?. rio Ahorres de Ontcnicnte, robada 
\ ALp:S( U , H - — H a pido r o M a I» Caja 
d t Ahorros do la oiudqd de Onteniente. 
l..(;s ladrones penetraron on la casa hacien-
do un I rque! ' - ej) m a de las paredey de la 
escuela Undante, y . forraindo la caja de cau-
dales, se nnoderaron do JE000 pesetas. 
D i m l e e j A y u n t a m i e n t o 
d e S e v i l l a 
• o 
SEN l l . l / A , l !. En la ses ión celebrada es-
!;•, trude por el A\ u i i l amien to , el conci ja | se-
ñor l 'cfiaiver bi/.o cunsUr que ante los ru -
U i 7 ¡ m o r e s d« la inmedia ta s u s t i t u c i ó n de < ste . s e l e c c o n e s a l e m a n a s ; ' ' on^ndfa qua todos ios ore ie ¡nto-
' gran #debían hacer presente la d i m i s i ó n de 
-1: cargos a| ;a,lioi oa.lor paia cu-- .-.-te pu-
diera Ti -o!ve;- . i,a umvor luc i l idad . 
L l aica'de. señor Vtízi|ue/. Armero , e s t i m ó 
a-frtada In propuesta, y en votación ordina-
ria se a-cnló qitP fiijpfa la pr imera Hutoridoíl 
i c o u l r i p a l 01 ¡-.-ii en nombre de todo el A y u n -
í m n i c n t ú piv • " i i t a i a la dimisii'jn to tal de 
V>\0. 
IVi o d. souia e tuvo en el palacio m u n i -
cipal pj goberna'Jor. ^ n e r a l Pere'es. cple-
¡«raml.' un- i ir-.n cnh - r enc i a ron ej alcaide-
do rom* ^-K iro que m a i i i i i a mismo se 
s e r á n e I 4 d e m a v o 
B E R L I N . l - E - E I ¡ev- idento del Bei d i , 
señor Ehert, ha fiiq^n la feclta de ¡as elec-
clones al Beichstag. bis eualr-s le.". Irá burar 
el día 4 del próximo mes de mayo! 
L a Prensa de l ' .-Híu rqqvipp^ ucinimín-
tc en que, doibi In ppmpcpic)^) y ac t i tud 
del últjmo Parlcioei i! . , l)o sr ¡ edía . 
otro fm que ol ijije ha tpnldo. !>> dedica 
estudios nruy amp ' i -s 1 . - i n d i a \m o is i l i i -i - j J 1 ' "•-»', '• . , h« an nic «irt n '-'e mu o
lidaes_ de! nuevo. Los i \ » \ m U f pattm-.s so p¡-j •,i,¡, u .....•¡nütueiÓM d- l Ayim-
organi/an VQ |,ara la» elecciones futuras 
L a s derechas preconan roa orientf.'-i.'n na-
cionalista eq la políi i-n ejíterinr y pid-o; 
revisión de la Co;;st¡( ncii'in ¡'ara r;du;-ir la 
iníluencia de! P.-u!Pi:i"nto. 
R l partido del cent 10 st ilala ios éxitos qu^ 
ha tenido 1111 (lobiiírno ^iguifirdo la ¡dooio-
gía pol í t ica, que con.-isie en una reorgani-
zación m á s amplia del saneamiento in ter ior 
econérmico y garantía para el pimto do vista 
nacional en la cuest ión de> las reparaciones. 
Los nacionalistas tienpn jn intención d<- com-
batir enói'gicfirnenie ia.* medida^ gulverna-
mentales. que. según ello», fueron la causa 
do injutitJciab y durezas |O0Í({Mé< 
H I T L E R Y ISL G E N E R A L L O S S O V / 
M U X T C I E E L — E n la H*i¿a de boy han 
continua<}n los careos entre los aousad. » > 
v o n J y o s s o w , produoiéndo^o un rui^pifl m-
cidente entro ést*; n Hitler, l l i i l r r , I)W 0̂ 
encontraba en un est»do de gran ox.-itn ¡óp, 
declaró que duranfo loe famosos sucefíos eu 
el «Por . e-i.'-.-...: su c. iiílurta observo:!a c-.n 
respecto a Kal ir , l.oss.i'v v f̂f}ŝ 9|r no fo--
hostil. Dijo que, por el contrario, el ú n i c 
que ha faltado a su palabra ha sido í/ossovr. 
D e s p u é s de proimnciqr Jfitler estas frases 
ofensivas contra Cossoiv. ést f , ntuj nervioso 
t a m b i é n , abandonó oi salón do .—•'-iones eq 
señal do protesta e indignación. 
E I I A ' E S E . 14. — L a Dieta reginnal Jal 
Palatinado. que habí» sido encargad» por 1» 
Comisión inte-rabada de adnumstfar a-u •[ 
torritíjrio bÍUp§4o por \gé fr^nee^a inicr 
nnmente, ha dimitiilo, en vi*ts de las difi-
oultadoR J traban «piti 1« jtonían las autor!-
dados do ocupación traiu-csatí. 
N i evo minislro yanqui de Marino 
S A N F R A N C I S C O , 1 4 . - M í s t e r C 
O 
t i i í i i i e n t o 
Z A R P A E L " J A I M E I ( , 
C A R T A t . l ' N A , 14.—F.n virtud dd ..rd,.-
nes urgente*, esta madruga.*! sa 'ia li>- -bo 
a la mar. con rumbo dcseoiKK-ido, e l aeo-
raraJn '..Jaime l í . 
I » r c r n l o ¡;;"(a j ' | 
ailoriK) ÚB SI> c r s i i : 
Hacia If república en Persia 
u 
LdN'PIil-'ís, 14. T*l.vrai.au de Allahaba/j 
al «Timwi» que, BBgúu d'^pa^dio^ de T^he-
rán • lu eau.j.aioi . mprendida tf) favor dei <•••• 
o«l.v. ó o i e n l o <}.-• la rejeibliea en persia se 
m o l l a en buenas .-ondiciofies, espeeiáltnen-
I, ' <-n las proviiici;i :. d.üd'' l l propa^undii 
eoutra el Hhab > la dinast ía K c l j a r sa 11.-
\ i iiQf] l.i o.i'o:- uciividad-
El [a^ón negee a cen Rus a 
reconocimiento "de jure" 
M O S C E , 1 4 - — r e c o r d a r á que el C?0' 
bienio d« los ütivitíta comwttieó re-'ientei.a ii-
te a» ü .bien.o jajMajés aUfl eoi..,¡di-rnba ¡11-
• .¡ortinja la jjernmnrn. ia d»! w BÍWHfJ ja-
ponés eu ViadivoftUxtlt, t^maiulu también 
otras medidas determinadas por la ausencia 
de toda rla*e de rslueione.^ .rovietioiauijionas. 
v\ . c i . . ta d.- m lutorn.e dfll i . . . u ¡ -
wo di: \ i iw» l'ixtranjeios, Mutsni, t i i.d-
ni.uro i§ptmén ba n o t i f t t A í a HU represen-
tante MI Pekiu. Vorhisava. ipie pida al W» 
¡e. -.'nianti! de la Enié>n do laa n-¡(iib!¡.--:(.s 
so.-.iajisUis fcovifti<*taíi, j/arakau. un avance 
sebre la aí'titud de la Enjón re*>neQto a Ja 
ipremo I ríanudaci(ni de las relaciones d ip lomát icas 
}ue ba I entre los dos plises: lo que, ron arreglo a 
« v e p t a d o el puesto de aecretario en el <ie- I testrucclónes recibidas por Voohisava. el 
partainento de Marina, vacante por dimi- Japón considera de manera extremadamente 
sitón de míster Denby, favorable. 
E l a r c h ^ ' u q u a S u t i ' e r m o 
v ' s i t ó a y a r T o l e d o 
T O L E D O , 14-- E ta m a ñ a n a tyfgKS el sr -
ch i&í f iü t Cuitarme de AHetrla- jtf<WB#' 
flnd-i de su ryucE'nto, corone! Rombos I^ft-
r::r 'icnfh. y o! secretario del Roy. don 
Emi l io Mar ía de T o m ^ . 
Fi.eron revibldos por el frr-1 rrnador. r.--
1 c^lde v Otrrr. personalidades, aroropañndrs 
í '-e Ice cno'c* visitaron los monumentos de 
]Q r o b l a c i ó n , de la que hicieron gtran^fa 
I elogies-
j T>e3p!;ó? del glmyerzq optnv.crr p. la 
' Aoad-omia de I n f a n t e r í a , prcsenei.ando Ies 
ejercioios de lc« alumnos, y er. la f á b r i c a 
do armas. 
RríT-esnron a las cinco ^ Mcdrid. 
U n a e r ó d r o m o e n C á c e r e g 
l'nni ln jíMiq) y u d i U W M u w 
C A C E R E S . 14.—Se ontnentra en é s ta i r a 
C o m i s i ó n do A v i a c i ó n mil i tar, formaxla per 
un comandante y dos capitanes, que viene 
¡ou ,! es.ti.diai el terreno dorólo p ¡e.i.e ir-- - :.-
la.- 1 e| .-.-i vicio -aérci) que üervirú de base 
p |ft 0omU9wBBjBn M.-ulid í . isboa. 
E l alcalde a c o m p a ñ a a loj ccmiEionPdcc 
en sus vis i tas por las afueras. 
Ayunt ainienio ce l ebrará «esió-n e x í r a -
nrdiniirii» per» conceder n m y t w fn^u:: :-
des fxim necesar ia» para el establecimien-
to doi ^eródronu) mi l i tar en arfa capital . 
F l R M ~ A _ p J i r R E ^ ; 
Sa iwjíviaa i)^ firmad^ tge afemeptes dcnreioá: 
1 i)i'.>jL'lA'— Dsfl^rwtJ^ qi» h» lu¡inr al 
ix-. i¡rA> de (juej^ promuvrto i>or la Saia de ¿jobierno 
de I4, Aaiiicij. IU uu \ ttlíadolij oiUri! ci ?U^|iie ¿<¡ 
Jdem <]uo uo existo compotencia por recopoiá-
Buepto e s p r í n ú e amlíiis »iípj)rida<i?s y 110 ha lu-
aar » íi^ÚDieh, ly, agjiotwhi. untre el fc'oUaiaKlur ú,-. 
Áv:!.t y el jg.v- d» UIsU n. .. .'.a ¿u Arejiaíi du H,ei 
itÍLin nuM ^af*it8da, (jue po lugar » áeüvhU 
J Ut ««Mirdii*!», U opaotn-n.-ia c u r e el goberna^r 
4») Alnu-ria y <d do iirii)*** msíiwjtia de VPIL-Í 
p..il....-
f4SfH >HÍV M ha dflbid I siiSL-jtaráe la oompetencia 
cntrtí . i b'whtraadur de fanar ia» y 1* A u j e p c i a du 
Ivija i'alma». 
llesolviendo a favor de la autoridad judicial la 
coco peta CUJÍ» wiseil^da eptna tü gobeniwjur 4e Bar-
celciia x 9] juez del dtóir.t̂ . du IA Barccloneta de 
1̂  misma n p n a l 
i-o.MlONTO—AjK-tjando Ja propiuvt» ik ca^aller.) 
...imiuliulor de la orden «TÍI del ^ l ir i to Agrícola 
a d.ia Jii»n l'ehaltag y gl niarqrc'.g do Bandín, ref-
l^tjTAlX).—Aprobando varias -̂'opuastna do con-
cesión du la era/, du: Isabel la C-uUMica. 
M A U I N A.--l):;-;p,)M eüdo la luî iibiición de 7.¿00 
t̂ nelada.í de «wtxin Cardiff, con destipo a h » do-
[.ósiUtí de LVlurma. 
Ai¡ti)r.T.:uul(i al almrrante eooarg.iíH-) del despacho 
I>ara auntraUr por arriendo 1<£ fcstriero^ Miaguell, 
de üajTcíona, en I05 caales se haJlan lastaladis los 
talleres de la Aeronáutica Naval. 
Aprobando varios expeyent-es de aeoenso a te-
niente do navio-
e n ! a P r e s i d e n c i a 
(inijico n)U ueseiaü de ümmtivQ 
A últ ima bora de la tardo recibió el general 
Prjin.) do Uivera a la ( 'omisión de Aluacete, 
(pie, presidida por el alcaldo de aquella ciu-
dad e into;,rríid# por reuresentaciones de todas 
las íuer/a.s vivas do la locaiidad, ba venjjo 
a Ma.lric! para {r^tiuiiar tiiferer.tes asuntos. 
E>.s c^piEioniMEs entregaron al pr«jsidep-
i lv del Pire-dorio una e-:VM a exposición en 
: ia ipie concreta y i-azoniUfímionio se piden 
ÍQS siguientes punios: < onsi r;ic/-ióu del 
rro.-arril de Itoquena a l 'ae/a; orocciúp dej 
nuevo Instit-uto y que se construya el cuar-
tel ele Artil lería, para el cual faoüi íó pl Ayup-
j iamicnto los terrenos necesarios bace algún 
i 1 iepíjW. 
E ! marqut'« de Estcl l í | departió con Jos co-
¡ mis¡on;u¡',.s dmT.níe algún tiempo, pidiéndo-
Ipti dftitís > u-laraoinncs c o b r ó l o s extremos 
m e su soüc i tud , y rofiri^idoee conerptamento 
-. ' i r.-o, :o ril le:-;* expuso la «-onveijieneia de 
1 que e^U ¡nañsna, a !B'; onep. visiten al ¡mií' 
P'C: retar:-> d l'omento. general Vivos, (piieni 
con ma; o;- í'ono<-inijcr.to de la materia, po-
drá darles solución mAs concreta. 
b.i s -ñor enra jjárrCK-o i e San JUKIO, de 
\ : - i . . . so lEi tó del jefe del Hobierno al-
..11 o'-orro para la reí ai a.-iiín de Oque! tem-
ple. sn--o!To que viene solicitando desde bft-
. .f . s. - ¡o o l i í e i . . r sino buenas jiromesaa; 
r l orneral en el aoto. y sin oír m á s . 1« ex-
t e n d i ó una orden de pa^o por valor do •'>-000 
pes-otn?. 
Entonce?, pl sacerdote pefior tronz.-ib • Dé-
brián. diiv.-tor d.-I P:itn nato Obrero de. Itlur-
cin, que, . nnio hijo do Albn^clp. aearEia dp»-
ñe ba-.» Ib-nipo el proyecta de fundar una 
inKÍi«u-;ón análoga en esta capital, sin ha-
berlo podido loíírpr por falta do recursos, ro-
P c i l ó también del presidenta del Pirectono 
sjo-nirra fuara una modesta cantids-I para 
. i - mi.'iiro a la obra: y cntouco? el urtarqu^f 
I - ¡ . lia. después do in-iEr alpnincs datos 
finiré el funcionamiento de f'-sta. fines v ob-
jeto, faci l i té al señor Hon/ále / , Tebrián la 
r+nt íá tá Í $ 10.000 pesetas, que diclto se-
fior arO{/ió con tan visibles muestrai? do en-
tusiasmo, oue no pudo reprimir ñu viva al 
oeneral Prirrr* ilo Rivera, al propio tiem-
po que le e^trecbaba on un abra/o. 
T/a Comisión salió pnenntada de la aro 
pida Quat los había dispensado *1 iefe del 
^'Más a l l á d e l a m u e r t e 0 
I n pí-.lrem» de Benavonto en Yeienelu 
V A E E N C I A , H - — L a c o m p a ñ í a de L o -
la l 'Viubr iv . > h a estrenado esta, noche 
< u .1 teatro Apolo la n u e v a p r o d u c c i ó n 
(Ir , - .mót ica en tres actos, de don J a c i n t o 
Benevonto, t i t u l a d a ( ¡Más a l l á de l a 
m u e r t e » , o b r a que s ó l o h a 6Í<Jo represen-
t a d a eu Pufinos Airen . 
E l publico, que llonnha. totalmente el 
teafao, b a acogido ron a p l a u s o todos los 
actos, fiingulanneute el segundo. 
E a íbnse del a r g u m e n t o es u n doctor 
f - p i r i t M a . (pi.- ge vale de l a s u g e s t i ó n 
e j e r c i d a sobra ÍU ( ( m é d i u m » p a r a con-
q u i s t a r u n a for tuna . L a o b r a es q u i z á 
exces ivamente t r á g i c a . 
E l P r í n c i p e d e H o l a n d a 
• e n C ó r d o b a 
n u e ^ L r a z o n a a l n c a n a 
DI roprpspfltimte españo l sostiene que 
lío hay motivo de r c c l a i n u c i ó n 
—o— 
E n la ses ión que celebraron ayer en el np-
nisterjo de Estado jos representantes de In-
glaterra y E s p a ñ a para t ra tar de. [ae reclama-
ciones de los subditos británicos de la zona 
da nuestro protectorado en Africa, el repre-
tcManto espoñol don J o s é Yangrias Mesía 
prosontó nu escrito en 
b.. jurisdicción de ^íaripa-. Rermúdez de Cas-
tro, Ard;i!' 0/ \- ^-l-.nlero: conde tfeí Vplle. 
pqropeles Burgiielc. J/O-ra. Marchegi f Meo 
ítotp; t^nienies coroneles Coucoiro, Duyós y 
Manollas ; comandante Suárez Sou&a, oapika-
res Orozco, ñandoval y Rub-&, y teniente 
Manzanedo. 
Izquierda de la iR«ina: Jnff-ntfl don Fer-
nando. Tnaronesa d> Rondad Rea!, frenaraks 
Eernánde?: do la Puente, Mqrtó, duque de 
T e t n á n , ITorodia. mayor genoral de Alabar-
deros; coroneles Pons, Rivera, Roda, Giral-
d j y marqués de Ponzábw Cnstejón; capi-
tán de fragata Quij-ino Fonseoa, tepipn^5 
coroneles Carrasco y Urqiriola, comaodMite 
Muñoz León ; capitanes Villecrfl.s, Cabanyes 
y Est<ivcz. duoue do Botomayor. 
L a s cabeceras de mesa estaban ocupa-
das por los marqueses de la Torrecilla y 
Viana. , , 
Durante e! bnnooetp la mús ica de Alabar-
e| que scvstieno qua 
no jiueden ser objeto de reclamación los da- , 
ñoá (pie por sublevaciones y desórdenes de <l3ros ejecutó un brillante programa 
las cabilas bayan sufrido los subditos y pro 
topidos dp la Gran Bretaña. 
E l lunes se celebrará otra reunión. 
C O U P Ü 3 A , 1 1 . — E n el rápido llegó a és-
ta t! príncipe Enrique de Holanda, visitan-
do la Catedral, el Monasterio de los Jeróni-
mos y Ers demás monmnentos de la capí- f\ora Sarrai lh: 
noche regresó a Sevilla. 
Se inaugura e! grupo escolar 
do la Florida 
E n la tarde de ayer se verificó la inaugu-
ración del Grupo eaooiar de la Florida, asis-
tiendo el gobernador civil , duque de T e t u á n ; 
el alcalde, señor Alcocer; varios concejales, 
U>8 ••••.::> tores de Primera enseñanza do Ma-
drid, el í>eñor Eópez Mora y varios emplea-
dos municipales y de la Junta provincial de 
: "- íLin/a y numeroso público. 
EJ nuego gpUpo es un pabellón a la ingle-
sa, s i t i a n en jimlines de la Florida, y 
copsla d̂ e tres clases llenos de lu? y ventj-
lacjiin. E n ellas estaban reunidos los párvulos 
que allí bgn da recibir enseñanza , y las au-
toridades visitaron los locales y conversaron 
con el profesorado, saliendo muy ecmplaci-
dos de |a visita-
! «ft^r 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
í 0 •. í I i 5> E R A ( I <) N (' \ Tí) Id ( A F E M E -
N I N A D E E S T l D E V N T E S 
E n ol Museo ce! Prado p r e n u n c i ó aye; la 
octava conferoncia de esta serie el cate-
d r á t i c o do la Universidad Centra l don 
Eíaa Tormo. 
F u é objeto de ella Tintoretto, continuan-
do el estudio de la pintura veneciana, co-
inenz.ado en conferencias anteriores. 
L l a m a la a t e n c i ó n en l a obra de es^e 
art i s ta la movilidad e i n c l i n a c i ó n de las 
figuras, que se encuentrain siempre fuera 
de las itneas perpendiculares y situadas 
eai planos encontradoe; es e l e s p í r i t u do 
My opj Angel en el modo de sent ir la gran-
diosidad de las composiciones. 
L a c a r a c t e r í s t i c a d'e Tintoret to 63 la 
seriedad con que t r a t a todos los asuntos. 
un reflejo de los principios del Conci-
láo de Trento; los asuntos son casi en su 
total idad bíbl lroe , pero fnita en é l la rel i -
giosidad, el misticismo que se manifiestan 
p-ienamente en el Greco, su continuader. 
L a d i e e r t e c i é n f u é seguida con gran in-
t e r é s por la selecta concurrencia. 
P A R A H O Y 
C O N G R E S O X . U M O X A L D E H I D R 0 E 0 -
O I A Ml-.PTCA.- C inco tarde, sesión inaugu-
ral en ol Palacio de Hielo, prommeiando el 
decurso inaugural el conde do Gimeno. 
^ f i O O I A Q I Q N D E i't N"t I O N A U I O S D E L 
^ V l NUAMIl - .NTo DPI M A D R I D (Casa de 
Cianero*).—('uat.j-o tarde. Junta general. 
C E N T R O E J F R C I T O Y A R M A D A . — S e i s 
tardo: «Las enfermedades del ganado.tras-
toisiMcs al hombre v sn profilaxis», por don 
Amlrós Huerta E ó p c / . 
ACA D E B I T A D B M E D I C I N A . — S e i s y me-
dia tarde, sesión literaria, interviniendo lo* 
doctores pulido Mart ín , Marañón, Huertas y 
Hernando v Parajes. 
I N S T I T U T O P B A N í FS.—Siete tarde, se-
Alejandro Dumas, hijo, y 
* • • 
T O L E D O , 14.—Mañana W esperada en 
.' ; | la Comisión portuguesa militar, qu« 
v i s i t a r á Tas grandezas arquiteetóai lcgs de 
la ciudad, así como la Academia 4e Infan-
t e r í a , donde s e r á obEoquiada con un ban-
P'cr ir, tarde en el PoU&ono de Ja Vega 
el iTatnilón do alumnos reaüy.ará algunos 
ejercicios t á c t i c o s y g i m n á s t i c o s . 
» * t 
E l presidente despachó ayer maftana ct» eU 
majestad, quien luego fué cumplimentado por 
el capitán general, duques de Arión y Bivo-
na, vizcondes de E z a e hijas, y el gentil-
bembre, dos voces laureado, comandapte ion 
José Várela , recientemente ascend.do a fil* 
empleo. 
* * • 
E n audiencia militar recibió al inspector 
médico de segunda don José Mnsfarré y ffh 
go, coronel don Ricardo Fernández Tamarit. 
teniento coronel don Antonio Torres Mawí-
omandante non José Pulido con un ofiri»' 
berido. capitanes conde do Llobrepnt, don 
.losé de la Eombana. don Joaquín Eftven-
Km y don Joaquín Ortiz de Zárate. 
Dos exhumaciones ilegales 
su teatro». 
Don Antonio Mata Pérez , de sesenta y ŝ 6' 
te años , capitán retirado, con domicilio 
Jpsús y María, '24, presentóse a\er m***p" 
en el cemftnterio de la A l m u d e n » POO 
to de asisiir al traslado do loa restos do *' 
espeja desde una sepultura provi&io»»1 • 
otra definitiva, eneontrándeso con que ^ ^ 
dáver había sido ya trasladado al osario ge-
neral, no obstante haber pagado el sen^ 
Mata los correspondientes derochos por 
renovación de sepultura v el uo terminar e 
plazo hasta el día de ftyer, «egún voIaRJ 
Ayunt»mientg que posea la íamiha ae 
íinr'<ia- Onron-Con igual desagradable sorpresa se enu 
tró don Alejandro García Fernández , de tre^^ 
ta y tres años , con domicilio en la c 
de Begovia, 45 duplicado, y que h a b ' a ^ ^ 
dido al cementerio para realizar el tra* _ 
dol cadáver de un hermano suyo a I » 
pultura definitiva. . «J 
señores Mata y García ^ ^ - ' ^ A j , 
puesto de la Guardia ^t-n de las v ,iftS 
realizando los guardias Pascual Antón ^ az 
y Domingo Muñoz la detención dol eajw^ 
Julio Mari ño Llanos, de sesenta >' ^ l 1 1 0 . * ^ 
«1 cual al declarar dijo que, en e*fl0t<,lmi. 
hizo las oxbunun ione* de referencia on c'*^. 
nbmiento de órdenes recibidas por el P ^ P ^ 
turoro mayor. gí 
Se formó el correspondiente atestado y 
pasó al Juzgado de guardia en unión del 
pataz. 
Según averiguaciones do la Policía lo ̂ 1" 
ocurrió fué que a un capatar «leí r6inB̂ yé 
rio sa le encargaron ciertas obras, a la* " 
dio principio con los obreros a sus o r d e D ' 
V al üecrar a! punto donde estaban enter'*!jS, 
E s cadáveres a oue ^ pficre 1» d e n q * ^ ; 
los eThumaron, sin tenar en cuenta la J 








E : L . D E B A T E : (3) la ue Ciarlo ae xírsi 
£ L C A L I F A T O 
reclcnto dostitucióu del califa Ab-
¿ai Í^J1^ 06 uu «•'-^'^«cimieuto religio-
^ jajnaaiado inifxjilaute ¡paa-a que pu-
¿icm pHEJir sin comentarios apusioijadoa. 
fl&os, CÜÍI aii-c de triunfo, iü califican 
¿c «grai: revolución moral y civil», «re-
volución quo laa naciones catól icas han 
jjj haciendo durante cuatro s i g l o s » ; 
oíros, cu tono de piadosa lamentación, 
ij califican de «apostasía nac ional» , «vi-
lla qu^ 80 ^i^-0©3-, mundo que se árrui-
*el la ic i smo que llega en esta forma 
¿uBft de las ad-clantadas razas asiá-
Aun suponiendo que el alma turca y 
fl alxaa musulmana sientan profunda-
meníe esas distinciones entre «lo que 
de Dios y lo que es del César», y las 
,,reocupaciones político-filosóficas del al-
, occidental, es olvidar la historia y 
¿o salber lo que es r e l i g i ó n el entonar 
¡¡tiraiabos progresistas o jeremiadas ino-
tíates. L a i m p i e d a d de los turcos moder-
5 será enorme, la destitución del ca-
"fa en las condiciones que todos sabé-
i s será sacrilega cuanto se quiera; po-
^ nos vamos a permitir copiar unos da-
L de l á historia del Califato, que pa-
recen suponer m á s impiedad y m á s sa-
crilegio. E n 749 los Omeyas de Damas-
co son destituidos de la autoridad reli-
giosa entre aquellas matanzas y escenas 
con que la novela y l a leyenda han lle-
nado nuestra imaginac ión de n i ñ o s ; 
¡nás tarde, en 1031, el califa español 
HLxem H I es destronado, y el Califato 
se extingue con un lujo de motines y 
violencias tal que deshizo el poderoso 
inferió de Adderramán I ; los Fntimi-
tas de Egipto en 1171 y los Abasidas de 
Bagdad en 1258 siguen la misma suerte; 
ios califas del Cairo son despucstos tam-
bién en 1538. E n cuanto al espíritu con 
míe aquellos buenos musulmanes se des-
bacian de su endiosado pontífice, puede 
juzgarse 'por el hecho de que, además 
de abolir (!) l a inst i tución repetidas ve-
ces, los califas eran asesinados o de-
V i n 
Otros abades santos, cad 
n t i 
gaiba al monastor^T,' . — a V(:Z que lle"i cabalgaba una cohorte de blan-
los moros trÍlmf0 de C0S ^ ^ U e r o s . L a gran puerta, que te-
p r a b a ^ r ^ S ? 8 ^ ^ T ^ K ^ a su puente y s í f o s o y sus , 
muelos, V l z á d i ^ a n t ^ — ^ ^ s , modillones, como los de im'castillo 
oraban.  recios 
írue-
J u n ' ^ a e c l e s i á s t i c a p a r a l a 
p r o v i s i ó n d ¿ p r e b e n d a s 
— o 
E l Cardenal Pnmaco :erá su pre-
sidenti nato 
o r a s e n a s 
durante cuarenta noches 
comunidad. a p,enitencia P ^ a la legos paramentaban la m u í a del padre 
S ó l o frav Rivrmin/i^, ^ T. X i abacI' blanca, lustrosa y ardida más que 
en su v S o smó ? , ^ Saltaba Un corcel de bata,Ia- F l av Raymundo 
p e r r e r o sobre s u \ o r Z \ ¿ 1 ° ' C?m0 ^ habíase ceñido UIia Iori^a baÍ0 el manto' 
loso V b la i i rn h á K i i s \ - l 0 el Y mansamente sobre los padres, puestos 
y blanco habito del Cister. no lei de hinojos, iba haciendo la señal de la temblaba, smo que le golpeaba el c 
una c m n o a n ^ ' m ^ T -Un m ! x r t i ] l o > corno! Esta media noche su rostro resnlande-
algún revorendn a rebat(>- Y 8Í! ^ Pronto ^ ancho patio se inundó de 
ta s^ón S Win****** e* cabaUos y de caballeros, de relinchos y 
id. sazoo ante su mesa, prorrumpía con 
el rostro infhunado conío por una ho 
p e r a : «¿Hasta cuándo han de dormir 
los principes crist ianos?» 
A media noch£, a primera hora de la 
madrugada, ya que los 50 padres de la 
comunidad se hab ían rendido de nuevo 
en su camastro al sueño interrumpido 
por los largos maitines, él subía a la to-
rre, 
de voces y estrépito de espadas y lan 
zas, del tañido de la campana prelada 
que fray Martín tañía , de la salmodia 
de los padres despidiendo a fray Ray-
mundo y su hueste: 
«Dios mandó a sus ángeles 
que te custodien en todos tus pasos.» 
De un lado cantaban los padres gra-
E s t a r á coostitaida por un Arzobispo, dos 
Obispos, una dife-nidad, uu c u n ó i u g o J uu 
bO'üclicluüo 
Lia cCiaoeta» pubÜcó ayer ei siguiente real 
decreto: 
cpe$or: Desea coatiauar ei Directorio su 
Idjor de IT mancando regias y uorruati para 
la provisión de detitmos y ia c e a c e s i ó a de 
aspeagqs, dejando el menor margen a la 
| recomendación y u la iniiuencia, que tan-
to estrago han decbo en la te prolesionai 
y en la coatidaza públ ica . 
t n este sentido y con matices varios» 
segúa el carácter de cada profesión, se en-
caminan las disposiciones por vuestra ma-
jestad ya sancionadas, de apikacaOn a la 
id i-g ib tratara, al Ejército y a los Ingenieros 
civiles, y la î ue hoy sometemos a la apro-
bación ue vuestra majestad, con el ñn ce 
que potestad tan elevada como la Iglesia, 
re, y como un centinela sin arma, iba'vos, de otro los ióvenes los novicios v iT ^ 8 t w s < ! aUo Patronato del Rey m-
' venia, atalayando la villa, el campo y los l e L L í al d X son dé la l e t i i ̂ ' T f 1 ̂  por ̂  t:uallda-
!l camino. Entonces volvía á Hnmnr , Z . . > Í leta-, des del personal que ha de servirla, ya que 
gio colectivo es para ella más 
y más sensible ante la públ ica 
y
dPnn^iT0' ií;3:j'?n^es ^ I v í a a clamar con nía, entonada desde dentro y bajo aque-; por la elevada y ejemplar mis ión que ejer 
aenuecio. «^Donde es tán los caiballeros, qa luna tan pnra, e l campo se desbordó' ee. ei prestí 
o e i N a v a r r a y d e Castiella?,>Nadielere&.!de paladines. Todos eran hijosdalgo e | O s a r i o 
ponuia en aquella altura de la torre, si infanzones; pero, ni en el escudo, ni!0PiIlióa-
no era alguna lechuza que le estaba ace-| en el yelmo, ni sobre el pecho encora-l TVCün+ estos í ^ ^ n > e n t o s . e l presidente del 
r h a n d o bajo l a campana. Y se detenía zado portaban divisa o encomiencLi. T o - I ^ 0 " 0 f ™ ' ^ Z U l ^ 
fn I a . m f n ' m * á i j * * * t cómo ^ ^ clos hLbfan jurado sobre el misal haber ^ ^ P 
í h / n l ^ í ^ d 0 r m i ™ en SU C01- de ganarla n la m á s enardecida polea.!' * ^ dpe;;^: 
c h o n de pluma de garza, mientra, los! A n ¿ ellos iba el abad; ante el abad iba' , . PAI lTE DISPOSITIVA 
sarracenos conquistaban villas y ciuda-| l a cruz. ^ o r t a b t en | « coli-i • Artícu 0 Y ^ crea una Junta eclesius-
des. r ' M, , . . . . . : tica, aole^ada de su maiestad e l Rey, para 
I n a con su can a la diestra, quitóse la . i° J uo e" Jc :JJÍ i70 Pipote, el viejo pastor que g u a r d a r á ' m o n t e r a mipntras nadaban Á veces una f ^ íomo Patrono S en el monte la* m h r i e „ ^ A Í Á , Tnomeia mieniras pasaoan. A vece^ una áo i^p^a^ l£u. pereonas quo deban ocupar 
VPÍ-. /ir» rsnnUr^ o^i i i 1L^0 ' 16 lanza, una espuela, un brazo en alto, i j ^ prebendas y beneñeios vacantes cuya 
%eia rt. pechos sobre la almena como fulgían repentinamente entre los árbo-l proris .óu corresnonde a la Corona en v u -
una lantasma. Pero no se inquietaba i les | tud del Concomato vigente y disposiciones 
i conocida y reverenciada era su! pipote pensó con angustia: ¿A dónde¡ legales posteriores. 
Quedan lexcfciptnadM aqjuellas vacantes 
era su 
santidad on todos los contornos. Y cada se n0fi va el ^ o prior? ¿Quién se cui 
V!L^lC-bf.jaba1._CJ0n,.lina, r e s ,enferraa' dará de nuestra pobreza? 
E l santo prior no volvería m á s a Pite 
para que la saludadora le aplicara su 
unto, comentaban, oyéndole, las coma-
dres : 
—Santo prior tienen en el Monesterio. 
puestos para arrancarles los ojos, si es Hará milagros, 
que no los enterraban vivos en a lgún ¡ — Y a los ha hecho. Cuando l a peste, 
calabozo de un castillo. De les 24 califas que nos mantuvo a pan tierno tres se-
dopuestos que recuerda la historia de ^ manas. 
Oriento, 14 fueron asesinados, varios j — Y los hace. Ahora mismo, ¿por qu5 
quemados, Mustafá I (1622), Osmán I I I se pasa la noche sobre la torre, sino por 
(1618), Selim I I I y Mustafá I V (1808), ahuyentar al Maligno, que lo habrá vis-
fueron estrangulados por sus devotos fic-j to rondar? 
U n a noche, Pipote no vió a fray Rav-
mundo en el adarve; y era una noche de 
luna clara, en que todas las cosas se 
manifestaban hajo una serena y apaci-
ble lumbre. Pero por el camino de la 
cuya propuesta para la provisión estó con-
texida aclualmeuto por disposiciones espe-
. c ia lés a cuaJquiera autoridad, entidad o 
ro. Tenía que sulbTr a nna fuerte villa, ^ Cori)ora<;ióU) Mi como las (iue hoy ^ pro. 
murarla y sitiada. Tenía que conquistar Yeeu pposioión. 
a d o r n é ? la roja dhisn, de sr-s guerrero?,! Art . 2.° E s t a Junta , que se denomi-
roja como l a sangre do Cristo y como la nará Junta Delegada del Beal Patronato 
«-.angre del rahallero cruzado. I Ec l e s iá s t i co , estará compuesta por el Arzo-
E l santo prior no v o l v í a : p-ro pto-.l- bhpo de Toledo, que será su presidente 
, ^n Aio-r.^r.an*' ^o- ln nato, v do un ArzobisTio y dos Obispos ti-
to sus caballeros, dispersos po: ia l í e -
les. El padre de Abdul Mejid murió \no-
lentamente cinco días después de. su de-
posición. 
No copiamos m á s datos edificantes, 
ya que la imaginación del lector l e í d o 
se habrá poíiTíido de fantasmas y epi-
sodios truculentos. L a s «Mil y una no~ 
chee» no los contienen todos. Esto para 
los piadosos Jeremías, que lloran incon-
solables sesbre las ruinas de la Meca 
Y no ha desaparecido por eso el Ca-
lifato come institución religiosa; de lo 
cual podemos deducir que tampoco des-
aparecerá por esta supresión, tan cortés 
y religioía en la forma, si la compara-
mos con las pasadas. E s que se conoce 
mal el alma religiosa de un pueblo cuan-
do se le juzga por la religiosidad pro-
pia. Desde el punto de vista psicológico, 
el hombre del «Corán» es incompren-
sible para el hombre del Evangelio, asi 
como el cristiano es un «perro infiel»' 
para el musulmán. Hoy, después de tan-
tas lachas, tantos odios y tantas gene-
naciones, esta mutua comprensiótn ha 
adelantado bastante poco. Y , sin embar-
go, el Califato, como institución religio-
sa, pasará a la historia con el prestigio 
de las cosas grandes. Cuando se piensa 
que tantos millones de hombres durante 
toce siglos se han cobijado bajo ese 
»!, que hoy m á s de 180.000 almas mi-
rra , l iarían famosa la roja cruz de Cale-
trava. 
Jenaro X A Y I E R Y A L I . E J O S 
L E A U S T F D L O " - V P ' . H N ^ S 
f B i b l i o g r a f í a V o l u n t a d 
U n r a t o d e c h a r l a c o n M i g u e l F l e t a 
nara. 
— V a y a usted dándome detalles—le repu-
se—, que yo iré apuntando; todo lo que se 
relaciona con usted y con sus éx i tos y sus 
triunfos tiene siempre interés . 
Y sacando cuartillas y estilográfica, me 
dispuse a anotar'cuanto él me dijese. 
Terminada mi campaña de Madrid de la 
temporada pasada—comenzó F l e t a — , salí 
para Buenos Aires, en donde canté veinti-
cinco funciones: ocho de «Rigolet to» , ocho 
de «Manon» y el resto repartido entre_ «So-
námbula» , «Tosca» y 'la ópera cómica «I 
Compagnacci» , Üe Üecc i te l l i , d isc ípulo do 
Mascasmi. Afor timad amen te, el éx i to me 
ían con devoción profunda a l sucesor I acompañó siempre, y ful festejadisimo en 
Profeta v buscan en el califa l a ¡e l teatro y fuera del teatro. L a Asociación 
ntación esp ir i tua l que calme sus i n - i Española de Socorros Mutuos me ^ c ^ 
« d e s del m á s a ^ n o so ^ 
el Califato como una ^ r e h e r í a ^ . ^ ^ e n a ^ a m ^ ^ e M n c o m ; á s í . i : ; ! i a , 
Sin importancia. D i f í c i l es prodecir q u l é n : et<.étera. De allí fui a Río Janeiro, en donde 
recibirá esa grandiosa misión. L o c p ^ j c a n t é diez funciones, con éx i to tan grande, 
^ en Angora no significa nada, o¡que ^ió lugar a escenas curiosas; .verá us-
' ted: el director Marinucci es hombre que 
se resiste tenazmente a repetir; se le cris-
pan los nervios: en mi primera de «Rigo-
le t to» . en la «donna e mobi le» , se armó tal 
zipizape porque el públ ico pedía que la re-
pitiese y Marinucci no quería, que yo Ue-
gtíS" a temer algo serio; cuatro veces con-
t inuó la orquesta y cuatro veces tuvo que 
parar; al fin, v e n c i ó el públ ico y Hube ríe 
repetir la famosa canc ión , quedando todos 
satisfechos, menos... Marinucci. Con «Ma-
non» volvió a ocurrir lo propio en el «Sue-
ñ o » : allí venc ió Marinucci ; como el te lón 
cae en seguida, a pesar de los aplausos in-
sistentes, el te lón no se l e v a n t ó : pero al 
comenzar el acto siguiente, Marinucci reci-
bió una estrepitosa silba, seguida de un 
gran aplauso para demostrarlo la admiración 
al director y la protesta al hombre terco, tan 
poco dispuesto a la condescendencia; no de-
bió agradarle al maestro la silba, pues a la 
«Manon» siguiente repetí el «Sueño» sin 
oposición ninguna por su parte. 
E n Nueva York, que fué mi tercera eta-
pa—cont inuó F l e t a — , tuve una acogida 
prandiosa por la Empresa, el públ ico y la 
Prensa; be sido agasajado por la alta socie-
dad ; be recibido innumerables testimonios 
de cariño que no olvidaré nunca. Creo que 
estamos en momento oportuno para llevar 
obras españolas allí. Allí e s tá Mardones, allí 
e s t á la Bori , allí estaré yo. Mi contrato con 
aquella Empresa era por tres años , pero pro-
rrofrados de año en año por si no obtenía 
«uoeso. A la secunda función se anuló este 
contrato y so firmó otro por tres años pre-
cisos v con mejora do condiciones. Canté , 
además de las obras citadas, «Aida», «El 
amip^ Fritó», «Carmen» y «Los payasos», en 
diez y ocho funciones. D e s p u é s pasé a Mi-
lán . 
E n Milán, y aquí brilló intensamente la mi-
uy poco, en el mundo religioso musu?-
J1^; un episodio má.s y de los m á s ino-
n̂sivos. Los intereses materiales y los 
^ j o s políticos -se pondrán en acc ión; 
1111 califa protegido por Franc ia en Ma-
^^s, o por Inglaterra en la Arabia, 
^lraria de lleno en los planes de estas 
piones, poro si es verdad lo que nos 
a contigo Cambó en sus interesantes 
^cuJos sblbrc Turquía, no serán los 
\Cos ,an candidos qué dejen escapar 
Meíatu^a espiritual de todos los «cre-
, *ntes,,. 
^ModoS modos, y no obstante las'hc-
,laj Tuc han roto la unidad religiosa 
lslamismo, quedan todavía muchos 
.0lles de «sunis» órtodoxos para los 
Aes expedirá la autoridad espiritual 
Aogora los «fctvas» inspirados, aca-
08 fervorosamente como direcciones 
duales. Nj ei flamante Rey del He-
^ domina las dos ciudades san-
f í L islílmismo, ni el Sultán de Ma-
ja d T ' dosceiulicnt.e de Fát ima, la hi-
tiirc l>rof(it:», podrán despojar a los 
^ 8 de las prerrogativas quo sus gran-
blaj. 'fa9 Sanaron cuando hac ían tem-
* la cristiandad. 
«Ucn • catól ica? ¿Qué conse-
to DCla<5 Podrá tener eso acontecimien-
^Usnf^1 la ev^ngclización del mundo 
flinair1117 8610 Di<>s la9 NoS in ' 
e70s a rropr oiré do esta gran cri-
bad ^lntual que atraviesa la humani-
zas v \ r*1 las naciones m á s purifica-
* con mislno tombién. E n cuanto 
tc¿r v'Mír' a los musulmanes, hay que 
B s ! L . cuenta, aA;más de la raza se-
^ ,nftsimilablo a la civilización eu-
p ^ . qim ol islamismo es una religión 
ñor al —• 
roPoa 
"*"> dusfrif-j ^ . . ^ . . w , (v 
dogu^, 1(10 Y apropiado muchos de sus 
do eristianismo, que ha copia-
tal 
1 
^ sus filósofos han estudia-
vcz antes qu« los filósofos <íris-
Momento oportuno para llevar otra ;̂ españolas a Nueva York. En 
Milán, el éxiío más difícil. 600.0C0 pesetas por 75 funciones 
E E 
— ¿ Q u é tal 'le ha ido a usted por esos j rada del gran artista, conseguí el éx i to que 
mundos, amigo F l e t a ? yo estimo como el más difíci l e importante de 
Pues admirablemente—contes tó el granaos que hasta ahora logró. Venc í en medio 
icnor ; mejor de lo que yo mismo imagi- de una hostilidad manifiesta. Por un conjun-
to de causas, de las cuales aigunas conoce-
rá usted... 
— S í — l e interrumpí—, ya sé que allí hilan 
muy delgado, excesivamente delgado con les 
cantantes españoles , que ahora son los que 
privan en todos los grandes teatros: usted, 
Lázaro, la Dori , Mardones, Ofelia y Angeles 
Nieto, etc., etc. 
—Pues b ien—cont inuó F le ta—, por diver-
sas causas allí me encontré con un ambiente 
hostil. Con e.l gran director Toscanini, hom-
I bre de mal cajác ter ; tuve disputas violen-
tas, que, afortnn adamen te, terminaron con 
un abrazo, si no fraternal, abrazo, al fin. Cons-
ciente de mi s i tuac ión, aclamado por todo el 
mundo y sólo allí verme rebajado en mi pres-
tigio, era cosa que no podía consentir: re-
cordé que soy aragonés y que antes me rom-
po que me doblego, y di la batalla y en 
la batalla venc í , y lo que empezaba en tra-
gedia se terminó en idilio: triunfé en toda 
ia l í n e a ; en Ja segunda función se me ofre-
cieron 500.000 liras por 40 funciones; a la 
tercera, ya me ofrecían m á s , y y a sabe us-
ted que la «S'cala» no es teatro que da gran-
des sueldos, pero que por su importancia y 
categoría obliga a todo artista del canto a 
pasar por él. Yo no acepté , dejé el asunto para 
resolverlo m á s adelante; me suplicaron diera 
unas funciones m á s con « A i d a » ; no pude 
complacerles por mi contrato con el Teatro 
R e a l ; insistieron entonces en que, terminado 
mi compromiso con Madrid, volviese; tam-
bién dije que lo pensaría . 
— ¿ Y lo ha pensado usted ya? 
—Todav ía , no; no sé lo que h a r é : me hi-
cieron pasar malos ratos, aunque luego, por 
fortuna, se convirtieron en buenos. 
— ¿ Q u é obras cantó usted en Mi lán? 
—«Rigole t to» y «Carmen» solamente en 
ocho funciones. 
— ¿ Y ahora? ¿ H a y án imos para luchar con 
este público un poco impresionable y un po-
co levantisco?' 
—¡Ahora, como siempre, estoy dispuesto 
a hacer cuanto s é y puedo en las doce fun-
ciones por que vengo contratado, para no de-
fraudar al públ ico de Madrid, del que estoy 
reconoc id í s imo: los aplausos que escucho aquí 
eon los que m á s me halagan y emocionan. 
De modo—añadí , recogiendo mis cuar-
tillas—, que, descontando el tiempo empleado 
en esos largos viajes ha venido usted a can-
tar una obra cada cuatro d ías? 
Eso viene a ser, aproximadamente. 
Y añadió con jovialidad : 
No es mal «record>,_¿verdad? 
E s estupendo—le contes t é—. Setenta y 
cinco funciones, a 8,000 pesetas una con otra, 
como m í n i m u m , suman 600.000 pesetas; no 
es mal jornal : hay días quo no las gano yo. 
¿Y do salud, qué tal le han probado los di-
ferentes climas? 
—Perfectamente : estoy fuerte, ágil y hasta 
he engordado. 
L o quo prueba—le dije—que los berrin-
ches que do vez en cuando dan los públicos 
no lo han hecho gran mella. 
Como, al fin y al cabo—contes tó—salgo 
siempre por la puerta grande, esos berrin-
ches milaneses.... preparados..., se pasan y 
se compensan con otros momentos felicísi-
mos... y milaneses también . E s muy grato 
para un artista salir vencedor donde calcu-
labian verle flerrotado:' y mirímdoío bien, 
hssía, sen convenienfes esos pasajeros con-
existe una gran familia humana que 
encuentra en el Corán su código moral, 
social y hasta político. E l mal que pue-
de hacer un libro en el mundo es enor-
feén ÍTan<IC5 Problcmas ,írUC Un*\ m c ' cl C o r á n ^ j m e n a prueba ¿Pero sin trat. , nac;dos ^ preg6n de la fama y 
amnnj plantea a la r a z ó n j e j Corán que hubiera sido del pueblo del I)rerio qil9 ol pl¡!)Hoo paga ^ lag ¿ 
calidades, y que le inclinan, como es lónrioo 
-**níi * 
^ m a t i - ^ nifsticos y ascetas ham ¿j-abe? ¿Hubieran sd^ü mejores? ¿Es 
d e ^ 0 l a vi'1a in tor ior Y ^ í^06'i m á s perfecto el fetichismo? España, que |a no entregarse a las primeras de cambio: 
^^trn* m.n 0̂ tan acabado, que los i ] ia c^frido y participado la grandeza do sirven de estímulo, de aguijón para apre-
^ M o s ^ri. ti.auGs nr» h;»i desdeñado |og gobios mahometanos; España, que| tar^m/is laŝ  clavijas y perfeccionarse. 
ha dado grandes califas al Islam, que 
lia siflo vencida y vencedora con los mfa 
gloriosos, no puede presenciar la aholi 
imitarlos. No mentemos su 
*lfc."Y filn<;ofía- ^'"mein, literatura, 
eso ln saben los musulmanes. 
Y con esto dio fin nuestra larga y amiga-
ble charla, que reproduzco en estas línefw; 
con la rruís escrupulosa fidelidad: con feli-
ces augurios para el porvenir y un fuerte 
^^nÓmn!?ÍOí? i : V ' , r ! e n f í n e l c a - ' <*<™ de1 Ca,ifato * n emoci6n ^ligiosa ^ ^ ^ « ^ . . ^ ¿ f f l ^ d d T e ¿ U t a 
I < v ^ J 0 T20 }o* hombres no c histórica. Y si Franc ia llegara a me-1 tenor que ha venido a sacar al público (W 
Pimía i * - r ' califa o sin é l ' ^ latinar cl Califato en Marruecos... Real del aburrimiento en que varía. 
• ai a n a l de te c o l w v n a . y M « U U l GRANA Y. A R R E G U I 
íulao-es do iglesias de E s p a ñ a ; de un pre-
bendado dignidad, de un canónigo y de un 
beneficiado, pertenecientes al Cabildo de 
cualquier Iglesia Catedral o Colegiata del 
reino. 
Ejercerá funciones de secretario de la Jun-
ta el vocal que la misma designe. 
E n el caso do quedar vacante la Presiden-
• cia, la desempeñará provisionalmente el Arz-
obispo m á s antiguo de los que no pertenez-
can a la Junta. 
Art . 3 ° E l Episcopado español elegirá los 
Prelados quo hí^-un de ser .vocales de la Jun-
ta, en la forma quo tengan por conveniente ; 
[•ero la elección de los d e m á s vocales se hará 
por voto corporaMvo do cada Catedral o Co-
legiata, compu'ándose en enda una de ellas 
un voto por cluse de ancolias a que hayan 
de pertenecer los elegido-, i cmi t i éndose en 
pliego cerrado las actas de eiección al exce-
lent í s imo señor Arzobispo de Toledo, quien 
procederá al escrutinio, asociado de un capi-
tular y de un beneficiado do In Santa Iglesia 
Primada, designados como esr-r.itcdores por 
las respectivas entidades. A la vez, y en 
idént ica forma que cada vocal, será elegido 
un sustituto de igual clase para el mismo. 
E l resultado de las elecciones se comunica-
rá al ministerio de Grac ia y Just ic ia , para 
que se proceda al nombramiento do todos los 
que han de componer la Junta. 
Art. 4.° L a Junta , excepto el presidente. 
Be renovará cada dos años , y su const i tución 
te participará al ministerio de Gracia y Jus-
ticia. L a primera elegida cesará en 31 de 
diciembre de 1925, 
E n su primera reunión procederá la Junta 
a dictar el reglamento por el que haya de 
regirse. , . 
Art, 5.° Para la e l evac ión de presbíteros 
al Episcopado, los Prelados que pertenezcan 
a"la Junta harán en el mes de enero de cada 
año clasificación de un número aproximado 
al de posibles vacantes, que, con señalamien-
de sus m é r i t o s y condiciones y carácter 
reservado, entregarán al ministerio de G r a c i a 
s Just ic ia , que ha de tener muy en cuenta 
este antecedente para las propuestas a su 
majestad, . . -, x 
L a promoción a los Arzobispados, así como 
[OH destinos de todos los Prelados, será a 
propuesta del Gobierno de su majestad. 
Art, 6.° Al declarar el ministerio vacan-
te uno de los cargos comprendidos en el ar-
t ículo primero de este decreto, se dará tras-
ledo de la declaración al presidente do la Jun-
ta para que so anuncie la vacante en los 
«Bolet ines Oficiales» de todas las diócesis y 
puedan los aspirantes acudir ante la men-
cionada Junta. , 
L o s que residan en Cananas y Baleares 
oodrán solicitar las vacantes por telégrafo, a 
reserva de presentar, en el t é r m i n o que la 
Junta les fije, la documentac ión necesaria. 
I^rt '7 o J"nt5a elevará a su majestad, 
ñor conducto del ministerio de Gracia y Jus-
ticia que la acompañará a la propuesta, re-
laciók nominal, conceptuada por merecimien-
tos de los aspirantes a quienes considere con 
la Virtud y capacidad necesarias para ocupar 
cada vacante que se trate de proveer y que 
ní'pmás reúna las condiciones exi^dae por 
°1 real decreto de 20 de abril de 1003 y de-
más disposiciones vigentes. E n dicha rela-
ción podrán figurar tamb.fen los que no ha-
yan solicitado la vacante, si constasen a la 
Junta sus mercimientos. 
\ las propuestas ee acompañarán los tes-
timoniales de los incluidos en ellas. 
Cuando la e lección constituya siemples tras 
lados, la relación de aspirantes se formará 
por orden de mayor edad. 
Art , 8-° I a Junta , al elevar la propues-
ta* participará al ministerio las exclusitones 
acordadas, y só lo en el caso de que éstas se 
funden en la falta do aptitud que exige el 
real decreto de 20 de abril de 1903, podrá 
recurrir el interesado al ministerio, dentro 
de los quince días siguientes ai de la noti-
ficación que la Junta habrá do hacerle el 
día de la remis ión de las propuestas. 
Art . 9.° L a Junta , en cada caso, se pro-
porcionará los datos v antecedentes que crea 
oportunos, no prescindiendo en ninguno de 
ellos del informe de los ordinarios interesa-
dos en la provisión de la vacante. 
Disposiciones adicionales. 
L a Junta fijará en el reglamento el lugar 
donde ha do funcionar, y recabará las faci-
h'dades necesarias para los vocales que no 
tengan en cl su residencia. 
Los trabajos auxiliares de la Junta serán 
desenmofiados P01, ec les iást icos que la mis-
ma des ignará libremente, los cuales se con-
siderarán asimilados a secretarios de cámara, 
para los efectos de las categorías estable-
cidas en el real decreto de 20 de abril de 
1903, 
Interin se provee a los gastos de la Junta, 
cada dióces is sat isfará en la misma los de-
rechos devengados por los testimoniales que 
ge expidan a favor de los aspirantes a preben-
das. 
Dado en Palacio a 10 de marzo de 1924.— 
ALFONSO. 
j E l cine ha matado al teatro. L a s clases 
populares y la mebocracia madr i l eña se han 
ausentado de las pagt*das del «genero chicos 
y aun del género grande, invadiendo los in-
números c inematógrafos que hoy hay en 
Madrid, Por eso habréis observado que ya no 
se popuJarisan, que ya no llegan a la calle, 
como antes, las parv.turas zarzueleras: ei 
gran público dominguero, el estudiante, la 
«menegilda)», ia modistilla, el recluta, el em-
p.'eadillo, «das Stíñorita^ dol segundo» , etcé-
tera, etcétera, se encargaban antaño de po-
pularizar algunos n ú m e r o s musicales de las 
obras de teatro m á s en boga. Pero sucedía 
asi porque entonces toda esa gente iba.. . al 
teatro. E r a n aquellos tiempet; en que Madrid 
parecía una inmensa academia filarmónica: 
los ciegos mendigantes, ias fregonas en sus 
cocinas, las veciindonas y las porteras en los 
patios, las señori tas burguesas en sus que-
haceres mañaneros y algunos transeúntes en 
plena calle, cantaban a grito herido o silba-
ban con más o menos afinación les cuplés 
de Don Tancredo, los de la Regadera, el 
schoiis del Curú , el terceto de los Timplaos, 
e' pasacalle de E l hateo, etc., etc., y ora 
o íamos en el tercero la voz desapacible de 
un teniente coronel de la reserva, que pug-
naba por imVar, meloso e insinuante, la vc-
cecita ma'áciosa de una i íp le , canturreando 
mientras se afeitaba junto al balcón : 
Tengo un jardín en mi casa 
que es d a mar» de rebonito... 
Ora escuchábamos a la señorita tobillera 
del principal, a la vez que blandía un plu-
mero y lo pasaba por los muebles : 
Para bailar con precis ión 
el t s cho i i s» del c u c ú . . . 
E n tanto que en el patio, entre el repique 
de los almireces en las coaiuas, se oía la 
gachona ounzonota ; 
L e voy a usted a cortar 
un pantalón 
que va a llamar, de fijo, 
la a t e n c i ó n . . . 
O bien la seudonipona mazurca • 
Japonesa, s i , s i ; 
yo te quiero, 
yo te adoro 
con ardiente frenesí . 
Y en las plataformas de los tranvías tam-
poco faltaban nunca les «si lbantes» casi oca-
nnistas, dispuestos a coloca-ks a los demás 
viajeros el cuplé o el dúo de actualidad. 
'Los chicos de «cont inental» remontaban 
laí- escaleras tarareando las seguidillas do 
^l/»ia de Dios, y a veces, en las reuniones 
modestas, la base del programa la const i tuían 
unos improvisados números en que Fulanita 
y Zutanito,- acompañados al piano por Men-
gamta, se pasaban la tarde d:cdéndo¿e ter-
nezas, en fundones de tipio y tenor.,. 
Vos me habéis llamado, 
yo nunca os v i . . . , 
pero hoy que os vto 
tan bella y gentil... 
Cantaba é! convulso, rr.irárdola a ella cv-
presivamente... Mín ida quo so hac ía aún más 
expresiva, cuando el aficionado, hacitodo 
aiarde de «facultades», atronaba la casa con 
aquello de : 
Allá en lo profundo 
del alma bohemia 
se enciende entre besos 
la loca pas ión . . . 
Y no cabe duda que de algunos de tales 
transportes l ír icoj hubieren de salir alminas 
bodas... 0 
Hoy la pehV-ula ha calmado esos v & t f ó » 
ñ armónicos : casi nadie canta, ni silba. Esto 
ultimo lo reserva la gente para los estre-
nos En '•arnb.o. aparte del fútbol, lo que 
es tá en auge es lo trágico, lo emooional, lo 
silencioso, el drama mudo, con la promesa, 
por su t:tulo, do visiones horrendas e inau-
ditas : L a llama roja. Castigo del Cielo, E l 
cortador de cabeza*. E l secreto de un doble 
enmen. L a sima fatal, E l puñal indio, et-
cétera, etcétera. 
Cuando con el «cine> de bote en bote, apa. 
rece en la pantalla un rótulo que dice • «Fin 
de la primera parte» en !a .a la ilu n iñada 
i nuevamente, sahumada y rephta á - público 
1 dominguero, estallan los comentarios v el bu-
llicio, 
— l A y , chica, qué bonito! ¿Sa tomará el 
veneno, por fin, el conde? j ^ u é crees tú? 
¡ M i r a que es criminad el otro!... • Hay que 
ver! ' 
— ¡ U n Judas ! Oye, ¡ y que se da un aire 
a Atilano, al novio de la E o s a ! ^Te has 
fijao? 
— S í que se da un aire,. . Pero .'a qi e se 
parece la mar a tu suegra es la l ••uia qi e 
hace los venenos. 
—¡¡La m a r ! ¡ P u é . . . que sea ©lia!, , . 
— I At i za ! , , . 
—Diga usted, B e r m ú d e z , ¿ n o lo parece a 
usted que el principe ha debido prever la 
conjura? 
— ¡ O h , evidente, evidente! H a debido pre-
verla., . ¡ Qué duda cabe ! 
— A m í , la verdad, no me acaba de conven-
cer ese p r í n c i p e ; no es una mentalidad de 
«u rango: es una inteligencia plebeya... ¿ N o 
es tá usted de acuerdo? 
— ¡ A a a y . . . , Pilarcita, yo siempre estoy de 
acuerdo con usted en todo!... 
— ¡ P o r Dios, B e r m ú d e z , en s e r i ó : s in ga-
lanterías !. . . 
— i Q u é ps icó loga es usted, qué penetrac ión , 
qué criatura tan adorable, tan ú n i c a ! . . . 
— ¡ Lisonjero! . . . 
— L e digo a usted... z 
— ¡ Chis t ! . . . 
— E s que de este domingo no pasa... 
— ¡ P o r Dios, B e r m ú d e z ! . . . Que le va a oir 
a usted m a m á . . . Espere usted al otro do-
mingo, siquiera... D é j e m e usted ahora con 
mis cinco sentidos en la pel ícula . . . j E s ma-
ravillosa I 
- ¡Como usted!. 
— ¡ A m o s , «negra», pero a mí ¿de q u é me 
van a decir que en la realidad verdad, su-
cumbe un sujeto definitivamente con una pas-
tilla? 
— ¡ Caray, Petronilo : cuidao que eres her-
m é t i c o de cerebro! ¿ N o t'has enterao quo 
es que la pastilla teuía «ostr inina»? 
— I P a el gato! 
— • Y dale! 
— ¡ N a t u r a l , que y dale! ¡ C o m o que al 
bombero de servicio y ai muy acredita© don 
Piamón y Cajal , le digo yo que eso es una 
quimera cinematográfica o, si se quiere, un 
acontecimiento i n v e r c s í m i l ! E s un suponer, 
como si yo, que» soy un Otelo, a Dios gra-
cias, me percato do que miras con insisten-
cia a un individuo del sexo masculino y 
to llamo la atención dándote una «torta» de 
las m í a s , y tú me respondes arrojándote «fl 
mis brazos: « ¡Pe tron i lo , te a m o ! » 
—Oye, oye..., s egún . E s o , ¡ s e g ú n ! Porqow, 
si me la hables dao con motivos y por mi-
rar a otro, era una prueba) de que me que-
rías, y puede, es muy fácil , quo no me do-
liera na, sino que me entraran muchas gn-
nas de abrazarte... ¡ Y a ves lo que son las 
ooí-as !... 
—-¡Je, j e ! . . . ¡ L o que son las cosas!.. . ¡ L a 
repajolera labia que tú te traes pa que uno 
se saque la raya sin espejo!... 
•—¿Sin espejo?... 
— ¡ A ver! ¡ E n tus ojos!... ¡Mirándose en 
olios!... 
— ¡ P e r o , chico!. . . ¿Qué me dices?. . . }Ay, 
mi rnadre, que me lo creo!. . . 
— ¡ A n d a , so «negra», que bien sabes que 
es verdad!. , , 
— ¿ V e r d a d ? . . . 
—Bueno.. . : ya hablaremos luego de «eso». 
Ahora. ; a Ir ' peli», a ver qué pasa en la se-
eunda parte! 
i—¡ L a segunda parte pa m í que va a ser 
lo mejor! 
Y a de noche la gente sale de les «cines» 
v asalté les tranvías . Medio Madrid invado 
las calles. 
De los teatros salen también largas filas 
de espectadores, pero silenciosos, entrapaja-
dos, con caras aburridas... Y es frecuente oír 
a algunos de ellos : 
-—[Seia pesetas para ver y escuchar imas 
obras tan malar,! ¡ N o hay derecho! E l do-
mingo que viene ¡a l «c ine»! 
Y al «cine» se van. 
Cum) YARGAS 
Í L 
Sobrantes ds teoipcrada se .liquidan a la mi-
tad de su valor. V é a n l o y se c o n v e n c e r á j i . 
Casa Scsc í ía . Cruz , 30, y Espoz y Alina, 11. 
P a í r c n a í o c í e E n f e r m o s 
o 
Mañana domingo, por permiso especial del 
eeñor Obispo, en todas las iglesias do Madrid 
te hará una colecta a favor de esta caritativa 
i . - ' j l ' . i c ión. 
L a s señoritas de la alta sociedad de Ma-
drid, quo cou tanto gusto se prestan para 
socundar estas obras de caridad, han toma-
do sobro sí esta penosa tarea. 
E s t a Patronato se encuentra en una situa-
ción angustiosa; primero, porque sostiene un 
gasto enorme, s egún podrán juzjjar por la 
es tadís t ica del bien que se ha realizado; se-
gundo, porque se e s t á terminando el edifi-
cio en construcc ión en la ca<U© de Santa E n -
gracia, 18. E n él so instalará una c l ín ica pa-
ra operaciones; además de los servicios que 
este Patronato viene prestando a los pobres 
enfermos, y también se ha do ampliar el co-
medor de caridad donde hoy, a diario, ya se 
dá de comer a 300 pobres. 
E n el pasado año se han asistido a l.íi^O 
enfermos, se ha dado de comer a 82.125; 
re han cacado, a 42.; y los frutos espiritua-
les hrn sido los siguientes : confesiones, 2.366 ; 
comuniones, 1.825; lexítremauncíiones, 195; 
bautismos, 144. 
Se ruega encarecidamente vengan en auxi-
lio de esta obra, que tanto bien hace y BO 
encuentra muy apurada. 
Autonomía para Puerto Rico 
N U E V A Y O R K , 1 4 , — M í s t r Jones, a PTO-
p ó s i t o de las relaciones entre Puerto Rrco 
y los Estados Unidos, ha dicho a un pe-
riodista que el presidente Goclidge guar-
da una act i tud l iberal y amistosa hacia 
aquel pa í s , i n c l i n á n d c r e a apoyar una se-
rie de medidas p a r a darle una amplia au-
t o n o m í a gubernativa. 
E l propio m í s t e r Jones que no h a 
Uegado a ú n l a hora de const i tuir a Puerto 
R i c o en Estado soberano e independiente. 
C L Í C Q U O T 
P O N S A K D I N 
R E I M S 
Fiel a su tríulicFón secular, esta casa slrre 
siempre los (Uliclosos vinos de ses afama-
dos viñedos do la Cliampagne 
U N I C A F A F R I C A E S P A Ñ O L A Q U E S Ó L O Y 
E X C L U S I V A M E N T E E L A B O R A V E L A S D E 
C E R A P U R A D E A B E J A S , A P R U E B A D E 
A N A L I S I S QUUMICO- P I D A L A S A V I U D A D E 
F R A N C I S C O B E L L I D O . A N D O J A R ( J A É N ) . 
CI ATI CARINA García So* rea. Alivio 
inmediato, curación segura. Fannaciaa » 
Madrid, Laboratorio. C Recoletos, 2. 
s 
i 
M u j e r f r l u n í a n f e 
es la que pone sus encantos al an> 
paro de la salud 
La mujer agostada en plena juven-
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina-
petencia y recobra sus hechizos perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 




I H I P O F O S F I T O S 
Más de 50 años de éxito creciente. Aproba-
do por la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . I I M ta «tCTior HIPOFOáFITOS SALUD «a rojo. 
Sábado 15 de margo da 18̂ 4 (4) M A D R I D — A ñ o XIT.—-Wfim. 4^7t 
L o s a s i l a d o s d e ! H o s p i c i o ! 
a l P a r d o 
Bajo la presidencia del señor Salcedo lier-
a-ejiuo, b» reunió a jer la X>ipuUicJou pro-
vinoiai. 
be acordó enviar a la Comis ióa el dicta-
aieu proponiendo el presupuesto resultante 
de las oiiminaaones © inulusionee hechas en 
ti uJtuno vigente, al objeto de que eoufec-
rione el provisional que ha de regir en ios 
tros meses, de .prórroga del dotual hasta 
jrinoipio del nuevo ejercicio e c o n ó m i j o . 
F u é fijado en 6Ü0 pesetas el pie de íami-
lia en el Asilo do Nuestra Señora de las 
Morcedos, y se anunfció a tercera subasta 
I» onajenaclón do los terrenos UaiuacloB de 
Marolo, en la carretera do .Vicálvaro, fof-
.nulaudo a feste íespec'lo el scfior Guitarto 
'a propuesta de que en lo sucesivo las su-
jastaa se anuncien en los periódicos de hia-
yor c irculación. 
Puesta a discus ión la pfttox&kt& de quo 
lean inscritos en el salón do fieéieMfi m 
jor.ibres do los bienhechores do la l'owA'i-
s&üitk provine teJ, so acordó que pasara a 
iictamen de la Comis ión correspondiente. 
So nombró la Comisión que ha de ger-
íiocítr cerca del Obispado do M a d r i d la 
transacción de los l i t igios pendientes pof la 
propiedad do los terrenos del on t i gu t í hos-
pital de San Juan de DJbs | quedando inte-
grada por los señoc/es Couder, Cuitarte y 
í á i n z de los Terreros. 
E l visitador del Hospicio d iú cuenta de 
as gestiones hechas para oí acoplaniieiitr. v 
.•aslado de los acogidos hoy en Aranjuc?, a 
>tros asilos. A las propuestas hechas n difr-
.•v?ütes centros, ún ioamonte el Asi lo de E l 
Pardo se ha ofrecido a aceptar toda o parte 
ie la colonia hospiciana. 
A las aclaracitonee solicitada-? por el se-
WÉI Quitarte contest«ron el VifiíMaéí y el 
¿eftor Sá inz de los Terreros, haciendo cons-
..nr que los afilados estaríin en mejores con-
i icáones en el Asilo de E l Pardo, no sólo 
en lo que respecta a la parte f ís ica o do 
tngiefié, Éfitto también en lo que aifiñe a 
educación moíftl. 
Intervienen en l a d i scus ión los pffieres 
Aláfcón, Sftrabia, Cóudor y J lhniol í tv , qiie 
confirman lo dlVilo pol- los a n t " . i o n - en el 
é í ñ t í á o d é que el trftslHdo a E l Pnido hí ista 
que se coastruya el nuevo Ho.-.pirio es l l i -
j,amonte ventajo-o pftffl iofl Milftétó* y la 
pohicióti mecos" perjudicial f é f ñ h. Dlpt i tA' 
c ión. So aprueba el Informe de l l íhA¿Wrt« 
s ión fijando las cuotas, qtie MfA» é b Ltfi 
pe^ot** diarias ,p»r cada asilado y 75 pese-
tas por una sola voz. támhic 'n pof cadü uno. 
pfilft ¿yuSá dt? Ift* rthfn* ^Xlé Jífífiisd lefl^ 
Htflff éü ttquel ft^tablocimlentn. 
5(6 potlo & 6.bhvA* el ( f e t l f f i l M propo-ir-n-
d6 el plitVO do fleOálilOM* p * « ha Y ^ ' ^ nn 
htlbftsfft á e los terrenos del imt»S«e TTo?i-i-
cio, formulando una Observac^'.--' íohífi l i ro-
d ^ i ó n del mis l t io el üeñW WtArift*l 
entiende pítr-íce d e s p r e n d e r s é de e lH qu^ 
sólo so Jé da un piare de t r e i n t a d í a s al 
Avun tAMié t i t o y &1 Estado paffi fiiMÍ pueda 
ad^tilriridg efi Jes s é h mllloues f^itatrfi ai 
contado y lOfi o t í ó s dós a plfiíOS) Ptl <1Uft sP 
le Ofreóen, plazo ene estima riluv éOttfl pafS 
qu-9 pueda £éf ul t imftdo fel ftsuntft. 
La8 palabras del s eñor Mar ina dnft ocasión 
a ntias aclaraciones fM presidente, qtw frifl-
nifiesta que tanto el Ayun tamien to tóSM di 
Estado feé han ocupado y» do e; ta cues t ión , 
habiendo Otorgado el pr imero un V6t0 dé 
confianza ftl alcaido. Con é^te y MiB el pH* 
iidente del Dirocto í io ha conf'M-F<n! lacló t ñ 
difotentes ocasiones el s eñor Salce t í . B é t t M ' 
jillo, l levándoro muy adelantru'r r- !•>;- traba-
jó*. T a m b i é n interviene en la d i scus ión é l 
señor Sáinz de los Torrero*, y quoda ápro-
hado el dictamen, no sin dejar bien senta-
do que para la onnjenación de eston terre-
nos na tenido la í")iputación muy en c i í íñ ta 
no *ólo la cónfeorvfK'ión do la parte artística 
d6l edificio, fíinet hasta los intereses del ve-
cindario, y por ello ha ofrecido al Ayunta -
miento y al Estn'lo lo* terrenos en cantidad 
menor áe la tasada, ya que ésta os do seis 
millones con edificio, cuando la tasación del 
terreno, sin incluir lo edificado, es do pe' 
setas 6.195.000. 
Se acuerda, cotí el voto «n contra de los 
sefloreí Marina y Gómez Arias , no imponer 
correctivo alguno y estimar la solicitud d*il 
decano del Cuerpo médico en el expediente 
instruido por faltas en el servicio de guar-
dia. 
Interviene el señor Marina para defender 
su voto en contra de una corridn do escalas 
del Cuerpo Administrativo Provincial, fun-
dándose on que estando pendiente la revisión 
de todas las plantillas de la Diputac ión pava 
dar cumplimiento a las disposiciones de la 
superioridad, que determinan no ha ('o gas-
tare© en personal m¡'is del 20 por 100 del 
presupuesto total, no deben concederse ahora 
estos ascensos, sino dejarlos en supenso has-
ta que se e fectúe la oportuna revis ión. 
Intervienen el presidente y los señores 
Fernández Navaro. Alcn?e O r d u ñ a y otros, 
acordándose aprobar el dictamen, pero de-
jando los demás ascensos en suspenso hasta 
que se haga aquella revisión. 
Se d ió cuenta de varias proposiciones, en-
tre las que figura una del señor Baner para 
que se celebre una corrida éxlrnórdíwftHn a 
fin do reunir recursos con que construir una 
iglesia que sustituya a la de Snn Antonio 
do la Florida, que en este caso seria desti-
nada a Museo. 
L o proposición va acompañada del ofre-
cimiento del arquitecto s eño r Sáinz de los 
Terreros para d i r i g i r las obras gratuitamen-
te y del formulado por el duque de Veragua, 
qne prometo dar un toro gratis para la expre-
sada corrida. 
A la una y media so levanta la ses ión. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las monjas Con-
cepcionistas de A l c á z a r de San Juan: 
Pts . 
S a m a anterior fi70 
Un s u í c r i p t o r (por sepunda vez) 100 
U n a que oculta su residencia 2 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
E l Iley en lo Soeledad Mcnaromor 
S u majestad el Key e c u d i ó ayer, s in pre-
vio aviso, a l a r e u n i ó n que se hailaba ce-
lebrando el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
la Sociedgd Mangernor. 
£ 1 Monarca se i n t e r e s ó vivamente por los 
riegos del Guadalquivir y p i d i ó una Me-
moria tío la c i tada Sociedad. 
Rau Niccto 
E l 20 s e r á e l santo del s e ñ o r A l c a l á 
Zamora. 
San Benito 
E l 21 ce lebraran sus ftÉM la s e ñ o r i t a de 
Ziburu y los s e ñ o r e s Castro y P.ollard. 
San Ylctor lauo 
E l 23 será l a fiesta cmomftstica de la du-
onosa de Béjra-. 
.Snn l ía ln iunt lo 
IIov será el santo de la s e ñ o r i t a de Mar-
t í n Moritis. 
L e s dc?eanifV3 felicidades. 
Alnnibr íTHi lonto 
L a joven duquesa de Rivas ha cbtV) e. 
luá con felicidad a su hijo p r i m o g é n i t o . 
TliKeruios 
Se encuentran e-nfermes la s e ñ o r a dofía 
Carmen Rojas y V i c e n t e , cppoGa de don A l -
for.'o F ranco e I s r l c s i^ í , y den E m i l i o Ríu . 
De-eamos el rcstabieciniiento ck los pa-
ciente?. 
Restnblecldo 
E l m a r q u é s de Zarco e s t á restablecido 
de la enfermedad que ha sufrido. 
Viajeros 
l i a n sal ido: para Oi- tn ircna y M u r c b i 
ta condesé de Requena, viutíp. de Fuencim 
ra. y para P a r í s , don Fide l Astoreca, su 
poóísór to y hermana, la ECaorita de Ga-
bald'á. 
Bautizos 
A v r r t r . rde en la r n r r o q u i a da la Con-
f epc ' . ' n ..o Verifica el 1 au t ' zo do *n l u i -
r n T g ó n i t a ce don Ramón tíe Carvaja l y 
Colón y de su b e l l f í l m a c.ofléoríe (nacida ', 
j M r r í a FuJal ia M a r o t o y Vétcf. dfü PuÍ!ji»jr): 
j L a ner>lit,a r e c i b i ó 61 hdWIíffl de SU inn-
I d r r y o' de A f r i c a . ípaáfíftílti^Olá Jibtiü-
]'a materna, í n a r q t ' e o ü do ñ.^nto Domingo. 
I v r<l sl ue^o patern;-., duque d « l a Vrgai 
I marones do A ! r u i l a í u e n t " . 
j — E l Arzobispo (U G r í i n a d * , s e ñ o r Capfe-
j pr-vi fdrT'?"!. he .bautizado v eonfirtnodo n 
I m hí'íó <'«d d: rector 6$ An-'-ietí.kut'q tHa^ 
'•. <»'o'--'.-ilo F e r n á n d e z (> C ó r d o b a y de m 
i r r ' ; , " " m s o r t e (nacida P^oeario Moreno 
'[ A . - r e l a ) . 
| 1Z\ ypr\f-} nncido r e c i b i ó eí r'-mbre f̂ e 
i su fi^éf^¡ tí&iét> imériribfi doña EÜisn F o r -
fi^náftf. de C'rcW'a ñé va*g8á y don Édunr-
| do Moreno A f r e l a . y de Confirmación, den 
i A n t o n i o J e s ú s de Vargas Chacón . 
Misa 
E - m i í r r o l e s 19. a \ tá ^uí»vd, §é eolobr?-
; rá. -"orno lodos los meses, una mira en i l 
j o r a t o r i o de la casa de la s e ñ o r a t n ñ n Do-
' ••e- T/OTC;' Pecc -rn . viuda de Aírusdo, per 
e-t étern.-! d e - c á n s o del alma de su fioftñk* 
p"\ d'^na Carmen, v iuda de don Baniipfvn 
Mart ínez , 
SEflh de cabo ño año 
A y e r , a la5 once, se ver i f icó una s»dem-
h'» misa f-n la c r i p t a de la parroquia de 
NufJTtra ^ o ñ o r a do la Almudena por el 
a l n v d i la v ir t ió* .» v c a r i t a t i v a Señora do-
ña ?Tflría de Aileprf-ie. wpo.sa fe nuestro 
qu^Hrlo tKtnigó den Tc.rr\t\% de Allende. 
P r n ^ d i c i r n el duelo ©1 viudo, hijos y el 
c a p d l í n de l a «asa , 
! A s i s t i ó una distlntruida eoneurrentla. 
E l Abate F.4KTA. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
l í a sido aprobado on el primer ejercicio el 
opositor número 110, que obtuvo 81,40 pun-
tos. 
Para ejercitar hoy estAn convocados desdo 
el Ufl el final de la lista. 
B a n q u e t e a R a m í r e z A n g e l 
E n el hotel R U z í»e f e s t e j ó aneche a 
Emililano R a m í r e z Angel, con motivo del 
premio «Mariano de Cavia» , instituido por 
<-A B C», y que le ha s.:do concedido. 
Más de ochenta admiradores y amigos 
asistieron al br.nquetc. 
Se leyeron innumerables adhasicnes y 
pronunciaron discursos los s e ñ o r e s Lázaro , 
Roh'es, V e g u é , Ignacio L u c a de Tena, 
Francos R o d r í g u e z , F r a n c é s y M a r t í n e z 
S ierra . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—Serie F , 71,50; K , 
71,45; D , 71,50; C , 71,50; B , 71,50; A, 
71,50; G y l í , 71,50. 
4 por 1Ü0 fcxierioi'.—Serie P , 87,415; E , 
S7,25; D , 87,25; C , 87,00; B , 87,eO; A, 
87,2^. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie E , 89,25; 
I ) , 8d,25; C , 80.25; B . 89,50; A , 90. 
5 por 100 Ámort izable .—^erie D , 95,30; 
C , 05,30; B , 95,25; A , 95,25. 
5 por 100 Amortl¿8blo (1917) . - ^ e r i e D , 
Oá . io ; C , 95,20; B , Itójifó) A , 95,15. 
Obllgadones del Tesoro.—Serie A, 101,50; 
b i lLÓi ,4S \ (enero) : serie A , 102,50; B , 102,25 
(febrero); serifc A , 101,20; B , 100,90 (üo^ 
viembre) | serie A , 101,75 (octubre). 
Mar meaos, 81.25. 
AyUnianiiento do Madrid.—Ensanche, 90; 
Déuaáfi y Sbri» ' , ¡JO. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 pof 
ICO, 91.25; ídem 5 por 100, 98,95; Idem 0 
por 100, lO^.'kj; cédulas argentinas, 2:56. 
Acciones.—Banco dt ÍSt|iaAá, 558; Espa-
ñol Crédito, l i S ; Río de m ^'lata, contado, 
63; fin corriente, 02; Explosivo?, Ü04,50; Al-
tos Hornos V izéayá , 129.50; Duro Fel^ue-
ra, contado 57,50; M. Z. A . , contado, 316; 
fin corriofate, 3Í7,5Ó; fin pn'ixiino, 319 , ;Men 
gemor, 165; Electra , A . 95; Metropolitano. 
207,50: Tranvía?, 1)3.50; ídem fin corrien-
te. 95,50; t t á Guindos, 109; Chade, 490. 
Oblljíacíoncs.—Ariza, 5 por 100, Mj95| 
Alicante, primera, 28;'..50; ídem segunda, 
355; ídem F . 87,85; ídem E . 78.25; ídem 
0,-101,50; Ñorte s , prllnera, 05,75; ídem 0 
por 10 ,̂ 103; Canirauc. 79; .Tánger-Fez, 90; 
Asturias, fiegüfld!>¡ ti4,70; Metropolitano, 
lU/ ,00; Unión El iktrioa C {Kjr 100, 99; 
11. E'.-ipoilola, 97.50: Peñarro.ya. 1O0: Tras-
nthmíicn. 1920, 101.-Í0; Confltrr.cción Na^al, 
98.25; 5OB Ma-íriri, I0O.25'; ('hado (bonos», 
116; Trttnwnpdütgrfónea. 93.50; CompaüíaV 
L a CrlDí, 99; Chade, 101,75; Valenci&nas 
Kor ic . U i U i 
Moneda extranjera.—Franco?, «)J.70; li-
brfi», ÜU)¿5; ftBtiiOé SHÍEOS. 184.35 (no ofi-
cial) ; lil'rtí!, 00,50; dólares• Í ^ S } . (no oficial; 
hun-'x ¡H-IgsWj «9,50; o&cudo postugué.s, 0.25 
(no oflüiell ¡ ]/rfin tirQ-mlino. 2.00 (no oii-
r'1;'!) ; floria, 2.98 (no oficial) ; corona checa, 
23.25. 
BARCELONA 
Interior, 71,75; Esteriof . 87,23; Ainorti-
znb!e, 5 [oí' 100. l^.OOi N o í t e s , 03,60; Ali-
cantes, 00,30; troncos, 35,55; libras, 33,30. 
B I L B A O 
Altos Horneé , 130; f é l g Ü i r i , 57,5:'; F.x-
plosivos, 300 (dinero) ; Ilesiíietft, 265 (p&-
pel). 
M M I 
Río t in to . 3.210; peseta.s, 280,50; libras, 
95,35; dólare-S, 21,5*2; llft&eÓI e u i í o á , 
374,75; lirasí, 98,55; eotonfts SUeOfes, 5*70} 
ídem noruo;:a>. 2881 ídem checa, 68; ;dem 
auetriaca, U0,70; ílórifl. 8,00. 
LOKDfíES 
Poííetftp, 32,029; ifancos, 92.62; dólárés , 
4.29; í r sneos Rülzos, •Í4.?73; fdém bel^fts, 
1 1 4 , ¿ o ; lira», 90,37; í ior in , 11,54?', égmidó 
portugués , 1,6o; coronas süeóS'á, 16,325; 
ídem noruegas, B7,7lo; peso afgentino. 
42,37; í d e m chilenoe, 43,30; Ester ió f , 03; 
cédulas argentinas, 30. 
N O T A S INFORMATIVAS 
iSifUA ól interÓR de lae aeeionea bursáti les 
ref^üContrado en el corto de moneda extran-
jera. L a peficta signo ganando posiciones y 
fe' franco OíRllimia r^pon.-.M-.dosc, gracias a 
las ayuda* ex»ranjora9. E n la sesión de ayer 
reeóbra 1,70 al oorrar o 35,70. Por Contra, 
las libriw reden seis cén t imos al pasar do 
83,31 a 33,25. 
Lo« fondón núblii'Ofi FKJ hallan on un perío-
do de indodfiión y pierden 10 cónt imos . l » s 
restantes valores del Estado siguen sos! en i-
dos. E n el departamento banoario sólo se 
oporan ol de E s p a ñ a y el Español de Cré* 
dito, que repiten cambio». Los valores in-
dustriales se presentan on baja, sobresalicn. 
d-> los Explosivos y los Altos Homos, qi:o 
pierden ft.50 y 2 enteros, respoctivamonto. 
De los forrocflrri'/ea sólo so negocian los Ali-
cantes con mejora de tres pesetas. 
A máa de un camino se cotizaron : 4 por 
100 Interior a 71,55 v 50; Exterior, a R7,40 
y 87,45; cédulas hipotecariae 5 por 100 a 
99 y 98.0ft: Alicantes, a 318: 817,50 y 313; 
•,| ii^a/nm?? A!; ante, primera serie, a 
286.25 y 286,50 y Bío do la Plata, a 62 y 
03. ambas con derecho a preferidas. 
E n el corro internacional se hicioion las 
Biguientes oporafvcnos : 
25.000 frrvnms a ^.20; 35.000 a 35,30 y 
35 000 a 35.70. 
20.090 francos belgas a 20,40 y 130.289,65 
a 29,50. 
57.000 liras a 3?,o0. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O - — E S T A D O 
^ Mk cetra de "urope. la 
bomam del Atlántico, por lo cual Lu^ve ÍÍ,QULJU-
tanente ea Audaíucia. v con mcuur tnfcen.idad ea 
üaiiaiu y centro de España-
b A T O d D E E U Ü S E l t V A T O E I O D E L E B R O — 
Barómetro, 70,2; humedad, 83; velocidad del Vien.o 
en kilómetros fri hora, ¿ 0 ; recorrido toU.i on lM 
reinticuatn- ÍWtU, y, .3. T r m ^ - r a l u u : uiás .uia, 11.1 
grados; tttUBUi C; u»cdia, lü.-i- oiima de iás -its-
v,aciones diai es do la tem^rat ira media desde 
primero da año, mono* óJ.d; prceipitaci.óu acuo-
sa, 0,0-
ÜMÁKESPEARE POS T E L E F O N I A — A c a b a de 
decidirse que la* obra^ de reaUxi de Shaicsj^axe. 
interpretadas por reputodos actorcB, so Irttnsmitaa 
6a breve por las dilereutcs estaciones é e radiofonía 
do la Gran Bretaña a la.3 escuelas doi país, «el 
o-jmo tambini charhis sobré la músdoa, r l ^ t u a de 
tiljSI y confereheia* cientlficfta e h'flúricas por las 
pértonalidades nuie aubdíiisdns. 
MONTEPIO D E EMPLEADOS D E FEBHDA. 
L a Junta directiva do esta AsocaaMÓn, contestando 
4 las numeroBas consultas que rccü»e, y en Id im-
posibilidad de hacúifo directsnvonle, advierte qiM el 
piase de Bdraisit'-n | |Q cuota, de entraila « í n c e el 
81 do marro actual para los reaidentes en Madrid 
y el Hl de mayo i r ó x ino m n bs que residan en 
l'rf<'.iuciaé. 
A [-arfeir do e«t»á fechas pagarán las cuoitas |fi€ 
seílaHh les estatutoé. 
BtftJttMI iM mlhesioncs al apartado Ce Correos 
número 1J-299. -Madrid 
LOG GAMALEB DE F I N L A N D I A — E l Gobierno 
di/ Finlandia ha redactado' un proyecta para la 
corHstrucció.íi. de un extenso sistema do canales en-
tré él kgo do ÍAAéii y b bahía dr̂  Finlandia, cuyo 
coste flfcendchá a TóO niilionefl d» maroos flnlau-
dp*8-
: ) ; ; o . T > n D i n : \ T o M A R A T U J Ó L O S L ^ I 
irigkfM d j (.'OÜCOiVrE curan radicalmfivte 
lilfl •Cói'cort n e f r í t i c o g ; disuelven ijüB ctilcu-
]<-?. í n f o t m e e : A d m i n i s t r a c i ó n del Balnea-
ria, fliuelie, Sí», Santander. 
— o— 
LA EXPORTACION D E CARNES E N ÉL 
a K / i b i u — L a *»Jtpf)i;t&cifín de carnes bM¿dt;ñas en 
oí. í iservi y tíigoi-fficas han aumentado en nJtabloB 
1 loporcrcnes. 
\:'A liltlniDi! dit't me&Ps se han Cxfrttadrt 9-007 
to'iel-vJa.^ dt- oari'»::, <u i-r.nr»-rra y W.u'2 toneladas 
de carnee fri^orilicadas, mieníraa que en los diezme 
POS piecedentos se habían esportado, respectivamen-
te, 056 y 24-839 toneladas. 
[ineto graverrenle lesionado 
Bt o n h ' n í ü i S A M a r i o Jífartunee fie cayó del 
c a b a l l o qr.c, montaba al pasar frente al cuar-
tel qnó M U i p i el grupo de instrucción de C a -
balíénfi, p r o d n r i ó h d o s e lesiObgfe que fueron 
calificadas de muy graves. 
Mario iba formando parte de las fuerzas 
dó AVad^Rae que marchaban a Carabancbel 
a realizar prácticas dé tiro. 
D o s o b r e r o s l e s i o n a d o s 
V I D A R E X I G I O S A 
Al caerse del andamio dotido trabajaban en 
una óbfá dé la calle d& AltamiranO, 19, fie 
produjeren lesiones los ÉUoamleé Dic^o Gou-
Kález F e r n á n d e z , de cincuenta y d'iúéo áñóR, 
habitante en ol paseo de los Melancól icos , 6, 
y Josó Ctótro QuirAs. de c íncuénta y une, 
Cjue vive en Laure l , 2?. 
E l estado da éste tiltimo se caiifiüó de 
grave, y de leve el del primero. 
L A " 6 A C E T A 
í i 
R u i z v e n c e a D e n a i n p o r p u n i o s 
PüGILATO 
ftama. 
B I B L I O O R TFT\ 
¿ Q u i é a i n o c o n o c e , ^ 
la O r t o g r a f í a 3!ar í íno / , Bfier! L.^s peffsoQae 
sin ca l tura ; todas las d e m á s l a t ienen como 
obra de consulta sobre su mesa; 450 pAgi-
r a s de selecta y amena doctrina, os tudü> 
Irmraís t i ccs y copioso vocabulario de pala-
bras de escr i tura dudosa. 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
i por A - f R es el libro m á i s p e u s a b l d 
a todo c a ? n j o r . 
r R R C I O : G P E S E T A S 
L I B R E R Í A R ENACI31 f E N T O 
rrreiados , iü , 3 I a d r J i l 
Rírt ' J i o I I a r . — E s c u l t o r 
Cal le de Zíirücroza, n ú m . 2t). T0IH0110 10-2J 
VA LE?» C I A . — C a t ñ l o g o s K »«t»s 
Ventajas especiales pa i a s e ñ o r e s sacerdotes 
A la ox}.ectacióu i'roducida por el progra-
ma ammciadc. corrcsponoió el mayor heno 
que ha tenido oi Circo Americano en vela-
das pugilíóticas. i r in embargo, diremos quo 
110 ;^.spoadió ci programa de anoche en la 
medida consiguieuie. 
Sin espacio para reseñar a ú n someranrmn-
ts, los combates miis interesantes fueron los 
de Ma-rtínoz-Sales, Gal\o-Ambrosoni y el de 
1; .;Í7.-I)enaiu, s in tener nada exUaordinariD, 
Mcrtincz, mejorado en estilo, boxeó m u y 
lento, y Ambrosoni. ron t ác t i ca preconcrhi-
dí i , ciimim') a su contrario, tomándose m u y 
bien ol desquite. 
Denain es ol adversario m á s fuerte que ha 
tenido Ruiz hasta ahora; esto, unido a que 
el c a m p e ó n e m p l e ó sólo la derecha, hizo que 
el comuate llegase basta el final, si bien el 
francés terminó cast igadís imo. 
Resultados : 
1, Salcedo y Polo (pesos mosca) hicieron 
combate nulo en seis ar-altos. 
2, Z A M O R A venc ió «, Roca (pesos pluma) 
por puntos en dier a^aHos. 
3, M A R T I N E Z v e n - i é a Salas Cpesos l i-
geros) por puntos en diez asaltos. 
; 4, A M R R O S O X I venc ió a Calvo (pesos 
j medianos) por ccrocijct» de derecha a la mau-
: díbula en el cuarto asalto. 
5, R l i L , campeón de Eepaüa , venc ió a 
1 Denaiu (ilesos pluma) por puntos en diez 
! asaltos. 
1 * * » 
P A R I S , 14.—Anoche ha quedado firmado 
entre les representantes do los boxeadores 
: Carpeníior y Tom Gibbons el contrato para 
¡ la celebración de un «match» a diez asal-
\ tos. quo tendrá lugar en Chicago el día 4 
do julio. 
M O T O C I C L I C M O 
¡ E l Real Moto Club de España organiza un 
i banquete en honor de ¡os oorrednres Nauro 
' y Matfo. por su actuación y brillante com-
p - r í a m i e n t o en las carreras verificadas en 
i la Repúbl ica iArgentina. 
¡ Dicho banquete tendrá lugar el día 23 del 
¡ actual, a las trerc, en el «chalet» de la 
¡ Cuesta de la« Perdices. 
E l pj-ccio drl cubierto será de diez pese-
tas, y las tarjetas pueden recogerse en esta 
S -' ^arÍA, Mayor, 4, primero, de cinco R 
ocho de la tarde hasta el d ía anterior, o en 
Casa Camorra-
m m m m m r > m ? m 
I L P E S E T A S 
F r e i & Q ü i í n a c F n e s r o ü r í o u e z i t i n m i a 
B O L E T I N 
D E 
E l . , D E B A T E 
Don 
D.rocción 
j.art.cipa ca el concurso de E L D E B A T E para optar a! Premio Almac«nes Rodriguei (Gran Yfa, 4) do 
ace írdo con las condicones ostipuladas. conteaUndo la pregunU en la siguiente forma: 





E S P A Ñ A S E R A V E N C I D A P O R : 
Tant í» r-K el i'.ni»« ca«<» á« a España t* la 
elimine «a la prir.irni TU«lía: 
tantos- tintos 
N- B — í , a s oondxioaoa y noticiM del concurso aparecen en nuestra Página Deportiva^ 
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Ffeil asocia-—Real deoreto creando una Jî ntt 
ock-siistica, delegada de aa majestad el Rey 
(q. D- g ) para proponerla, conio patrono de lus 
iglesias de España; las personas «¡ua dcbwi ocupar 
mi Prebendas y Jicuefioios vacantes, cuya pfovi. 
í ión correaponde a ¡a Coron*-
Def ír in inando 1M 'onnalidauos y requisitos cc.D 
quo eo r0a.ii2.irdn las df>voluci«aoB do ingresoa in-
dcbidos- ^ 
i'rouicriondo al empleo d« inspector del Cuerpo 
<1? Sanidad de la Armad-i a! coronel medico de la 
misma don Ildefonso San Líomoccch-
Nombrando deiejado regio de iiollas Artes de 
lo provincia de Ci ranada a doa Luía Seco de L a -
cena. 
Prohibiendo en toda Espafia el empleo de pin. 
r'.ios en la couduocíón del ganado vacuno, y dis-
pouleudo BC rooomiendo ¡xjr todos los medios pov-
blos que so buprima el empleo de marcas de lue-
go on toda clase de ganado, a no «er que éstas 
sean aplicadao en el cuello u orejas-
Gracia y Justicia—Aprobando el programa para 
Ins oposicionoa a secretarías judx iá l e s entre oficia, 
los de sm-cu»rla letrados-
Ccnocdtoudo la esoedenci^ a don Manuel V á z . 
quez Lirón, ayudante de la prisión Cokmia Peni-
tenciar», del Dueso-
Conoediendo el reingreso, coa deetino a la pri-
sión celular de Valenoia, a don Franoisoo Acoeta 
Marín, oficial del Cuerpo do Priaiones, excedente-
Idem ídem, con destino a la prisión de L a Cor-i-
t i , a, don Maiiutl Azpilcueta Moya, efiaia! del 
Cuerpo ae Ilrisioncs, cxjédente-
ü i spoa iendo paee a prestar sus servicios a la 
prisión provincial de Soria don Nicolás SoLllaá 
Casanovas, director adjunto electo, de la prisión 
central de Figueras-
Guerra-—Cinürmando la comísíoii conferida al 
comandante de Estado Maycar don Julián Chacel 
Norma, agregado militar o las repreeentociones 
diplomáticas de España en Argentina, Brasi l y 
Uruguay, para que marche a eota última nación 
coa objeto de visitar los cstablcci míen tos militares 
de la misma-
Manna-—Disponiendo que, a partir de la revista 
do abril próximo, se abone al personal que figura 
on la relación que se indica la gratificación ro-
glamentana de 300 peseta« anuales-
Hacienda-—Adjudicando deSnitivamente a doa 
Pedro Andión la subasta celebrada para el sumi-
nistro da arpilleras de diferontee tamaños , en las 
cantidades que be indioan, a la Fábrica Nacional 
de la Moneda y Timbre-
G o b e m a c l í n — R e o l orden relativa a los presu. 
puostoa de la« IXputacones provinciales y Ayun-
tamientos. 
Ins'.ruccion publica—Disponiendo ae requiera al 
Ayimtn.iniento de Ixis Berlanaa (Avila) para qua 
consigne en sus presupuestos y abone al maestro 
don Hilarión Cialán F e m á n d a z U cantidad (,110 
se indica por aumento voluntario. 
Idem ídem al Ayuntamiento de Gor (Granada) 
para que abone al maestro don Daniel Noguerol 
Villanueva y a la maestra doña Josefa López Al-
varoz. las cant'dadcs que les adeuda-
Concediendo a don José {Martínez de Elorza* v 
üter.i ia execedenoia en el' cajrga do auxiliar de 
Pedagogía de la Escuela Normal do Maestros de 
Alava-
D'spome-ndo se anuncie a concurso do traslado 
la provisión do la piaza de auxiliar de la sección 
de Pedagogía , vacante ea la Escuela Normal de 
Maestros do Alava-
Disponiendo ae declaren amortizadas 19 pia¿ai 
de porteros quintos d« loa esoalafonea del personal 
aubilterao 4» ««t* • i l n i í t e n o -
Trabaja-—Nombrando a don Saluttiano Reealda 
y L«ra profaatr numerario Je Química industrial 
i a o r ( i « i e « r (jitinica indiisrial orfáiii-m de 'a 
Hacuela de In-oniercs Indnstriaics do Biliíao-
Idsm a don José Suircz y Sánchez profesor nu . 
merario de Dibujo artíst ico, industrial y topográ-
ñeo y Dibujo de taller de la E s c u d a de Ingenie-
roo inductriaJca do Cilbao-
DIA 15- — Sábado (ayuno, témpora, órdenes sa-
gradas.)—Santos AristoUilo y Lougmos, márt ires; 
.¿acaiía«, Papa; Probo, Obispo; liaimundo y Bi-
sebuto, abadts-, y Santas M&iroua y Loooricia, vír-
genes y luáriu-cs-
L a misa y olido divino son de esto sábado, con 
rito oimplo y color morado-
Atioraciuii «ccíurrtft-—Hm Ildofonso. 
Ave jMaria—A las cace, misa, rosario y tSámlda 
a 40 unijerrs jTobrcs, costeada per la mmquesa de 
la N cga ue Boecallo. 
Cuarenta Kor. is—Lu las Calatravas-
Corte Ce María—Del Tránsito, on Bun Mil lán, 
fc>a,h Ildefonso y Carmen; del Pópulo , t a la Al-
mudena; do la Elevac ión, en Pedro 
CRiatravas-—iCiiiuri'.tu H'jras-) A las ocho, ex-
pátt iDB de Bu Divina Majestad; por la tarde, a 
las seis, función mensuil de las Hija» de María, 
predicando don L u i s Béjar, ejercicio y procesión 
de -reserva-
r i O V C N A Q A BAN JOSE 
Parroquia tte Can Josi-—K !ns titít, 'nina SHte&i-
ne con exposirion de BU Divina (Majestad; per ia 
lnn!o. n las BCÍ*. m:in;tirFío, fermón yvr dou Die-
go Tortosa, ejercicios y icscrva-
Farríqula ce BiBtÜ^hgil . -sA líM eeis de 'a tar-
de, roear'", ojírriria \ ftat&b 
Parroqtm del Cc-wzá!: de r . :?.ria.-A las sci-? da 
ta tardfi, expos ciña de Bu Di .-iua Majestad* esta-
oión., rosario, strinón per don Tt'iüno P é r t z , ejer-
cicio, rrserva y faT'V-
PfttTóquiA úc 1-t-, L}t !otT,s- A h s seís y mpd:a de 
la tarde, ej;po.-it?:ón d i 8ti Divina Sírtirstnd, tcsa-
rio, Mftnéa peí el scmi- Cwrea, ejercicio y bendi-
í ión-
pnrrcqul.i C.z rsnn Cines—A las d ez. misa so-
lemilO con <*.«(>•);ii-U'm 88 BM Jüvina M a j í s t a u ; pnt 
l.< •irde, a k i **'<?., ••tposVi¿ü de Bu Divina í.ía-
jtótad, fosario, fUftftftB por ci :»••.:•••! >•• :!•.••;•-
tria, C- M- 1' , y hMfifJrtk 
Parroqm* fle Isau iii>crP'i50—A l n seis de la 
tarde, exposición de Bu Divina Majestad, rosario» 
sermón por sI'fe6{lot Nicvag y rosorra-
Parroquia (¡o S7.n r'liíi&ll—A (ta seis y inedia do 
la tatdr, ex:.vsii-irn, I-'.I.-.'VÍ, rusurii... ñeímón por 
úbrt MítriltRtí lU-'hcdirlti. ^jeteiDió, iPít^ita V sairfe-
P a m q U l » lio Sftü Mn.-coc — A las di- -.. -v i ^ -
lenine roa e t p M S I ^ i!n Bu Divihñ 'Mojífttnd, y 
por le tarde, a lii't t.-im-o( manifleato, estación, ro-
sario, sermón pur el SCDOT Baña ÚQ Diego» ejer-
cido y reserva-
MmUpil tío Sftli Bebast^ft. _ A las diez, misa 
Rilcmne con exposición de Su Divina Majestad; i>or 
la tarde, a las seis, sermón por el seüor Vázquez 
ÜftifiMlWh, ej*»mc;ü Jr tcMifta-
Parroquia tío Santa B^rb^ra—A 1-is diez, misa 
calitnda r.v.ti e»posiclGn dtí Bit Divilla MtljeBtttd, y 
por M i&rütil ft^lrtí scip, iiiahiflesto, Joslttio, sermón 
l>or don Pedro Rinfio, fjc-rcic'o, reserva o hlmno-
Parroqula de Santiago—A lus cinco y media do 
la larde, e iposioión de Su Divina Majestad, sermón 
por el seíior OotirVcá Podrido, ejttcicio y fCMfV& 
N n i l l i l fle Saina Tcrtüí—A ká f incó y mtdia 
de la tarde, exposición do Bu Divina f.liijL\s!íld, ru-
tatíft, feei-ttlóh peí úo.\ 11>A¿'A udoieao, ejoloicio, 
rc?rrvii y go íos . 
Pr.rroquia de Dantos Justo y Pástor—A las seia 
de la tarde, exposición de Éu í ) i v ina Majestad, 
Uflfiófl per üon Amadeo CarriL'o, ejercicio, rése f ta 
y goZOS-
Agustincs P.cccletos (Príncipe de Vergara, 8b) — 
A las diez, misa bótenme con exposición de Bu Di-
vina Majestad y sermóil por el padre Bernardino 
Ofrcírt dn la CuhoeptMún; por la tftfdé, ejercicio do 
«jstumbfe. 
Bernardas del S a c r c m s n í o — A las cinco de la 
tarde, exposición do Sa Divina Majestad, estación, 
faMflO» §efmóa per él Béflot OonzáJeí Rodrigo, 
éjefcitfio V teserva-
Bticn É'JCC5o-—A los r«is de la tarde, exposición 
(Je Bu Divia-u Majestad, n m r i o . sermón por doa 
SSfftiid Jaón, ejt'rricio y rosí-vT,':-
Ca! y.ra-vás-—A las once, misa nfilafRiMIi y a las 
dOMi i osario y ejoroido; por l» tarde, a las seis y 
mo-iid. sormón por don Enrique V á z q u e í Camara-
aa y gozos-
Oriilto tlfi la Balud. — A las onctí, misa solemne 
con cxjxKicióu de Bu Divina ^Majestad; a las once 
y media, ejercicio y bendición, y por la tardo, a 
la* cinco y media, rosario, misión por los padres 
Cómez y Il ierro, C- M- F - , manifiesto, ejercicio, 
rc?crva y gozos- « 
Jcronim»» del Corpus C l u l s t l — A las cinco do la 
tnrdc, ostnción, visita a Jesús Sacramentado, «er-
móii por doa jMariam Benedicto, ejercicio, reserva 
v gozos-
Pontiflc'a—A las feii do la tarde, exposición, ro-
sario, sermón por el padre Palacios, ejercicio, ro-
eerv.i y gozos-
Santuarlo C.el Corazón de jMaria—Contim'ia la no-
r'.ma a San Josó do la MontaQa. A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez, rezada, en su al-
tar, y por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
estación, sermón por ti padre Ayuso, C- M-
ejercicio y reserva 
Bicrvas tíft María—A las seis de la tordo, expo-
«¡ción do Su Divina (Majestad, estactán, 
s&rmóa por ol padre L u n a , S-' J - , ejercicio r r!0' 
y gezos-
San Antonio Abad—A las cinco y media dé 
tarde, uxjwsioión de Su Divina Majestad, totúj±: 
sermóa por el padre Baacsleros, ejercicio m '0' 
• b0Z0j e 
u.a no-
» » » 
: (Este ptrlfitíics se [tablica con ccuiura atiesUíU^j 
£ S P E C T Á C Ü L O > i 
P A 11 A Ü 0 X 
—o— 
Los muñecos—10,15, Loe ^ ¡ i ^ E S P A K O L — C , 
ucs da Moníy-
P P . I K C E S A — G , 1 5 , Don Juan no existe y 
jaula de ¡a ieoniv—10) l M ít-escoc-
Cl' irAEDlA—1Ü.S0, Bu dcscoüswlada espoea-
k b i i Á V A - — 0 , Angela Mana y L l cabaret de W 
pujaros—10,30, Cast go de Dios-
L A K A — ü y 10,15. Mi hermano y yo-
CENTftO—0. Ixtó chatJá (estreno)—10,30, £' 
inmortal genovés-
K E Y AL^OMSO—0,^0 y 10,30, E l talento 
lai imijiT-
INFANTA I S A B E L — 0 ( 1 8 y 10,15, Él dinero 
del duque-
o ü í l i O O — 0 , 3 0 . Aqueha mujer...—10,30, A campo 
truvitsa-
APOLO-—10,15, Revista do revistas y L a Ar-
gentirta-
I ' Í Í IOE—0,^0 J 10,30, Eí otro derecho. 
L A T I N A — 6 , ¿ A qnó teatro tamos? o Comediis 
y cimiediantes—10.10) Gente menuda. 
CIRCO AMEniGANO—Funciones du circo-
* «• • 
(fe! iMocto «s las otras en esta cartelera DO 
s-jpotte su aprobación ni rócomendacidn.) 
E I L C I S N E 
T e a t r o C i n e m a 
Por causas njena-s a la voluntad de la 
1 • • v;", F-O aplaza hasta nuevo» aviso la 
i nni'^urru-ión. 
! ;K tafjeias de iütitof i i jn pcrnti válldtó ps-
f l el tifa qtíl se ^ ü i § l i en la PrensA. 
| ¿ i a « ¡ j 1 ^ a ( 3 ^ 3 ^ ^ v g a s a i k m s B a 
liii. iendo positivos en Icfl lacoratoritos de la 
t A s A t l 0 5 » A ? í Cr A H C I A 
Mfttfifial fotOg! ñrtet) 
YíCTOklA, HH 9ÍADBID 
O e i r s t ^ ^ a J o y e r a 
Compra y siempre papa lies alliajaB más 
que otras casas. feliR-ros, 11, PnfiTsnfló, 
( ^ q u i n t i & Caballero dfe Gtaek) 
E i m e l o s a r e g a l o 
phd'a las P E P I T A S ¿on los óoGlares y pen-
dientes de PEHÍJAB I N f i H A . De venta w 
todas las joyerías 
R I C A S J O Y A ^ . PRECIOS 
D E OCA6IOM 
C A l i n E B A S A N J E R O N I M O , «4 
H í d A DO, E S T R E N I R I I E N T O B , E S T O M A G O V 
M A R E O S - E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S -
v i n o om 
DESPIERTA RAPIDAMENTE EL APETITO 
P A P E L 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Géneros de punto. Casa fundada en 18<0 
L O S C I G A -
R R I L L O S 
De venta en todos los buenos estanco! 
R E C L 
1 5 
T A S 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o Q é j a r , ü í o í o r ífiantt^1 
S a s t r e C o r i s í p u c t o r «Sol Ejé3«c3toa 
C A R I N E N , 3 9 , P t t l H C ' P A L . T i ¿ L E F O H O 6 1 0 8 ^ 
^ 
| ¡ E i a F E i ? E ! f l 0 S B E L C J I B E L L O I I 
U S A D A M E R I C A N O 
EHÜO grandioso ccnlra h cáíüaúsl Cíbalifl 
Actl ia rápidamente la S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A insUntáneamentfr 
R R E C I O : S . G O F ^ E I S E T A S E S T U C H É 
C A P I L A R 
Se vende en todas líis P e r f u m e r í a s y Droguer ías 
D e p ó s i t o ^ n e r a l : J . ILJí l iL , C L A I U S , 10. - - B A R C E L O N A 
E X C E L E N T I S I M O S 
Copiadores da cartas de 500 hojas con índica sacable al 
c¡o excepcional de 3,75 péselas. Unicamente en 
C A S A D E A S E N P A L A C I O S 
P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . — r a r a CHTÚ -reo agregad 0,75 peseta» 
(Sí S ñ b n . J o 15 de m n r z o d e 1271 
TRAGO Y 
U n n e u m á t i c o s i n r i v a l 
E n todo ei raunvlo m « s p-ersonaq forren sobre peiji^i-
t i c a s Gep4yoar q u a s o b r e jeg tfc t S ^ a l t r otra C U M . 
Esto e* p n n c i p r ' n onlo p o r las cualídadas superiores 
fe la Ijanda de j í dai .Kent.> JL l^uucs (All Weather). 
.cedyeur Rg ^ U i - c o t o c r . pea en la ccnstrucción de 
la üarniu UJ Í:C:(; - . Í^K, la ¡v.cjcr cftMdad de caucho, 
resistente y o.astiro. sin.-, q„c hace que el d ¿ | ¿ t ¿ fifia 
uniforme p o r todos sus ledo?. 
Esta famosa bonda de rr.dandento es la más piooular 
en totios les increados del mundo dei-de hace machos 
ano .̂ 
P s r a S a n J 0 3 3 
S T i L O G K A F I C A 
Waterman, tíwa;;, Cor.kLn, Ktropg, Tower, Moctblanc-
Todj^ de fama oniad:»! y r e . : .. . ; ^ ara-j b.s m e o r « . 
desde 7 a 4Ó0 iMJsetas-
C A S A M O Z O T E L E F O N O » • 
E J E R C I T ^ O " Í > B S © A 
Para envíos metálico rüpklos, }p m i s priietioo Ú 
S Q P P i : ¿ [ Q N E D E R O 
1.2(4-0 N t U M A T I C O S D E C U E R D A 
PRECIADOS, 10, ENTREBUS-.LO 
Gran surtido on rcaards, desde 70 po ti-.?. F,:harpes gran 
variedad. Se reforman, curten y tifien pieles-
E M O Ü i i e ^ m u ^ A c i o n 
Aparatos tMo.tCi*, v^j jUs, ñHfí*, «¿jet íB regalo, bombilla» 
UGEKPQ-^-iNFfcHTftB. 7, y V U M k DE BILBRO, I 
Dlá T O D A S C L A S F á . - ^ i r a V i í JO A D O M I C I L I O 
fiRUí, »« - T B k ^ P O M Q £.718 W. 
H i p o t e c á i s esi t o d a E s p a ñ a 
con el Banco nipotcct.rio. S». gestionan m t S ' t H M B t f >' COIí 
r ^ p i d e f — P E R E Z - A G U A . — G R A V I K A , 11, Jo , D p R É C H A 
A c £ ; l r . a d a p o c h a . V d j e s p r s o i a t n r » y 
ilernis cnlcrmfdade^ orifiin^das por ¡a A r t O ' 
v l o e s c i c r o D i s * l í l p c r t e n s t e n 
fls c u r a n c}e un moclo pcrfcelo y radical y s e 
e v i t a n por eo inp lp to t omando 
= 1 
R U O & 
¿ Q u i e r e u s t o d n o t o - ^ r , p a ^ a r ! a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e c o C O G O U Í Ü O O e n b g a r g a n t a q u e 
t e n í o l e d e s v e l a ? 
n n m i m F S I t f i f í i ü O F S P f l 
tE«-, . . -:v. .v; . r - J l I J ^ J p J I l i l i L U I | | 
C o n e i ( a 6 mejoraré t : 3 t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
í f l 'v i T i o l e s t í a s d e í a g a r g a n l a 
E n todas l a s f : : r n i c í a s c i é E s p a ñ a , p e s ¿tas 2 , 
A m l r l e i y r i l i p í n a s , 4 p e ^ ^ t w 
;Wt A p a s i t o lis. CiJUao. 
n i i C i N A (Í^NKÍÍAI^ D E Q O i í T R A T A C I O X D P 
1 I ^ C A ^ , MMi*, 1C ((wW<-:o del Jtonct» 46 Bi' .bw). 
L» ni:Í3 Dnj^írriii'.: de Jlepaña-
• i . . . S O L A S E S , MINAS, i ••.•! VR, í í r c . 
I IJI 'OTí iCAS ( S O L O deníro de! intrtés legal)-
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: ctistores de cabe ¿a. rampa o calambres, zum-
bidos (fe pidos, falta de laclo, hormigueos, uofu-
tías Jgesiyáyasj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, coni¡estint;es, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda. dcbUidod, eic , desapare-
cen con rapidez usando K p o l . t s recomendado 
p p f f Rj iner .c is í m é d i c a s de varios pajsrs, suprima 
ei pelinHi fie Sf.r ufcltfng de una nmefíe repentina. 
no pefjudicg nunca por p ro longado d u t sea 54 
uso; sus i c sg l l^dos p tod ip josos se n a n i í i e s t a r ! a 
jas pr imeras dosis, con!Í!n:a¡)do !a mt ' ior ia hasia el 
total rcstablecipiier.10 y l o ^ r á n t í o r e con «I tn ismo 
una e í i s t r n r i a larga CO" una salufl envidiable 
V f N T A ; M í d r i d , F . G a y o s o , A r e n a l , ' i , Pjar-
f e l p n a , G e ^ d i , R l i l a . p l o r e s , 14, y p r i n c i p a -
les f a r i t t 3 c L s de Ripiftl^ P p r t u g a ! y A n ú n c a 
M O L I N O S 
rsrn mano o ÍUT'» ¡notri.t 
) \ ira v A a 1 B tsr-.. Pedid 
uiifiu. |fc*Ul% Grujcr . u i ib i» 
COMlMiA — V C N ' f A 
Huertas, 12- Te lo 16-ba M 
a u E M A L '¿'¿- — hi A ü R I B . 
Bu admin.stra-ior, D . A- Man-
Itsncrq, remite b.lletes a pro-
vmpiss de tod^s los sorteo? 
y del I ? dp mayo, da 500 
¡«setas-
, L a .T, 
L i l i 
S or oe lou 
en haneps Oíie ñ a s No o l v d o i ^ i c d rfie nQrn. 
bre EÍ tiene que escribir do-
enmentos que haya do gn-K-
d i r varios nflo?, por reunir 
esta marra todas íaa c o n ü -
tipnos quo rawcn La ley n u n 
im eecrUos ofirjnlas. A?i<l, 
ijcgra fija, que por en negro 
Jntenjo e inalterable es I4 
prediierta de n o t a r i o , toj'.v 
menterios, a-bogados, min i s í e -
¡rjoB, oficinas p - i r i x u l - i f i ^ y 
por tridos c iuu tds !a ponocwi. 
Pedid esta marca en paja;, 
ien'as y ohíotpí 'lo pscfP^ciq 
y C . A H M I i N . 13. « m e W l a 
kV.TE M O D E R N O , quien re-
n;i;c a proviDcins dcs-le .¡o* 
hirf-; en adelante, previo e i ' , 
vio de su iniporte. más R5 
cén t imos por litro do gaacoa 
da envío. 
d e c o c h e s < ¿ $ J 7 * < ¿ r u e d a n por 
el mundo . E n el presente qráfico 
puede v e r s e el enorme aumente 
e x p e r i m e n t a d o ^ a ñ o t r a s a ñ o 
e n la p r o d u c c i ó n S s i f a c í . 
E s t a Gontínuídad en el a l / . a , e f 
la mejor r e c o m e n d a c i ó n ^ ' 
L AUTOMOVIL U N I V E R S A L 
U n a u t c m ó v í l 
d e c a l i d a d 
a u n p r e c i o 
P a r a i n r a r m M d í r l o í r s é a loa ao^nt^s F O R D 
J 
F o r d A g e n d a T O R R E - V I L L A A M I L 
I oficlal V Í L L A N U E V A , 3 4 
l U f t i f i i l P — C A M I O N E S — S E D A N E S O f V í N i B U i — F Í E 3 Í A . S D K R E C A M B I O 
/ ^ í y m i r a m i e n t o d e ¡AMUÍ 
F A C I L I T O E Q V I P O S D R S O N D A C O N B o i i K O ü 
P n A ^ T I C O G P C n F O R A D O K E S 
Para enantes der«cn una orientación prowa y les interésjn 
IVL'IIS oura ¿eicPRirir I»» M a n u i t U l i » , la? recoini^do U 
; . , ' r i cACtUAB S U B T t P H A N E A S Y P O Z O S 
A R T E S Í A N O O » , dol not«bld bidráli^'o defl Ignsfro Ru¡>, 
quo T'Kirá servir mntra reembol ío do pftafttañ liV-50. par^ l i 
invt. ;;t- / t n de inüKin.les trnpo M A Q U I N A S 8 0 I Í P E A D O -
R A S R O T A T I V A S D E A W E B I R A . Dlrtccidn: F^uaid.-» D..!-
P O Z Q S A B T E B I A N O S , en Benayldea fle Ortigo (LeánV 
A N I S T L ! 1 : ' I A N A 
Huevos par» jncMPW, gqJl.na* de » j w a r » í a , con postura anual 
.;. $ 0 ^MTMti fa;-t.-ila-na negra o 1.I.ÍV«, a peseta* 7 l * docena-
l'rat ie^nMlcv, a P^sc'is 6 la dwena- l ^ b o m - » fesetas 9 la dc-
«•ena- Orp:ngton t.lnnra, leonada, y necra- Mondan Puv«roile8, Ma-
1 ñas. Andaluza czal , S\ vindvXte, Pljraouth cuca, CoohinchiBa 
nogr*, ithode island l{:d y l-augshan n«gra, a pesetoa 19 la do-
rena- DRbmB, l'lymouth bl.^cg, I.akenveldcr y Padua dorada, 
a peec-tie 15 la donena. Pav«s R í a l e s , la pareja, roeoho y heanbra, 
pf.rtr.s 150. Ix>s pedidos ban de venir acompafiados da iO importe 
y a nombro del 
D U I E C T O R D E L A u U A K . I A « E M I L I A » . F A L E N C I A -
U r í l c s m ^ n t e n o l o b e b e n 
o s o u e p u e d e n r e s i s t i r s e 
a p r o b a r l o , 
l e c t e r a k s 
a i r a n 
é aparato feéplraíodo 7 
d a ^ d © toso» catarrales. 
, asma, tsdngltb, etc. 
H { % m m m m \ i i ? oswoffss 
S a n S e b a s t i á n 
PASTILU V A L D A 
£ W L A B O O A 
E S L A P E E S S E V A C I O H 
f d o i ñ S a é t í o a a r p i t i t a , tío ffg9 i i v n c í u o s ' a a j i ' 
l o e R a m a d i k o s , i o s O o f t m t l p a t í o B j 
t a s B r o n q u S t E S f e l e » 
E S E l A U V I O I W 8 T A H T A N E 0 
«fe l a O p r o s t o n ríe p e o h Q , río t o m a o o o s e s 
ríe A s m a , e t o * , o l a * 
n • . ^ m i t m 
p a r a c o m f i Q t i f t e r í a s i s a r t e d o 
E n f o r m e d a t í o s d e l P o o h o . 
A D V E R T E N C I A I W f O B T A M T W M A l 
P E D I D . E X I G I D , i n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
¿ M Verdaderas Pasfillas VALDA 
que se venden u n i c a m e n t » 
E N C A J A S 
ron el nombre V A U D A • * 
d j otr* m&oara. 
L L A S 
S E G U R A 
P A S T A N D R 
\3« v e n i a e a í o d « 3 !ao rafiMlIti 
L o s q u o t e n g a n 5 V I ^ % 0 e c u a c i ó n 
u s m l o s 0 í f l f * r p i i l t 5 s G n í i a e a á t l o e a y l o s P á p e l o s 
a a O f t d o $ d e l D r . A n d r o u , c ¡ | i o l o c a l m a n e n a l a c t o y 
p o m i t a n d e c c a n a a r d n r a n t © l a ñ o c h a . 
Con los inás oconín i i soa y resistentes. 
P E D I D O S : Har / .ol-M Valsnc^rx. y ^ L ^ N c t a 
C A S A R R E S A 
l i l i Z I I I L I B 
Corsokrí» de lujo y eoonimi; 
y caballero. Soatén-pee^0 
F ü E N C A R H A I 
Fajft« de gr.ma para sefler» 
Tlcal», marea exclusiva. 
7 2 — T E L E F O N O 4 803 M 
para preparar f >-¡l y económicamente licorea, jarabee j per-
fumee- Precio del fraeco, 1,00. D« ye-nta tn droguortas-
Gon nuestros fr&squitas de T!corea ee obtienen dos kiloa de 
producto- Se admiten representantes- Inút i l sin referonoias-
D I I i I G m S B A 
j . ra. u m i m n m . 32. 
y Cfmbá apnraUjs pj ;» 
cu»tria del ca{¿, • î 'ao. elo. 
Pedid caUiüfto a MaClíiJ. C i V 
tter. Apartado US. liilbi*. 
C s s a " M e l i l l s 
F A L R I C A O E C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
F A t í H I C A D E J U G U E T E E F I N O S 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
í a s t e n i h l e s rao!estu»3 d e l o s p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a r a e a t e u s a n 
d o s ó l o t r e b d í a s e l p a t e n t a d o C a U o f i 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o i n 
r a s o . P r e j r u u t e a 
c u a n t o s l e h a i 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Plomo en tarraaciís Í 
Ufoguer.as, l .5ü. — poi 
ccr¡eo, 2 pesfetas, 
hmm PufBTo 
P L A Z A P E S A N I L 
D E F O N S O . 4. M A D H i n 
A L M O N E D A S 
D I R E C T O R Compaf.la extran-
jera, dos días l;n>:i4a, redu 
ajdos pr*3Í0B, ealón, alcoba, 
cwmcikr Rjnaoimieri'o, dea-
píirlh-, illcri-.s, \MtWt% 
lytABeg tailadc», ;arione'. ta-
pioee, rortinajer-, espejos, ara-
ñae y nlfombraa- Gran V * * , " , 
entresuelo-
P A G O murbo pw albajai, 
pa/iuelod Manila, damaeeoe y 
antigüedadee todae c 1 a e e t. 
Pez , 16- Burcaor Juaíjito-
D E S E O oosa renta 7 %, 
qninoe aOoo conBtruceií'.n. m-
leada, eon bipote^a B*BM, 
valor veinte a cuarenta mil 
dura?- a n rorredarea- Aparta-
do T03Ó-
A L M O N E O A - C a m a l , »o-
•i. r, cameras, 50: . 
iniinmíiriir., 85; colcbor.sa, 
].=,; cimeros. 22,60; matri-
m o n i o , 95; mrmarios lo-
r.h, 150: roparn. 110; lava-
: . : ••"••r. i ' ; .neaa? ce-
rnedor, ÜÍÍ.SO; meeillaa nor-U''. 
16; sillar. 6; perebaroe, íi^; 
conisa doradas, míiuir.aa f í -
crib;r, cowr Singer, pramáfo-
n o ? , alliai?F- Estrel la , la 
Ltjna. Matessne-
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A gabineta sin 
amtiftblar, ao eitia eéntriee-
F o c o alqiailer- Dirigirse: 
A p a r b i o 1-2-190. 
S E A L Q U I L A N cuatro ho-
teles en Madnd MMerno, de 
9t y 50 duroe- Rerón : Nava-
oerrada, 4, Madrid Moderr.o-
E N S E N A N Z A U 
P R O F E S O R particular, (•JC-
tor Filosofía, sacerdote, itré-
cr^e primeria» baobi l lcrat» 
R s a ó n : Quiosco D E B A T E -
R A D I O T E L E G R A F I A , Te-
l¿grsfr>n, B'stadística, f r i ^ > 
nos, Polwía- Contestación es-
Programa» o preperaei/.n. I n i -
tmífO Rana Prarjadc*, 53, 
Midnd-
C O M P R A S 
S C L L 0 3 españolea, 
mae altos precirw, 
fcrencia de 1^50 
Crue. 1- Madrid 
pago lr^ 
a 1^70 
C O M P R O p o M l í t e i Monte. 
*!>••»>, á e a t M n r a a . P 1 a a a 
t a a i a T, ^«Wrí». Te. 
Ü H M A N D A S 
P A L T A eajero, ly-.t tenga 
aoftocioiifntoi de CofitibiU-
dad para imp«rttnte Conqpa-
fiia, con depósito da fianza 
ea papel del Estado de | #-
aet&s liíO-ftOf, euyea «npeBee 
eerán rabradee per él aiievie, 
y aueldi» eaual de If-000 pa-
eetae: h-raa da trabaja- da 
diaa e una j d^ eiiatr* a 
e i B r o Ejfríbare : A r e n a -
do 10SA 
R E P R E S E N T A N T E S DOQ6-
sit&mna tedas partes, sin an-
aee<4miieatAa e«peeia!e<a ! a -
• e a e i é a «Macar í a , nararj l la-
aa, c » ^ »«i f ^ n a i f « a l e a -
tta d teba) . 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginéa, 6 'junto E»-
la \x i - Comida inmejorable, 
baío- Desde aicie nceet*»-
P E N S 1 0 N A L V A H E Z , todo 
nuevo, (loado pc^ptas s ata-
Arr.eta, 17, aegundo-
G R A H PfaaiiSn Priac^sa Po-
crenteoiente inaugurada. Aguas 
eorrtentee en lodce iaa hab:-
tacionoa, baño, (Vilefacci.m 
pwifcr»!, habitaeicnes con todo 
confort- Situación espléndida-
Precies m-'derídos Paseo Re-
roletoe, 14. 
O F E R T 
O F R E C E S E chófer rasa par-
ticular, condirioBea Inmejora-
hlea- rostanilla Arcelas, 11-
portería-
O F R E C E S E man rura a dn-
naieilio- Apartado 4.088, 
O P T I C A 
P A R A loaeerver n s t » . cfii-
tales Punktal /.aies. Cata Dn-
boae, óptifa- Arena!, 21. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pens ón acre-
ditada, situada G r t a \'.fa, 
fra» B a «r o e. 1 o verdad ene 
nnde m á e de 4-SP0 peeetas 
mensuales, t r a i p a e á n d a » jvir 
uiiirieia farrees, imiatee fa-
mi l ia Tr*m» fflUwtt 40 CM 
f«ezCa« fcenkii: «A A-*, 
U v * * § m m i , V i s t t . 
V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S , coadro* 
preciosos- Galería» Ferrerea. 
Carretera del Este , 3 l Ven-
tas). 
P I A N O S , primera» mar-
cas aiemanas, precioa de 
bries- Facilidades de pago. 
Fuencarral. 65. Hazas . 
B O D E G A S Candela- Echega-
ray, 17- Teléfono 50-10 M-
Especialidad vinos de mees, 
blsncoB y tintos todas claeea-
Tinto, deada o c h o pesetas 
16 lite o»- Scmcio domicilio-
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , «elec-
ción Mavi. Pelíuulae eacoi^i'a* 
a basa de arta y moralidad 
Depós i to : Rodrfjínea San Pe-
<iro, 67- Madnd. 
¡ R E U I M A T I C O S ! K l párroco 
de Valles (Burgoe) indicará 
mede curaros radicalmenie 
menea de un mea 
U L T A R E S « iwigenes. Esta-
dia.taüer de talla, eesnltora y 
dorado, itnnqne UeJlido- tm 
¡A-., 14, Valencia. 
R E L O J E R I A Ismael Gr.erre-
10. Coini>o«tiirde económica». 
Garant í s , un aóo. Cnatalea da 
forma, S púe^ta» 11, Fusu-
toe, U (próaimo Arenal)-
P A P A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , rerMTínila.aoi a wi 
mete Veaa. rr'níw.r Valen-
TeKTesa interurbane Olft 
( C h o r r o ) 
S & f f i t a n p o s i l f i M O S y b e n c u ^ i o s o s 
Ir,* r P i « H « l t i 4 n r t t t T S S I n r * * » » M I •< « M p U * < • H P H M M T O l U C«<»nRO fot les "norrios i e ! 
<9«t<5mBR». f n s n o han p * H 4 § m r m r e ; a p t i o r i » l a l ^ r t * m * U « n m e r P í n s e s p e c i a l l d a d s o irastr-), 
i D t e e i i n o l e s , se c u r a n hoy, y ce c u r a r á » s i e m p r e , f s m a t l s • I G R 5 T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S O A J S R a c h a z u c I l o s i m i U e i o c c s . 
'í&>2£o 15 «le jxtarzfi de (S) EL. DEI^ATE: .^fADTtí f>.—Afto XIV.- ->ftiT.t 4.r,7B 
Elnv id i a 
-•Eh 
S e h a n e x p o r t a d o 35.000 
t o n e l a d a s d e a c e i t e 
L a p r ó x i m a S e m a n a S o c i a l d e R e n n es s e o c u p a r á 
d e ^as r e l a c i o n e s e n t r e a g r i c u l t u r a e i n d u s t r i a 
E E 
- > pne»o ocultar que cuando leo organización de la enseñanza en las 
ionstantemente el movimiento social escuelas rústicas bajo normas de ten-
iue cu todob los países existe note , dencias nebamento rurales y regiona-
Drotar on mi pecho ese sentimienic i les; el desenvolvimiento de la peque-
GU€ el Catecismo califica tan a d m i - ñ a propiedad, que deberá ser estimu-
r.'.blemonte de «tristeza del bien aje- • lada por el Estado con toda clase de 
no-x>; pero, al menos, tengo la íran- j medios a su disposición. Concluye con 
í quez'a do no disimularlo y ¿«cir pala-j la afirmación de que si la Licra de 
dinainente que envidio la intensidac' / 
Sabe a 20 pesetas el gravamen 
de exportaciún 
de trabejo y la bondad de acción que 
un el extranjero se nos suministra 
por doquier. Mas me atrevo al pro-
pio tiempo a absolverme a mí mismo 
del pecado que confieso, porque creo 
fiuíj esa envidia no es censurable, y 
i aun mo atrevo a calificarla de buena 
] por cuanto no otra cosa representa 
i- sino el afán de que en España su-
giramos imitar a maestros de fuera 
Campesinos defiende los derechos y los 
intereses de los cultivadores belgas, 
EO por eso se olvida la necesidad de 
la cohesión entre todas las ramas na-
cionales. Y así acogió con tanto entu-
siasmo el saludo del reverendo padre 
Rutten, que vino a traer a los repre-
sentantes de la agricultura el cordial 
abrazo de los Federaciones nbreraíj 
cristianas. Allí se proclamó la coope-
ración estrecha entre el campo y ia 
v riracticar a>o de lo mucho que ellos; ciudad, entre el agricultor y el indus-
p implantan D i tr!a1, roni«'lldo Por encima de todo la 
' í-oco más de quince días hará que \ fidelidad a la fe común, 
j mo llegó el volumen de las actas de 
la Semana Social celebrada el verane rao, tanto interés, tanta convicción y tanta ardorosa labor propagadora, sin-
tamos empequeñecerse nuestro ánimo, 
porque no palpamos en derredor nues-
tro fuerzas de esa pujanza, de esa aco-
metividad noble v lícita nue puedan 
. pasado en Grenoble, y ahora recibe 
ya el programa de la'Semana Social 
que a fines de julio se ha de reunu 
en Rennes. Es decir, que la obra de 
. una Asamblea anual de las católicos 
franceses no sólo no decae, sino que i P'-opoi-cioraraos Mas semejantes a los 
cada vez se muestra más despierta | ^ tenemos que al través de la 
^ nrolíficá E l programa do este año distancie, y de las paginas v reseñas 
viene a interesarnos muy singular- '1"e de ellos se nos I w e n \nyan es-
1 mente a los españoles, como puede ^ U¡>*** «>mo expresión do los votos 
^uzearse por la traducción que paso a i ^ formulo para que en nuostro pro-
dar" del rnismo . i f f ^^rdezoan Relativas de que 
La Semana Social se compondrá de ^ o habernos menester. Y a fin de 
tres srru os- fempin.r nuestra alma, saturémosla de 
D ^ ' A epe ejemplo que nr-s dan otros pueblos 
, I . — E l cr,mp£> de las opestecnes cn.rci robustos en su complexión moral, que 
ia agiicultura y la industria: 
Las eocistencias de aceite decla-
radas hasta la fecha ascienden a 
172.803 toneladas. 
A ú n sigue en las almazaras an-
daluzas principalmente l a fabrica-
ción con intensidad, pero como l a 
cosecha, excepto en algunas comar-
cas del Sur, ha sido deficiente, qui-
z á s l a c í f ra to ta l de aceite produ-
cido no exceda mucho de l a ya 
declarada hoy. 
L a e x p o r t a c i ó n autorizada desde 
1 do noviembre a l 10 de marzo se 
eleva a 35.310 toneladas. 
L a cosecha m u n d i a l ha sido ma-
la, y E s p a ñ a ha de abastecer, co 
mo o r imer 
d e m á s . 
Los precios, consiguientemente, 
han subido, y el gravamen de ex-
D E S E M A N A A 
F R A N C I A 
Como en España 
L a Federación Regional de Asocia-
ciones agrícolas del Centro, que repre-
senta más de 151).000 agricultores en 
el Congreso de Bourges, ña aprobado, 
entre otras, las siguientes conclusio-
nes : 
Lameaitarse de que para evitar la 
carestía de la vida no se baya hecho 
más que tasar los productos agrícolas 
sin preocuparse del precio de los ma-
nufacturados. 
Pedir la igualdal d© trato desde el 
punto de vista aduanero entre la 'agri-
cultura y la industria y rechazar toda 
tasa o incautación de trigos y hari-
nas. 
Rogar al Gobierno que haga una de-
claración sobre política triguera para 
p a í s productor, a los! tranquilidad de los agricultores, que 
no pueden seguir cultivando trigo sin 
la certeza de venderlo a un precio re-
munerador. 
M E R C A D O S 
D i s m i n u y e l a o f e r t a d e t r i g o 
ARANDA 
Sigue animándose el mercado de 
cereales, hasta el extnemo de que en 
los últimos días de la semana el tri-
go principalmente ha sufrido un alza 
digna do tenerse en cuenta: de 75 
reales que se cotizó en los primeros 
días ha llegado en los últimos a ven-
derse a 77 reales fanega, haciéndose 
transacciones de partidas de 2.500 y 
3.000 fanegas por día. 
E l mercado de avena se vió concu-
rrido durante todos los días de la so-
mana, vendiéndose a 33 y 34 reales 
fanega. 
Las patatas escasean bastante, lle-
gando a valer a 12 y 13 reales arro-
ba las de piel roja, y las de c o W 
blanco, a 10 reales arroba. 
lAREVALO 
Trigo, de 74 a 75 reales las 94 H -
,Lr , transcrito igual podía ser para jiras.Centeno, 52 a 52 las 00; cebada, 
portación fijado por el Directorio' traducir al francés que versión de este | (je 40 a 41; algarrobas, de 61 a 62. 
en su real decreto del 9 de febre- idioma al nuestro; las peticiones son ' 
ro se ha eleva.dn. a partir de t i ^ e s a las hechas por los agnculto-
de marzo, a 20 pesetas por qu in ta l res p a ñ o l e s multitud de veces. 
mét r i co . C A S T I L L A 
í a) E l hecho actual del dcscquili-
"brio de la vida urbana y de la vida 
' rural en Francia. 
b) Agricultura e industria ante el 
problema de la mano de obra. 
c) Agricultura e industria frente a 
los problemas de política aduanera. 
d) Agricultura e industria en lo 
que concierne a los problemas de po-
lítica fiscal. 
II.—Los puntos de contacto y las íor-
o mas d© ayuda necesarios entro la 
, agricultura y la industria. 
a) L a industria al servicio de la 
agricultura; ejemplos: la producción 
de materias fertilizantes, la construc-
ción de máquinas agrícolas, la electri-
^ficacióu de los campos, la agricultu-
ra y las tarifas de los ierrocarriles. 
bj L a agricultura al servicio de la 
ihdustria en la rebaja del coste de las 
substancias alimenticias, mediante una 
producción más intensa. 
cj Los ejemplos de progreso social 
dados por la industria a la agricultu-
ra ; ejemplos: las cajas de compen-
sación, las fórmulas nuevas y com-
plementarias del salario, las cajas d; 
cródito inmobiliario. 
d) E l vínculo a establecer entrí 
la agricultura organizada, la indus-
tr ia organizada y el Estado para el 
esitablecimífento .y ejecución de los 
programas nacionales, tanto sociales 
como económicos: Primero, constitu-
ción y desarrollo del utillaje nacio-
nal. Segundo. Constitución de los se-
guros sociales. 
e) Lazos que deben crearse eutrt 
las Cooperativas agrícolas de produc-
ción y de transformación con las Co-
operativas de consumo. 
I I I — L a función de las fuerzas inte-
lectuales y morales en la expansión 
y la coordinación dŝ  las ramas do 
nuestra economía nacional. 
no tenemos ciertamente que envic iar 
en cuanto a sinceridad de pentim>n-
tos, pero de los cuales tendremos q u n 
«jprerder la forma de oonvortir'os cu el 
elemento más poderoso do nuestra re-
constitución 00»T>0 nnp ' l l ' v . 
El vizconde DE EZA 
Alimentad vuestras aves ron hyeso.-; 
molidos. Sorprendentes resultado?. Pe-
rlicl ratílofiros de molinos para huesos a 
Matths. Grubcr. Apartado Í5.,3, Bilbao. 
Calcúlase la entrada de trigo m '500 
fanegas. Tendencias del mercado, fir-
me ; temporal, bueno 
campos bueno. 
estado de los 
BARCELONA 
L - o m o s e s i s m o r a e n 
E l Sindicato de Astmiíilo 
E l Sindicato Agrícola Católico de 
Astudillo acaba de hacer público el 
resumen de su labor en iy23. 
Los préstamos de su Caja rural a 
los socios se elevaron a 137.353 pese-
tas en 206 operaciones diferentes. Las 
• ! imposiciones fueron de 166.62~' pt 
Facilitó a sus socios 20.000 injertos; Almazán, a 44: Alba de 
compuesto de trilladora de 4 % pres. ' ^ vid americana, a pagar en tres • 4 4 , 5 0 ; Peñaranda, a 44 ; Villada y Se-
cón'elevador v alimentador automá- Piazos' a Partir del terc'or a,í0' con lo govia. a 45; Azada (Aragón), a M ; 
tico y coftamleses combinado. Za- cual se está creando una riqueza en: Palencia (empedrado), a 45; Cáce-
viñedos. y los obreros y colonos tie-'. re& y Salamanca, a 44, todos pesetas 
nen trabajo en las plantaciones du- i0P '10O kilos, 
rante el invierno, tiempo de paro for-, Las harinas se 
zoso. j tas, y en origen, 
También facilita a los labradores i kilos, 
la adquisición de casas baratas, pa- j 
gando la cuarfe parte del precio al 1 
contado y el resto en diez anualida-
des de 75 u 80 pesetas. Como ésta es 
f t t" \ < I la renta corriente, resulta que con 
y 
randón y locomóvil ó e 36 HP.. con 
hogar para quemar carbón o lc?~3. y 
aparato quemador de paja. ííiírurl Ló-
pez y Co.Dipítfua, aiiartado 45, Málaga. 
E l triso mantienen los precios que 
hemos comunicado en resúmenes an-
fceriores, pero el volumen de las ope-
raciones realizadas no es muy consi-
derable. . _ 
Se han realizado las siguientes: lue-
bla de Híjar, superior, a 46: Yrni-
quera, Torrejón de Ardoz, a 46; Vi-
Ualón, a 41,50; Sanohidrián, a 45,50; 
Termes, a 
cotizan a 60 pese-
a 56 v 58 los 100 
Las operaciones de poda de viñedos 
y frutales están dando fin. 
Los almendros y frutales tempra-
nos están echando la ñor. 
Trigo.—Por hallarse dedicados a la-
bores activas los labradores, se obser-
va mayor escasez de oferta vendedo-
ra ; los compradores van al día, por-
que tienen miedo a variaciones que 
pudieran venir con las medidas anun-
ciadas de incautaciones. 
Las pocas operaciones que se reali-
zan oscilan entre 44,50 y 46 pesetas 
100 kilos, según clases y proceden-
cias. La tendencia que cierra en es-
tos mercados es de firmeza franca. 
Las entradas al detalle, cortísimas: 
hay días que no llega ni un carro con 
candeal. 
Harinas.—Están en franca alza; se 
opera con animación y las esistencias' 
en poder de la molinería van a ine-' • 
nos. Los precies puede decirse Cjue 
han subido una peseta aproximada-
mente durante esta semana. 
Salvados. — Muy animados están : 
cada día se buscan más, singularmen-
te los anchos.—A. 
ZARAGOZA 
MADRID 
T E C N I C A A G R I C O L A 
l í n e a í 
Conocen ya nuestros lectores los fun. 
damentos del sistema que llamamos de 
«lineas pareadas», cu vas principales 
ventajas son aumentar los rendimiicn-
tos, disminuyendo así el coste de pro-
ducción, y suprimir o reducir el bar-
becho. 
E n varios artículos, el primero de 
los cuales es éste, vamos a divulgar 
el .procedimiento, :ndicaudo detallada-
mente cómo han de hacerse las ope-
raciones do cultivo para que, con 
nuestras instrucciones a la vista, cual-
quier agricultor pueda realizarlo. Núes, 
tro trabajo es, por tanto, eminente-
mente práctico. 
Siembra en llano 
E s la de aplicación más general. 
Pueden utilizarse i>ara realizarla las 
sembradoras corrientes sin dispositivo 
especial alguno, y también las máqui-
nas seguidas de cadenas o de rodi-
llos. E n el primer caso resulta útil 
pasar el rulo o el tabLón inmediata-
mente después do la máquina para 
procurar íntimo contacto enire la tiu-
rra y la semilla (1). 
Cualquier sembradora puede adap-
Granos y cereales.—Escasa varia-
ción tuvo este mercado con relaoión 
a las semanas anteriores, si no es 
adelanto de ia cuarta parte una mayor tendencia al alza, con lo 
pitada vienen a ser propietarios del que va presentando también más ani-
inmueble en diez años por la müsma ¡ marión, aunque el número y calidad 
cantidad que indefinidamente hubie ' de las transacciones no fuera todavía 
ran pagado de renta. • tan numeroso como fuera de desear, ya 
E l culto abocrado don Víctor Mar- ¡ que la mayor parte de operaciones 
ial y complica el procedimiento, ' tínez, (pie en el Sindicato trabaja con l (principalmente trigo y cebada") so ha-
p a r e a c a s < 
C u i d a d o s c u l t u r a l e s p o s t e r i o r e s 
y ia siembra en el fondo tic los sur-
cos puede ofrecer en determinados ca-
sos algunos inconvenientes, porque s¿ 
las tierras son llaiias y «peco permea-
bles», al sobrevenir abundantes lluvias 
después do la siembra, como es gene-
ral, los surcos se encharcan fácilmen-
te, poniendo en .peligro la semilla; y 
si dichos surcos están en pendiente, 
al precipitarse por ellos las aguas 
arrastrarán abonos y semilla, y sí, por 
gran fe, bien merece plácemes por 
tan intecRa labor desarrollada. 
E l olivo es el árbol más agradeci-
do que se conoce: bien trabajado, 
cuando está sano, libre de insectos 
y de vegetaciones parásitas, la pro-
ducción que da es verdaderamente 
enorme. Pero esto es lo excepcional; 
últiimo, so ahondan"mucho dichos sur- I generalmente no hay olivo que esté 
oos se fuerza las plantas a desarro- I completamente libre <te enfermoda-
llarse en tierra «cruda» poco favora- | des y de insectos parásitos, que son 
tarse al sistema, sin más que qmtar 
a) L a ciencia: modo do realizar e l ' uncs tubos y correr otros, hasta dejar-
contacto entre la ciencia y la econo- i los agrupados de dos en dos, como en 
mía; aplicación particular a la agri-1 otro articulo explicamos con todo de-
y d©l ¡ talle (2). 
Los gradeos y binas, que comenza-
cultura; misión del ingeniero 
ténico, intermediaria entre el sabio j 
y el jefe de empresa. 
b) E l arte: las características de' realizada la siembra, cuando el cereal 
la industria francesa requieren el dos- j «matee» ya bien sobre el suelo, rom-
arrollo del sentido artístico en lo? | j ^ A n el efecto del rodillado, ahuecan-
agentes humanos de la producción. | ¿0 ia tierra. 
c) ' Función del clero en la expan- ¡ Este método ha sido el seguido por 
ble, nos pronunciamos por lo más sen 
cilio: «Siembras en lleno», como caso 
general, y en terrenos permeables y 
poco móv'idos, siembras en los sur-
cos que resultan del empleo de cual-
quiera de las máquinas hoy en uso, 
sin dispositivo alguno, o mejor con 
pequeños rodillos que sigan a cada 
par. 
Como nada hay absoluto en agricul-
tura, un lifrero tanteo de ambos mé-
todos orientará pronto sobre las ven-
i tajas «locales» de cada uno. 
Aporcados y binas posteriores 
«cEl aporcado por San Andrés vale 
por lo menos tres», dice una vieja sen-
tencia, y do esto se infiere la venta-
ja, comprobada experimentalmente, de 
aporcar pronto. Al arrojar la tercera 
sión de la economía nacional por la 
enseñanza de las virtudes necesarioí 
para la armonía de la vida económi 
ca, aumentada por el interés que e-
clero ponga en la economía y en su 
posibilidades de apostolado. 
d) L a escuela: aplicación particu-
lar a lo que debería ser la escuela 
rústica en función de la economlo 
agraria. 
Tal es el índice de los temas de la 
Semana Soc.'al francesa para 1924, y 
dígame el lector si cabria redactar en 
España algo que desdo la primera a 
la última línea nos cogiera más de 
lleno ni pudiera tener una aplicación 
más exacta a nuestra economía y a 
nuestra agricultura. Por eso sería* de 
apetecer que aquí so restableciera aque-
lla obra de las Semanins Sociales que 
se inició con éyito tan feliz, pero que 
después vk:o a desaparecer, con gran 
dolor de los amantes do obras educa-
doras de esta enjundia. 
Y a fe que abundan copiosios los 
ejemplos que imitar y los estímulos que 
recoger, porque si do Francia pasamos 
a Bélgica, veremos oómo ê multipli-
ca. en proporción freométrica, el mo-
vimiento social al través de aquellas 
campiñas. ^Jornadas», «Semanas»: to-
dos los alas *Q inventa alguna obra 
nueva que so bautiza con un nombre 
dffonvnto. pero que todas convergen a 
Idéntica finalidad. L a eran Federación 
do cultivadmrrfj cristianos de Bél<dca 
la •Lif̂ a de Campesinos o el «Bceren-
hoiid» belga ha celebrado del 26 al 
00 de dfeiembre último en Lovaina, 
uaoK dfas do ostud'o. a los que había 
ínviUuio a los directores do sus gru-
pos sindicales. Numerosos senadores y 
diputados formaban parte de la concu-
rrencia. que se elevó a cerca de 500 
de.ipgftdos de las organi/n-ciones. E i ob-
f é m do ¡ris reuniones fué el examen 
du loa deberes y ia misión de los Po-
jÜornti péWjfeos ron relación a la agrl-
(vdtura. E l análisis do las once con-
t-rcnoíart pronvnítidas requeriría sen-
dp-s pigmaa p am BU exposición, pero 
»re bnstanl oon pntrecíir-ar In* ideas 
fi.r.darr.enAe.'C«, cuales pon la del res-
peto y «X't-én a la viniciativa pr ivada, 
ja de ot>IsJ»">«"ars»An astrw.ha y lea] del 
flnlivfmr» orun j a i ssonifuiionee a^rico-
tss Mjr»*'. ocnw.:Wjínd,->laa sob-n fo<ín« 
rnndi ' iw :nt/vrpf«r>n a I 
la mayor parte de los agnicultores, a 
cuyos informes nos referimos en ar-
tículos anteriores. 
Siembra en surco 
Cuando el terreno es permeable, 
puedo convenir utilizar las máquinas, 
sin arrastrar cadenas xü dispositivo al-
guno que allane el suelo. 
Por su puoximidad, las dos rejas do 
cada par abren en ©1 terreno un sur-
co, en cuyo fondo queda ligeramente 
enterrada la semilla. Si se deja así el 
suelo y al «matear» los trigos se ¡jasa 
la rastra, el tablón de clavos o la 
grada ligera, aquellos surcos van col-
mándose, y al quedar el suelo «casi 
llano», se habrán recalzado las plau-
l tas oon tres o cuatro centímetros de 
tierra. Sin asurcar el terreno, antes 
bien al allanarlo, habremos, por lo 
tanto, procurado al cereal un aporca-
do temprano, muy eficaz (3). 
Las binas continúan después, como 
en el caso anterior. 
Representará un perfeccionamiento 
de este método, en ocasiones indis-
pensable, el utilizar las sembradoras, 
seguidas de pequeños rodillos o rue-
das que, marchando cada una en un 
surco, compriman la t'brra contra la 
semilla y consoliden las paredes de 
aquél. 
L a sembradora del ruso Demchins-
ky. construida con esa orientación 
para su método de líneas juntas, pue-
de igualmente ser utilizada, sin más 
que espaciar los tubos en líneas pa-
r e a d y a las distancias convenientes. 
Tambiéji pudieran ensayarse .para el 
mismo objeto las máquilnas que los 
norieamerioanos emplean para las 
siembras d l̂ maíz y del algodón en 
el método llamado «lister». 
Elección de método 
Pero como todo esto exige aparato 
rán a las tres o cuatro semanas de o cuarta hoja, a los vemte o treinta 
días do la siembra, el primer gradeo 
puede aporcar, como hemos dicho, y 
tal recalce fuerza al trigo a echar 
nuevas raíces y nuevos hijos (1). 
Veinte o treinta días más tarde con-
viene abrigar el pie do las plantas 
con otros cuatro a cínico oentímetros 
de Hierra. Esto puedo conseguirse con 
nuestra binadora especialmente cons-
truida para el sistema o con otro cual-
quier aparato análogo suficientemen-
te estrecho. Se monta con tres rejas 
cavadoras, dos delante y una central 
detrás, y más enérgicamente con do-
ble reja aporeadora, seguida de estre 
chas púas, para mullir sin asurcar. 
Puede también utilizarse para este 
primer aporcado un arado romano es-
trecho de hierro, 'sin orejeras o con 
orejeras muy cortas (2), siempre que 
su labor sea cruzada inmedáatamente 
por otra de tablón de clavos, rastra 
o grada ligera o con púas inclinadas 
bacila atrás (3). Queda, sí, el terreno 
llano y bien mullido. Si, a pesar del 
gradeo, ee notaran los surcos, en la 
siguiente bina podrá utilizarse la bina-
dora con una reja o cuchilla delante 
y dos detrás o con cuchillas horizon-
tales que cortan entre dos tüerras las 
malas hierbas. 
Las diversas disposiciones de rejas 
cavadoras y cmchillas que deben en-
sayarse en el oíunpo para adoptar en 
cada caso Ta más conveniente, mulli-
| rán y cortarán la hierba. Si por des-
cuido llega a endurecerse el- terreno 
y a poblarse de vegetación adventicia, 
pueden hacerse precisas dos labores 
Reguldas ; una con rejas cavadoras 
solo, y otra, inmediatamente después, 
con cucbillaj?. 
Os cila. en ceneral, entre cuatro v 
FP'S Cuna por mes próximamente) (4). 
(Coni inúa al final de la 4.a columva.) 
las causas de la escasez de cosechas 
y de que ee caigan las aceitunas an-
tes de madurar. Pero hoy día el gran 
problema de l'a desinfección y extiin-
ción de las plagas del olivo ha siido 
resuelto satisfactoriamente por el 
eminente químico,y biólogo doctor don 
Conrado Granell. Tratados los olivos 
con sobre vagón en punto de origen 
y las de este mercado lo son en pe-
queñas partidas. 
Los precios últimamente registra-
dos han sido los siguientes: 
Trigo, do 45 a 56 .pesetas los 100 
kilos T cebada, de 28 a 33; centeno, 
de 32 a 38; avena, de 28 a 31; al-
garrobas, de 34 a 40; maíz, de 41 
a 44; salvados, de 27 a 32; alfalfa, 
de 23 a 27, y pa-ja. de 12 a 14. 
Harinas.—Este mercado presenta 
aún una mayor firmeza" que el de gra-
nos. Despejados, al menos por el mo-
mento, les temores que planteaba la 
cuestión de los bonos, las harinas lle-
gan a recobrar la animación perdida 
hace bastantes meses, cotteándose con 
cifras muy estimables y aun presen-
tando tendencia al alza. 
Las últimas operacíiones registradas 
1 fueron hechas entro 53 v 62 pesetas por su sencillo y económico proceoi-i , - J ^ . , ., . _ ' '„ „i„c« . 4. 1 * - •,„ x- los 100 kilos sm envase, según clase, miento, se acaba con el arañuelo, ti- ^ -lw ^ 3 " . ' 
na, barrenillo, pulgón o pulguilla, 
cochinilla, kermes, hormigas, con la 
melaba, pringue o aceitón, con la 
negrilla, fumagina o tizón y con la 
terrible mosca del olivo, productora 
del gusano de la aceituna. Los agri-
cultores que lo emplearon el año pa-
sado han podido comprobar que es 
definitivo para combatir a ftas pilabas 
citadas. Se trata, pues, de un in-
vento de trascendencia incalculable, 
sin precedentes en la extinción efi-
caz y económica de las pl'Figas del 
olivo; de un invento que reportará 
les más greindes beneficios a los 
agricultores que lo apliiquen. Los se-
ñores BLASCO, AEÍZA Y COMP.a, 
Carrera de San .Torónimo, 3, y apar-
tado 1.036, Madrid, tienen a saitis-
facción el remitir gratuitamente el 
trabajo,, con testimonios, en que se 
dan los detalles del nuefvo y econó-
mico procedimiento del doctor Gra-
nell. 
íh{nÍ6 iPí**l p o b l o r i o n o s rurn 
cun !s." cTísdadcR industr iales; la 
(1) Si llueve iamediatamento después de 
sembrar, el rodillado no ca indispermjble. 
(2) Véase el número de esta «Página», 
corrospondiento a.1 día 15 de diciembre ^cl 
a-fio 1023. E l pao i amiento típico y de apli-
coci¿n más general consiste «TI dr-.jar entre 
loe grupea intervalos de vinos 42 centímetros 
y entre bis dos relia di cadrv par neos 12-
f3) Ki el terreno íineda aj'm algo onda-
1 lado, por « r r loe rnrctw rclr. vivrimnmto pro 
| fiiridoB. a los veinte dfrvs «Vro grndeo apriv 
I vív+ia'-i jwrt aporrw do ,, 
M .pTn-.l'MÍ <ín trato ert el do- • dofimlmvmonte PJ «^J.v H« 




áe procr«icr a os d;é exoo-
(1) Si la siembra eo hizo en llano, la 
binadora de! sistema puede producir ese li-
gero aporcado. 
(2) Los arados romanos pueden., para 
esta opeiución, ser arrastrti/lop por una sola 
caballería, enganchada con horcate. Result.:» 
asi más económica y mtig perfecta U labor, 
porque se pisotea menos el eembrado-
y conviene prolongarlas en el clima de 
Castilla hasta el mee de junio y pro-
porción almente en los demás. 
Son muy útiles después do lluvias 
y on el transcurso de las primaveras 
perjudicadas por la sequía. E l ideal 
estriba en repet.rlas con la oportuni-
dad o la frecuencia necesarias para 
que jamás dejen endurecer la superfi-
cie del suelo ni arraigar en él otras 
plantas que las cultivadas. E l con-
junto de estas labores constituye un 
barbecho minucioso, distribuido a ti-
ras en el sembrado. Y como la suma 
de estas t<iras a calles suman en el 
espaciamicnto típico del s.'ítema (42 
centímetros de calle y 12 de entreca-
lle) el 78 por 100 de la superficie som-
brada, aun cuando se suprima la hoja 
anual de descanso improductivo, no 
por eso deja de barbecharse al pro-
pio tiempo que ee acrece la produc-
ción. 
E s fundamental la influencia que en 
el éxito del cultivo, por los efectos 
conocidoí! que producen, ejercen las 
binas. Por su beneficiosa >ifluencia se 
ha conseguido en varios casos doblnr 
las cosechas sin aumento sensible de 
gastos, ya que se ahorra en semillas 
y abonos. 
No falta quien haya intentado hacer 
ensayos disponiendo sus siembras en 
líneas pn-rcadas, prescindiendo después 
de la labor superficial o binando so-
lamente una o dos veces. Conviene a 
ese respecto penetrarse bien de que el 
apruparniendo de líneas «es lo acceso-
rio», y debe considerarse «única y ex-
clusivamente como el medio» a" 
Ganados.—Vacas buenas, de 2,87 a 
3,22 kilo canal; vacas regulares, de 
2,83 a 2,87; vacas gallegas, buenas, 
do 2,78 a 2.87; vacas gallegas regu-
lares, de 2,70 a 2,78; toros cebados, 
de 3,15 a 3,39; toros regtdares, de 
3 a 3,15; bueyes desecho labor, de 
2,90 a 3,13 ; ternera Castilla, de 3,26 
a 3,91; terneras gallegas, de 3,04 a 
3,26; terneras asturianas, de 3,26 a 
3,48; ovejas v cameros, no se sacri-
fican; corderos, a 4,60; cerdos, de 
3 a 3,20. 
Existencias, regulares; tendencia, 
precios al parecer sostenidos. 
Impresiones.—Durante toda la ee-
mania se ha encontrado el mercado 
bastante abasteoWo, abundando, so-
bre todo, el ganado gallego, v como 
los tipos de cotización se encuentran 
sujetos a las leyes de la oferta y de-
manda, tal concurrencia fué causa de 
que aquéllos se resintieran algo, pero 
ya parece despejada la situación, y, 
aunque bien abastecido, la afluencia 
de ganado es regular, y creemos se 
mantengan firmes los precios, con una 
leve tendencia hacia el alza. 
Respecto al ganado porcino, la So-
ciedad general de salchiceros cerró sus 
compras para, la presente temno-fidn. 
como va anunciamos en nuestra cró-
nica anterior, y si adquiere algunos 
cerdos es a precio ventajoso. También 
en los tipos se han notado muta-
ciones, y aun cuando en poco núme-
ro, se han contratado al precio de 
tres pesetas kilo canal. E n la pla^a 
se efectúa todavía alguna que otra 
operación; mas, a pesar de ello, cree-
mos finalizada la temporada en el 
presente año. 
M E D I N A D E L CAMPO 
(3) Precisa para, esta operación adooaado' recuJTlmos para facilitar esa 
que 
bina o 
tempero. Is'o ge arrancan así plantas. 
(4) Para forzar la producción de rodetes 
de ratees que han de sustentar menos ta-
llos, convienen bs labores de aporcado l i -
gero, próximamente al mes y a los «los me-
se* do la siembra. De febrwo a junio será 
muy útil dar a razón de bina por meo, 
crn-iontras so pupda>. Y aun en épocas d« 
ír*n eequía, repetirlas con «mayor frecu^a-
demenuzamiento completo y oportuno 
de la superficie del suelo en la choia 
sembrada». Tal labor constituye lo 
fundamental en el ^ «sistema pareado», 
ya que para binar una vez o sradear 
varias no es nereaario mod^mr la 
tdásíca enuidisf-pn^i»» de ln<; Kn^-v 
Carmelo E E N A I G E S D E ARIS, 
^ogonicro agrónomo, profesor de la 
Escuela del Cuerpo 
Los mercados durante la presente 
semana se han visto muy animados, 
y los labradores, que esperan una 
buena cosecha, ceden sus granos t 
77 y 76 reales fanega, que es lo QUÍ 
están pagando tanto los fabricantes 
de harinas como los acaparadores en 
gran escala. No obstante, hubo una 1 
entrada de trigo de 2.50^ fanegas, 
que se cedieron de 76 a 77 reales fa-
nega de 94 libras. De cebada la en-
trada fué de 400 fanegas, vendiéndo-
se de 40 a 41 reales fanega. L a entra-
da de centeno fué muy floja, cotizAn. 
dose a 55 y 56 reales fanega, y la de 
algarrobas fué da 800 fanegas,'que i 
vendieron a 61 y 62 reales. Las he 
riñas se cotizaron, según calidades, 
entre 53 y 60 pesetas saco de 100 ki-
los, y los salvados, la tercerilla, i 
35 pesetas: comidilla, a 27, y salvado, 
a 29 pesetas los 100 kilos.' 
V A L L A D O L I D 
Impresión.—Los agricultores de esta 
huerta, ocupados en las faenas pro-
pias del tdempo, y singularmente en 
la preparación de las tierras para la 
remolacha, se cuidan poco de acudir 
al mercado. 
Se advierte una notable escasez de 
abonos nitrogenados, como el nitrato 
de sosa, que es muy buscado, porque 
parece que las fábricas azucareras no 
son muy generosas en sus anticipos 
en esta materia. 
Trigos y harinas.—Ha sido ésta una 
semana de calma; los agricultores, 
atareados con las labores de viña..?, 
olivares y sembrados y preparación 
de tierras para remolacha, y no sa-
tisfechos con los precios actuales, no 
manifiestan gran interés en vender; 
por otra parte, los harineros y especu-
ladores, que compraron días pasa-
dos algunas partidas, parece que por 
el momento consideran suficientemen-
te abastecidos sus almacenes, y que 
la* paraliac-^n forzada de fábricas que 
mencionábamos en nuestra anterior 
información les da tiempo para espe-
rar unos días, con la ilusión do com-
prar a mejores preces, por lo cual no 
se muestran animados a comprar. 
L a impresión dominante entre hari-
neros y cerealistas era la expectación 
por el resultado de la reciente asam-
blea de Madrid, que si' bien no dejó 
tan satisfechos a los asambleístas co-
mo si hubiesen sido recibidos por el 
Gobierno cuando lo solicitaron, sin 
embargo, han traído la impresión de 
que no prosperará la petición de los 
fabricantes del litoral y volverá a es-
tos alarmados campesinos la tranqui-
lidad "ne temieron perder. 
De precios podemos hacer consiar 
que hicimos bien al dar oon las de-
bidas reservas el precio de 56 y 57, 
que nos aseguró haber pagado un co-
misionado comprador de trigos de una 
fábrica de esta ciudad; si hubo tales 
precios, debió ser algún caso aislado, 
pues hemos pod>lo comprobar que 
han de ser trigos de fuerza verdade-
ramente selectos para pagarse a 54 pe-
setas, y siendo buenos, pero no se-
lectos, no pasan de 52; las demás 
clases mantienen el nivel anterior, 
habiendo algunas partidas de huerta 
que se ofrecen a 45 pesetas sin1 lo-
grar comprador. 
Las harinas permanecen todavía en- i 
calmadas; hubo algunos días de am- ' 
macíón. sin duda por aprovechar al- i 
gunos panaderos los precios bajos que 
fioncervaban en relación al alza que 
ya lograban los trigos, y cargaron la 
mano adquiriendo un pequeño «stock* 
que les permite resistir sin comprar 
bastantes días y comprar poco a poco 
para ir mezclando las que ahora com-
pran muy lentamenite, para no preci-
pitar el alza, con las que tienen com-
pradas más baratas. E s de suponer 
que, a medida que se les agoten las 
existencias y se vean precisados a 
comprar en mayor cantidad, los pre-
cios mejorarán, y, consecuentemen-
te, este» harineros sentirán., para 
comprar trigo, el estímulo que ahora 
les falta. 
O T O R 
Todo acero 
S í a l v a n i x a d o . 
A c e i t a d o 
n a a vez 
I a í a ñ o . 
O r i e n t a c i ó n 
y freno 
a n t o m á t i c o s . 
L o m á s p r á c t i c o 
p a r a e l e v a r 
a g u a s de todas 
p r o f u n d i d a d e s » 
C o n s t r u c t o r e s 
m m m v 
CHICAGO 
^ n t e general 
^ en EspaOi: 
i a n G m i i é n ( A l i c a n t e ) 
E L ( W I V A D O C L 
' A O D E R N O 
mm ¡sórice précüea U MMM 
LAUREADA CON L A uROZ 
DEL TáEEITO AGRICOLA 
Gran premio tía honor en la ExposlotfD 
Hispanoíraacesa de Zaragoza. 
| Continuación de R E S U M E N DE 
ArrEIGULTUBA y E N E L CAM-
PO, de Barcelona: AGROS, VIDA 
RURAL y L A R E V I S T A AGRI-
COLA, do Madrid; PRACTICAS ¡ 
MODERNAS, de L a Coruña, y VI I 
TICüLTUEA & ENOLOGIA de 
Villafranca del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica meneu almente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de más de 70 páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entro los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase en número de maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a y i s d o , 2 , p r i n c i p a l 
Apartado 625 Teléfono A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios da 
teda clase de semillas, trigos eetec 
clonados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obrag de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
e n 
l o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
g r i c u i t a r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
Las operaciones de primavera iban 
muy atrasadas; pero ahora en todas 
las tierras, aprovechando e l buen 
tiempo reinante, se observa gran acti-
vidad de labores. 
I.ns sembrados con estos d í a s tem 
piados y buenos se ven crecer, pre 
sentando buen aspecto. 
L a f u e r z a m o t r i z k a r a t a 
P a r a riegos, t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
^ L o c o m ó v i l e s a g a s p o b r e M . H . V * 
C O N S U M O : 4501490 
gramos de carbón ve-
getal por HP. hora efec-
tivo, 350 gramos antra-
cita de 8.000 calorías 
por HP, hora efectlTO 
¿^L 1 *é a 4 litros de agua 
por HP. hora ofoctiro. 
M o t o a r a d o s 
• • P R A G A " 
Trenes de desfonde y do arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
truidas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E R E N C I A S EM TODA ESPAÑA 
SINDICATO NACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje de la Alhambra, 1 MADRID 
